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E L C O N G R E S O INTERNACIONAL D E P E S C A 
A s i s t i r á S . A . R . e l p r í n c i p e 
d e M o n a c o . 
En v i r t u d de reci iente a c u e r d o d o l 
Gobfe'""" cspofio/l , acoig'icn.do la p r o -
Coiiffi'teso I r i :k ' . n i : : . c io i i - i i 
e i i Oatefli«& el 
Mi •,:•.> doá V I oii^r1 
poseía, vtíitificadj) 
]<)l:3, í M i d i á l u g a r en S a a í . a i i d c r 
M ^ S l .i11''0 ;|1 ' <'•' !-g"--l!). i j . ivx .hno, 
W ^ ' í l Cfwigivi^d Jnle;r! l a c io n a l de; 
Tanto jioa- £>3r esoa l a p i n m e - m Aiaajii 
]¿&i de « l i d i a oliasia de c a r á c i t e r i a t e i v 
maciioüi.ail que se cd t -bra . d e s p u é s de 
ía gjÜBPim, coa io j io i r los tr'tui&eoandou-
l ' ' , ! ^ naxiihieurasi do can ácico-r ••••••c.u-óini- • 
M y Époi'»'! qwo cu o l la se h a n do d > 
hatir. |iu-.'di2 aekgwpmrsQ que h a do 
¿iba3l!K> i" ¡ M U s i l d a ¡ i n j l o r t a 11c.ia. 
L a O nos ióM (>irg':iiniÍ7..a.d.oj-a, p c c í á d i -
jjá'pca1 el ¡lu^lü a.lni-.iraute, n i . a r q u é s 
de Pilai'1--' 0 L u t c g r a d a p o r p c r s o m U i -
^S^w de disitautos n M n i s t e r i c s , de re-
cojiocida con.'.]; wvLx a a cS'ia.s oues-
tionoa, es ga . fa .aá í t do é x i t o do osi 'a 
siiones y las i i a c ion i a s . a rio-mlirai" re -
| i í"as^iii .¡ | ,n. t . i!S, c i i v i i a n . d o i n g i a l . r : i a, 
• •a i tad c a r á c t e r , a,i a á M o M r . M . G, 
LWiaiiiik;e, ya tmata i r ió <iie -l '^ciiquiaiúas, 
I - i , - i i i j a í e d e l Cc«H%ja Intc-i'ii.a.í.-.ional 
[.«aaia La expíor-a .c já>n de los i n i n r s , t an 
comocido jeifi t o d o ® Jos c - t u d i o s n d a -
t ivcis a l rpiair; s é esipeúia c o n e u r i a t m ü -
Uién a oisia A s a o i K o a , cil ni(;ies.la,'.> de 
i o s ocaaflióga'afosi a i n i v a i s ales, S u A S 
I Re-ail e l pti-íní.iipe A P . o r t o í , d e M ó -
ua.co. 
l .os -asiunlLcisi a t.pata.r e n e l Ccingre-
sa, qu.e n Í M i i r c a a i t o d a l a a c t i v i d a d ^Í?S 
q a e i u , i n t c u o s i u i su in ian iea te ' a. m i e s -
' i n '.aV.'a, que en t a n g.ra.n j;i.'¡.rt^ 
dicip.arid« d & l e x l a ^ a i i i j e r o , en e l c o í i á u -
i n o de p e í i c i i r d O ' , a pe^i.p- ÚQ nu.es-
! ' . ! - ct .-' i - t a n r i c a s c ñ minneirceas y 
| v a r i a d a s ets^Oioieis de coan6stU>l3S. 
D e i l ' Ccmgireso es de osipeiíai- ó a l g a n 
A i iiilisii, Cííperaind'O de t ó d ó s lc;Si_¿le-;fóiuii iuliais p r á t í t i c a s i | , i f.>n;(;,r.i.-. 
S j k m .iie.lac.ic.na.dMs coa Ja. p .v . ra . lo ^ ] K ™ * ; c m l f í l " I : ' c. a l ^ i a u . r 
ú S t m la nia.yr..- a y u d a pnrxhl ' , na - » ^ i . -"sctocion d: , l p i e i d c i r n a cue l a 
J a que J-a-par. •  o c u p o en c l i n el na- a l i i u n a n t a c d ó n acbttióniáic.a, t a a i ' dilfíclJ 
p;,! quo p o r la i m p a r ' . a n c i a do d i o í i a en n u r i s l r a n í i c i ó n y p i r r a r; --..¡v.-r a r 
toSpiíriia. l e coa'xieisipo.ndfí. ' nm'/nP a n j i á n t e l a s lucia.as e n t r e oil. ca-
Y a lian eniipozado a recibiirias a d l i o - j d t a l y eO t r a l . a j o . 
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Et REGIMEN C M i EN M E L I L I i H 
U s b a s e s q u e d e b e n 
i m p l a n t a r s e e n e s t a 
c i u 
M E M L L A , 1 8 . - * f ¿ C á m a r a O f l c i l de l a 
Propiedad de M e ü l l a ha entregado a l ge 
Mral Silvestre, para que las t r a n s m i t á a l 
alio comisario, las bases de u n nuevo r é -
gimen administrativo, que cree debe i m -
plantarse en la c iudad. P ide l a C á m a r a 
que Melilla no sea incorporada a n ingu-
na provincia e s p a ñ o l a ; que se encargue 
de la A d m i n i s t r a c i ó n local u n Ayunta-
miento cuyo alcalde sea elegido por la 
mayoría de los concejales , y que se r i j a 
Ja organizac ión del cabi ldo por l a ley 
municipal e s p a ñ o l a , s i n otra di ferencia 
que la de que los concejales sean vota-
dos por los gremios , con objeto de que 
tengan su r e p r e s e n t a c i ó n en el Munic ipio 
los elementos intelectuales, los mil i tares , 
el comercio, la prop iedad , la i n d u s t r i a y 
la agricultura los mareantes , ios obreros 
de todos los oficios, e t c ó t e r a . 
Piden que se cree en Mel i l la una Cor-
poración .adminis trat iva con facultades 
análogas a las de los cabi ldos insu lares 
de Canarias. E s t a r á n representadas en é l 
las cabilas de los territorios sometidos. 
Pide l a m b i é n que el alto comisar io sea 
ala ve/, gobernador c i v i l , y que se n o m -
l>reun delegado gubernat ivo p a r a Meli-
sa» Ohafarinas y A l h u c e m a s , quo tenga 
Pres idencia en la p r i m e r a c iudad, con 
Ocultados i d é n t i c a s a las ü e l delegado 
eii Canarias. 
fin el mismo escrito se sol ic i ta l a crea-
ron da un Instituto de segunda o n s e ñ a n -
za J' do Escuelas do Comerc io y do Artes 
y Oficios, Estos o r g a n i s m o s d e p e n d e r á n 
^el distrito un ivers i tar io de ( ¡ r a n a d a 
hasta que pueda crearse l a U n i v e r s i d a d 
del Nort0 (i0 Afr ica . T a m b i é n se interesa 
la creación de u a a <melalsa> en Melil lH, 
esl'ecie de Instituto capacitado i n d í g e n a -
Asimismo sol ic itan l a c r e a c i ó n de un 
osPital civi l , donde so alojen los enfer-
^os á b r e o s , cr i s t ianos y moros, con tra-
0 etlpt'cial para los de cada r e l i g i ó n . L a s 
Rancias s e r á n pagadas a prorrateo en 
6 las autoridades, e l Protectorado, e 
j j^ ldo territorial y e l Municipio de Me-
a' En igual sentido so interesa el man-
pimiento de un asi lo p a r a l a s . t r e s ra-
^ y se pido t a m b i é n , corno p a t r i i t í o n i o 
e la Hacienda local , que se cedan en 
han • ̂ ar* to^os ^os so lares q11^ a^u n ú 
tra*'- li't'lno> interesa que j a A d m í n i s -





i n s t r u c c i ó n y utro de paz, en la 
la o o r r e s p o h t í e n c i a uoiitiMt 
l . ' A r a r l a úir i jattú a nombre de. 
a p a r t a d o de JDorrtot 
•auwtrff t i . 
A i L i d o , .goil i ióraiador c i v i l de Bu . r cc lo -
nui, q u o los ivu-n.gi:ema m u l acto da l a 
(l-O I U Í Ó I I . i u r o n piuééltCiS- a,"- disposi i -
c i ó n d e l s e ñ o r g o b o r n a d o r c i v i i de es? 
ta pU ~y\-I]: ¡a . 
Ciento c jnco s u m a r i o s í o r r c r i s l a s . 
B A R C E L Ó N A , IS .—Las dali ¡ g o m ó l a s 
M O ^ i i i í d a i S pea" 'a! Juz;: lido d ' g u a r í;., 
( jüa lo c a á eá da! HcOpÚtaíl, S iaa . ' l a . r ia 
«le d o n '• • . i r - R i r i s , a c c i i i s í o u e . i c i a 
de Jos a.ton.¿.aik;« de (pa. f-utórOrt v i c t i -
m a s Ío-S iotradu'.s so fu. i-as U l l r d y L a s 
(ira, laa.a pj0i3ííick> &Á Luagiadó i3%)iOcia-1 
qu-a o o l r u y c Jos L.u.niar ios p o r (ieilitos 
i . a'..'•; c a y o i i i m ; r o an .a . i i ide , 
siwi i indo oslas dos, a ci-anto c ine o.' 
( ' r a aa i¡ii..'cto a l a sn.^re'rcoii. oí: aeren-
L i i | i ' . i a . , :y: d r e í a p o r 1. p a - d h .•• cíoi 
L i / . ado (TOO' d i c h o s- fa . r o .dai ia oa-
:•;a j a d o ¡na- la S a c i a d a d de o l a - ' r o s 
da! a r ó e M u v i de- M a t i,-á do .•J.-.-.v-r 
la. a .aa ióa parlicnla.-r- en la c a ñ a n , .quo 
M i f ' . i n y e el J u z g a d o (!•• a apa ' l a i á a -
da'd p o r . l o s -smciesic® •ccuí i i i ldcs : e l ge-
g n u dn. d í a do P a s c u a en e l l i a r 
d a i PAmngonós1». 
S ' Ira!.•ilaba do j íodu* que el C o l e g i o 
do A h o g a d a s L a i a i ra uaa ( L L a i i -
n a c i i ó n e n visita do las i r ; :aa ritvis o ' a i 
l a d o s q u r (.•(-•nt-ra cailogá-' .doi. SQ c r a i •-
t e n , y a l g n n o s a . l x í y a d o s a f i rn ia . aaa 




l i t o .1 
i 7,()á, y no. p r e s e n t a aioh.ai.a-
j n n o . 
E N V A L E N C I A 
U n a salvajada. 
V A P K X C Í A . 18 .—En al tune Sai r a -
no, d e C a n d i a, h izo . c ^ p L r i i i m n n pe-
taindo nycu te..ide dui rant . ; l a f n i u i i ó n . 
E l lo-C'Sti c s t a l i a I k a i o de n i n j o i e s y 
n i ñ o s . 
L a canfuMiioi quo ^ 'paadnji) f i u -
•enorí•:»•, paias- toácis quei r í ia i l l l e g a r íóá 
j n i i m e m s a l a j naa r l a . 
l - ' i '"te- ' ' - i ( , la;; .n iñ ' cs beaaic.a. 
de e l los cual.'ro g i avóy ina . ' . s . 
E N E I A I R C E L O N A 
S a m ó l a n c a í , condenado. 
i A l l C E L O X . V , Í S . — i r n Consiajo do 
g u e r r a , l i a coá l ide íbádo ail j i ^ a o d i s t . a 
| A i i g i l S i U n l - I a u c a l a u n ano', QO-S ni -
[•i y n n d ía . do p r i s i ó n . 
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u s i c a y 
C ñ A N G A S I N O D E L S A R D I N E R O 
nuadait ís radiieailes c o m o pro!.-
l o s a l r r i ; llotí y c q ó i i « c n i s 
vi ienen f i iendo o l d e t o . 
So a ñ a ^ l í a pcíp !.. •• ' *<*i n 
qii.-. la d :l. 'a^a i!.- I . . ,T- I ¡¡I.- ; 
teraiiBinades dieMlc^i ¡¡ja ,h \ h m 
q n o i]«i. acoip'l:', a u n q u e la l a q u . 
no d1 id i e io . 
U n a d i l i g e n c i a . • 
A y e r t a r d í o f u e r a n c o n d n c i d o í 
ifl p . - r 
o m i s 
p ! '.a,S 
M . . i d , ! 
JJ t a r -
nra. 
dt 
E l ( ia l uf, do P o l l a E m i l i á era. espo-
ra do pp-r ol p ú ' j ü c r . d e l Ca.- ino no car; 
e l h i t ••ras o l a c u r i o s i d a d q u e 
Jo dcaaan.u.idC, r . inb can &j (i 
r e n o v a r 14s hupi .• ;-!ones a i l í ^ a i c a s . q u o 
liWpo l uu .o r g u s l a r (ai a n t e ! iort-s o r a 
SÍOüáá l a ¿ f a n i a i d a oam'ir .ni . - ta d a l i a 
• 
S a m ianado. s u a r t e p o r t o d o s los 
poM' icaa y [•( ,a;.n.i;aida c o r í i q u n a dt 
la,s a r t i s t a s d e l g é n e r q d e v a r i e t é s que 
o i c j a r n i o i , ac lus h.alagos dfej a p l a u 
dos- l-'>o, p o r su e s t i l o fino, ©u voz e d u c a d a 
de l a ' c á r c e l a l a c l í n í o a de l ddictpr y de t i m b r o t a n a g r a d a b l e , y s u cx-
' i r a i a . .J^pambijiscó P l l k e r M a r i o - pi'eaa'.ai en t re ' p i c a r e s c a y c a n d o r o s a , 
r m v J n a n Mascaaiedl R o c a y J u a n , que le p o p i n i t e n a b o r d a r c o n é x i t o lo 
M a . tlsle.n.idos c o m o . a u - : niiiisn'io lásí c a n c i o n e s . s i e n L l m c n t a b n 
t e r e s p r e s u n t o s dcil la i tentá iáo de que q m - l o s c o u p l é s j o v i a l e s , s ó l o nos co-
uié víet.ian;i .1 • • n c . i r g - d o de l a f á b r i - r i c a p o u d e d e c i r b o y que los h a b i t u a -
ra . le v.id.ni, 
l l a r n i a . a i - . K 
a sus a.g'iesau. 
zona or iental del Protectorado; que se 
establezcan iguales organizaciones en l a 
c iudad de Meli l la , y que dependan todas 
do ía A u d i e n c i a que se c r e a r á en T e t u á n . 
E n l a zona dol Protectorado se a p l i c a r á n 
las leyes i n d í g e n a s y en Mel i l la las leyes 
e s p a ñ o l a s . 
L a s i t u a c i ó n e n 
t o d a E s p a ñ a . 
T r o s s i n d i c a l i s t a s deísnidosT"* 
B U d i A O . 18.—.Por los m i ñ o n e s d e l 
poEesto d e ;Bi3goñia fnoron 'd ie i te .n idos l a 
t a r d a d e l s á b a d o , en l a s ba imiUs de 
. - . i a u c l m y M a l r ü . a i r í a , Jos j ú n d i i o a i i s - -
t a s E n sel ¡ío- B l a n c ^ V a l d i v i e l s o , Teo-
d t a * I t o r r e r a Aaaaa l i l la . y Cairlos S á n -
• a z C u n d o , de 26, 4-8 y 34 a ñ o s de rvn ' . e feedo l a a i ^ p s n a a i c a u a v e r ue 
' a ; l , i usados, ¡ o n i a l e r o s y n a t u r a - X a i m e E s p i n a , (pie f u é a s e s i n a d o . e h 
l e s - d e V a l l a d o l i d , B u r g o s y S a u . a n - Sa,ns r e k d o í ^ d o e l J u z g a d b q u e l a ! 
resipectivartiionite, l o s cua les , va- itMBeiPba. f u é j f i M u c o d i a - p d í p hem^i í sna in ' a >-J1 w.-.-** 
L o - i a u ó s de aniip'lüian- su d e c í a rae i r .n ^ s i ngu l aaTOtón t 
los O W n al . s, fuicrcni da n u e v o d e y u o j ' 
t o s a l a cá.!\ o l . 
L a c a u s a de S e g a r r a . 
Se a ^ : g u r - i que en l a c a u & a ^ c w i t r a 
Ei'í-as. G c . r d a , Saga.rra , c u y a Visi ta , se 
a ' .' .neirá. on l a c á r c e l l o s dji^S 19 y ' 2 0 
deJ c o r r i e n t e , a c t u a r á de í i s c a l o l quo 
es dio e s t a A u d i i e n c ú a , & a D i e g o M o -
di ina. 
E l c a d á v e r de Jattmo Erroana. 
E l m é d i c o í o a ^ e n a ^ r d o e t c ! - l-Mavo ha 
t ' c a d a l a auif l jbs ia a l c a d á v e r 
no i ' e cü jLeron a l a s i m p a 
a r t i s t a con eJ a g r a d o que 
demoü : : " \ " en a i í t ó r i o r e s 
y que on todos los h u m o 
i'os'de s u p r o g i - a i n a fuá m u y apJand i -
e n Ja S a r o n a l a da 
TosseiJJi, quo d ice de u n m o d o m a g i s -
t r a l y q u e a r r a n c ó ÍÜ p ú b J i c c b r a v o s 
y u n á n i i n e i s a p l a u s o s . 
T a r r i i b i é n g u a t a r o n n m i d i o l a c an -
c i ó n " M a d r e mía .» , que e x p r e s ó m u y 
bien,, l u c i e n d o , a d e m á s , sn f i g u r a es-
b e l t a y s e ñ o r i a l , y e l c o u p l ó « T a l a v o -
r a do l a B e i n a » , e n que i m i t a con 
g r ace jo i t a l i a n o l a s a c t i t u d e s de l a s 
c a n i p e s i n a ® de T a l a v e r a . 
É-1 T a - ino,. a r-e^ar d e l n i a l t i e m p o , 
.se v i ó c o n c u l a i d í s i m o . 
E n , la p a n l a l l a pié i i r o v . a - t a r á b o v 
U N C E N T E N A R I O 
E l d e J u a n B r a v o 
S e g ó v i a se p r e p a r a a ce lebrar c o n 
grandes fiestas, que t e n d r á n lugar d u -
ranto los d í a s dol 22 a l 26 de l actual , e l 
I V centenario de l a g lor iosa muerte de l 
comunero J u a n Bravo , fiestas organiza-
das por aquel Ayuntamiento y por u n a 
J u n t a m a g n a de representantes de todas 
las entidades y corporaciones de l a c iu -
dad. 
Se c e l e b r a r á u n so l emne funeral en s u -
fragio del a l m a de B r a v o , So l ier y d e m á s 
comunes segovianos. 
E n t r o otros festejos, -se organiza u n 
Certamen l i terario y u n a E x p o s i c i ó n d io -
cesana de Arte retrospectivo. 
E l d í a 24 se c o l o c a r á l a p r i m e r a p i e d r a 
de l monumento a J u a n Bravo , y como 
modio p a r a c o n t r i b u i r á u n a s u s c r i p c i ó n 
in i c iada para e l fin é s t e , a d e m á s que co-
m o c o n m e m o r a c i ó n del centenario, se h a 
editado una serie do a r t í s t i c o s S t l l o s , qua 
so han repart ido profusamente por toda 
E s p a ñ a y cuya c i r c u l a c i ó n ha sido auto-
rizada por la D i r e c c i ó n de Correos y Te-, 
l é g r a f o s , adicionados a los sobres de las 
cartas, juntamente con e l franqueo oli-
c ia l . 
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DEL ATENTADO CONTRA EL Ef ÑOR DáTO 
E l p r e m i o d e í a G r a n 
P e ñ a . 
J V L A D R 1 D , 1 8 . — E n v i s t a de l a p a r a 
¡Jizacaón de los t r a b a j o s p a r a .a . 
tura, do. C a s a n alia y NticcCan, 
del reparto d o l premio do 250.b-
se tas o f r e c i d o p o r l a G r a n P e ñ a . 
Eslta S o C á o d a d l i a p e d i d o a ,1a D i * 
r e i c c i ó n genera i l d e S e g u r i d a d u n a re-
l a i o i ó n d e t a l l a d a de l o s p o l i c í a s q m 
d e t u v i e r o n a M a b h o u . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVX̂ 'VA.VVVVV' 
N O J U R O L A B A N D E R A 
U n C o n s e j o d e g u e r r a . 
pienr, 
' . iéndosio dio aamenaza iS , 
a'n l a m i n a , « L l Mo-Fl'Oft, 
d e d i c a b a n i n t e r n a q u é Le pe r íoax i el p u b n ó n de-
d o n d o - t raba- .reala, y c u y o p r o y e c t i l , c n t r á n d e i l i c a 
a n . a . a n d a r . n o t a s p a r a ©1 S i n - E.apina ' -por l a r e g i ó n don-ai!, so fuá a 
d;,-;.!,) i ' in iao . • a l o j a r ' a l n i v e l d e ! o c V i v o espac io i n -
i / i i - h : » s i s n j e t o s , -en u n i ó n de 33 se - • t ' o r r . s ' a 1 . 3 ¡i< c d o pitóí, eff) cuy-a i -
IIos de c o t i z a c i ó n , u n n ú m e r o de «La g-ión l o h a e n c o n i t r a d o e l d o c t o r I h a -
Ldcbra S o c i a l » y u n a c . a i r ca . in i a . l o l v o . • 
e x o G l e n t í s h n o s e ñ o r . g e n e r a l - M a i t í n e z E l p r o y e o t i l es de p i s t o l a a u t o m á ü -
B U R G O S , 1 8 . — H o y se h a ce leb rado 
e n l a s a l a de j u e t i c i a d e l r e g i m á e n t o 
de A r t i l l e r í a ' C o n s e j o de g u e r r a pa ra , 
f a l l a r l a c ausa i n s t a u i d a c o n t r a e l ro-
<-lnt.a, de diioho CiUierpo E u t . i m i o V i a l 
Z u i r i t a , que se n e g ó a p r e s t a r j u r a -
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AAAAAAAÍVVVVVVVVVVV^̂  n'uenito a l a b a n d e r a e l p a s a d o d o m i n -
l)Oii i t a . 
T o d a la e o r r e s o e n t í e n e i a ar fmin l s 
t r a t i v a , c o n s u l t a s sobre Qi iunsiof 
y suscr lpe ionea d i r í j a n s e a l a d 
M i n i s t r a d o r , a p a r t a d o de Corroo* 
go . 
S o ¡ t r a t a , de u n i n d i v i d u o de a u t o -
c é d e n t e s s i n d i c a l i s t a s . 
E s (l-d'ensor' e l t e n i e n t e s e ñ o r A l ó n -
po, y í i s c a l e l c o m a n l d a n t e s e ñ o r E a -
cudeixJ. 
L . A S E Ñ O R A 
f a l l e c i ó e n P o n í e j o s e l d í a 1 7 , a l a s o n c e (fe l a n o c h e 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 
S u e s p o s o , d o n P e d r o G . R u b í n ; s u p a d r e , d o n V a l e t í n C u e r v a s - M o n s ; s u s h e r m a n o s 
A n t o n i o , P a u l i n o ( a u s e n t e ) , V a l e n t i n a ( a u s e n t é ) . S o r T e r e s a d e i a E u c a r i s t í a ( c a r -
m e l i t a ) , J o s é , S a n t i a g o , M a n u e l a , M i l a g r o s y J e s ú s ; h e r m a n o s p o l í t i c o s D o l o r e s , 
J o a q u í n , M a r í a , S o f í a , L u z y R a m ó n G . R u b í n ; P i l a r G i l e - , L e o n o r H e r n á n d e z , E l -
v i r a S a n í a c r u z , M e r c e d e s S a n t a m a r í a ; s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
S U P L I C A N a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u 
a l m a a D i o s y a s i s t a n a l f u n e r a l q u e s e c e l e b r a r á 
e n e l p i 
M E D I A , p o r 
a g r a d e c i d o s . 
d e P o n t e j o s h o y , 1 9 , a l a s D I E Z Y 
o q u e l e s q u e d a r á n e t e r n a m e n t e 
P o n t e j o s , 1 9 d e a b r i l d e 1 9 2 1 . 
R I I O V I l f . — P A G I N A • . E I L R U E B L - O C Á N T A B R O 19 D E A B R S L D C 192T, 
L O S E S T U D I A N T E S CATÓLICOS I 
N O T A B L E C O N F E R E N C I A 
H . 
B a u ' T i l i f i , 1 8 — i — l ' . l . 
m i e l . 
G . 
el s i i n d o en u n ac to , c a - i g i i m l de V i - de B u i d a s c o n í í s t o - t xp l e v a n t a , 
ta.1 « T i t p l i s .Mi.i'Ü;.-», " r . . | ! c! (¡ i i • • G¿S J MI, (!••• ( i i ' s i 111 i i ' ; l d i l l l l ! ' > l i 
el pub l i í éo §füz6 i i i a i i d o i n ; l i te y j u v - s é i o ponr- les piiedl^S p ^ a que 
m i ó l a b-hov (te Jos. j ó v c n ' . - s a r t ^ f e t s t r o p l e i t d se s o l u c i o n e c o n a t g é m 
o n c u l m n-::s y p i ; j I o ! i g ; i ( i ; i s ( i v i i c i o - y l a a n i p B del Mágátej ief io posiijj 
IIOÑ, l l a n i á n - ü c l ó - s a c t i v i i a , i . - p o i i d a s J)c. v o s o t r o s (lo|>en.d.G l o d e m á s . 
V" f i . | j aciifecdo ve lado, i 
E n v i a i m o s n u e á t - r o m á s c n n U a l en- zo ( y i i m o en n u e s t r a 
l i c i ' a l i u e i i a a, l a s beijlaja y ü f i o n t a . s . L u i - v i n c i a l dice a.--!, 
s l i é y ( " . : i ! i i i ¡ M a ( i á n d a r a , A c ' l i o , Se- ' 
ü é n . ; R o g a t o y - • s e ñ o r a de G a r c í a , y á 
( i b é s o , 
H u g o G a r c í a , , S r t i é n . D i e g o y P i i a ñ o . 
v l é9 a i i i . n i a m e s a qjjie s i g a n h a c i c í í d d 
m a s v e l a d a s de e s t a a que . ! -i :-ü..pó 
m í o les j r o c u r a a l g y n r # o de d , . - 0,mhl. , ; ú u Ics d e r e c l i t ^ 
t r a c c i ó n d e j a g r a n d e s l ien- m ios a l o s 
pobi'es'. 
C o r r e s p o n s a l . 
o i - d e n ó .su• c o l o c a c i ó n y p a r a q u i e n l o 
b i ' d é n ó . 
Dec idmie : ¿ N o es D i o s e l q u e d i ó l u z 
a l stíd pa ta , que a l i n n l i r a r a a l h o n i b r e 
d ú r a n t e ai o i a , y no e.-̂  t a m b i é n e l 
que tóis© l n ¡ l l a r oso-a nii.ilfviu'í,, tic 
cri l i a s en ©] í i i m a i u . i ' i d n , / jue sdí 
de a d i n . i r a c i é u y c m i i a t o de l l ioiñ 
h a r i n a y de l a K a r í h a e l pan?. . . P e r o , 
¿ p a r a q u é s e g u i r ? s i y o creo n i n g u n o | 
de VoS'0(troia pod r i á d i e l a r que la g t f á n 
oí iía de la, n a t u r a l e z a ok i m p o s i b l e 
v e n g a d e l ho in ib re , p o i q u e n i e l l i o m -
bre p o d r í a e x i s t i r s i n e l l a n i e l l a s i n 
eí i m i n l M ' e ; p o r ( • i i i a i m i i . n i v , vemos 
t d a i a ineí i . t - ' quu es u l n a de Dios , de l 
C i i - a d o r de l ihoniibrc,. Y p n o c i s a m e n l e 
D a i s l i a becao este g r a n j a r d í n de 
be'Ücjzaé n a t u r a l e s pa i ra qne e l l i o n i -
l u e , a p r o v e r l u i n d o s e de su,s c o n d í e i u -
aess, le m o d i i i q u c y pe r feoc idne s e g i m 
n ¡8 e ¡ i n v e n i e n t e y s i e m p r e que s,,'a en 
l a ¡K- l ie io de s u ¡ H ój i m o . 
V abo n i , cerno d j g n p e p í l o g o de es-
t a c o n f e r e n c i a , j i e i m i t i d m . e ean ie n u 
( l í n i i í ó de en tus ia . sn io y a l i e n t o a, l a 
j i i v e a t n d , no a esa, que t i e n e . e n . s u 
i i . a / .e i i nseures c o n c e p t o s do l a s en-
s e ñ a n z a s que l a d i ó C r i s t 
E l p a s a d o s á b a d o t u v o l u g a r la, 
i n i a u g u i a.riió'i de l eu i so d é c o n l ': n -
GiíUS ( a l ó l . i c o - s e c i ' a l c s , . o rg - i í nb . . i da s 
p o r es ta p u j a n t e nd: ' : , ü v i d a d . 
E l ac to re-síitltó s a .nan i ' en te s in i ,p ; i -
t i ico púv- l a s Ldi-ííasi e n 61 e x p i r - s t a j 
pac e l púlv'iv. o i M i m " i r a e o y difelMirgui-
dO' que a c u i M ó a eiacuanairias. 
F u é eü enicjaingado de l a c o n f o r e i t -
r i a el d i g n o pü-aaidienío (! .• l a Asoola... 
<.ÍOJI dan V ; i l r i a n e Ailo<ni30 de la Haz , 
.íftn'leai l a dcijiaírircilFó em téi-nui-uos m u y 
sóintój'aiTi.lias ia icoticis: 
(v>i:. . b l . s ^•eimip^añen-o.s: l i e de ag.r . i-
de . e i r a n t e l e d o vuerU-a ai5iatein,ciia a 
CSte ac to , l a u t o m á s s e l r n m e cuainto 
, íñéi9 sbnci i l lo , pcir-que eislo nie" dioniuo? 
t r a que soiiis a m a n t a s de l a F e d e r a -
ca-a y de su • a©? a ¡ n d . \ i i n n i i - n l o . 
C o ñ s i i d ir i u n aciie] to e l a c u e r d o 
t o r n a d o p e í la J u n t a d i r e c t i v a de l a 
A s o c i a c i ó n de Comeirn io a l o r g a n i z a r 
c u r s o s do c e n f c i o n c i i a s s o c i a k s p a r a 
q u o l e s asociiiados se d e n cuen t a dü 
« q u é es goiaiiediad», «qui ién n o s puso en 
Ja, «ooiiódiad*, «piíura q u é nos p u s o » y 
"Gi'tíhb debemos pc i r ta i ruos en e l l a - , 
l ^ i n t o t s s o n ositos q u e a s i n i p l e V i s t a 
p a r e t o í n o s c u i o o a r e l c i i tE-ndi in i iento y 
e c l i p s a r la. v e l u n t ü d p a i a des:;.rre,lla r 
^stois t a i n a s , p u e s osa o b s c u r i d a d que 
ip.an'.'cv no i lciairó 'S v « r i o s I'. aiasi vy-
imo d e b e n ser, n o s l a e s c l a r e c e r á n 
íes;;?, fiaras dfe^ateaiciiia que e n t r e nos-
o t r o s se e n c u e n t r a n y que c o n s u Un: 
a l ca l , • nd in , ( ¡ en to y s u i L u m i n i a c i ó n a 
l a v e d u o t a d p r e m i a' á n be.; e r n o s ve r , 
Gil d í a de m a ñ a n a , l o que h o y nos 
ipaaiacs' t w i i í a ü l a s y t e n e m o s que - c an 
s .amos en e n c e n d e r u n a ce r i l l a , que 
de l uz ia date a s u n t o . 
l i o c o n s i d e r a d o c o m o t e m a m á s 
a p r o p i a d o p a r a í a i n a u g u r a c i ó n de 
este p r i m e r o y p e q u e ñ o c u i s o , p ina -
t o que v a v a m o s m u y a d e l a n t a d o s en 
é l . C.XÍM esidad. de estas con fe r enc i a s , 
sobre todO e n la, a c t u a l i d a d » , y a u n 
que y a 09 h e b a b l a d o a l g o , s o b r e e l lo , 
( . i i t r e m a s u b o i a de l l eno en s u de- •<• 
v o j y i m i e n i t o , p o r l o que os S!ú.plico de-
j.ébi l o s c e m e n l a r i o s p a r a p u á ñ d o te r -
i n i n e . y si m i s p a l a b r a s CsS e l i m i n a n 
i : ( c iba r l a a l vació- , y c u a n d a i(-r-
m i n e , l a a r r o j á i s s o b r e m í b a s t a que 
os c a n s é i s . 
I n n i g h i é m a i i a s . p o r u n m o m e n t o , 
que na; e n c o n t r a m o s e n t i n a 'de esa,-'-
da l los de r - . i r c d o n a . Zaragoza^ V a l e n -
cia, o cual<|uiea! o t ra , c i u d a d t e a t r o dri 
l a comed ia , s i u d i c a l i s i a : b o y e n d o ate-
i i adC-s p o r el r u i d o de la d e t o n a c i ó n 
r á p i d a y v i o l e n t a , p r o d u c i d a p o r el 
í m a . i o n a n i i e i i l o de l g a l i l l o y v i e m h 
j i o r ur i l a d o m í a , o y e n d o p o r el o t r o 
g r i t a r , de a q u í la. voz . ; . q n é " b a _ p : ' ^ - | H - z . - C F i i f t recibe a d e m á s m u c h a s f e l i 
d o ? » , de a l i a e l d o l o r o s o g e m i d o d e l , . ; , . , ^ , ^ ^ 
K\ ^A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/̂ A/V^^ 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
L 3 E R G A N E S 
E n e l p i n t o r e n c o p u e b l o d e l a é r g a -
n e -, c o n u n a a n i m a c i ó n e .x t i a o i d i n a -
. iy ' í t j . :Se-,(Cpl.C.bró, k e l j i a s a d o d o m i n 
. d í a 2G ti 
a s a m i 
' 'Hat 
mu 
una . v e l a d a , a bene f i c io de l o s p o b r e s 
do l a l o c a l i d a d . 
i T o m a b a n p a r t o d i s t i n g u i d o s j ó v e - ' l o i g ;:<imip'ático& j ó v e n e s I g n a c k 
nos do u n o y ot r o sexo;- e l p r o g i ' a i n á 
'f-'J e r a a t r a y e n t e : f i g u r a b a , en p r i m o r l u -
g a r , 1.a p n e i i s á c o m e d i a de los,hea:'-
¿ÍSÍO es D i o s e l q u e de ,1a s e m i l l a h a c e lrjaiw;i:( QumtarOs « A s í de escri ibe l 
l u . r f a r l a e s p i g a ^ de l a e s p i g a e l g i f - ; H i s t o r i a , » , que- i i o e r p r c t a r o n de m e 
rio, m g r a n o e l t r i g o d e l t r i g o 1^ n e r a i r r e n r o c b a b l e . -
A 
m a -
e p r o e b a i l ' . 
c o n l i n u a c i ó n se p u s o e n escena 
a) Qne t o d o g l o s m i á o s t r o s con (1»-; 
rechós l i m i t a d o s que t e n g a n cinco J 
miáis a ñ o s de s e rv i c io s , jao-.-n a] 
ne r E i g c a l a t ó n , s i e n d o colocado• 
( • ( . •n i inunc ión de los que a c t u a l n ^ J 
í i g u r a n en é l , y p o r el ová i n 
L O S M A E S T R O S LIMITADOS E INTERINOS 
A L O S C O M P A N E R O 
P O S T E R G A D O S 
<(Señor d i r e c t o r de, E L P U E B L O ¿ Q u é q u i e r e d e c i r esto? Que ese es 
C A N T A B R O . S a n t a n í d e r . ' é l ( a m i n o m e n o s d i t a i l . a n n i p i e m i el 
M 'üy s e ñ o r n u e s t i o y de n ü c a t r a m á s j u s t o n i e l que n o s o t r o s d ,-eá-
n u l s a l t a c o n s i d e i a( i ó n : M u c h o le r a m o s , pa ra l l e g a r ! á p i d a n i i n te a l a 
a g r a d e c e r í a m o s se s i r v i e s e d a r c a b i - : r, i u c u n de n u e s t r o p l e i t o y a. l a u n i -
d a ( i i su p e r i ó d i c o a las s i g u i e n t e s feacréoi de iGia acrna.les ese a-la fon os. 
concopto.'-; l í n e a s , d e i n t e r é s p a r a l a clase. | ' i ••• el nifóno-a d M í c i l . p o r (|ue s í vos-
que a l l á en. la, n i ñ e z f l o r e c i e r o n y de s - i P o r e l l o le q u e d a n a 
p u é s ( ¡ q u é t rLste es oslo!) l a s floresidé a l e i ; í~ ¡ m e s s-. ss. q . e. 
i n o c . n i c i a y a m o r . , a s u S a l v a d o r fue- O n : - t anc io A i a i l i n e z P a g e , A n a n i a s 
cea m:! i ( á ¡ l e d a s can la, s o i i d l l a de Cióme/ , (a ba i l a s . . U a r t i u i a n o G o n z á l e z 
b: • m a l a s c u m p a n í a s , m a l a s l e c t u r a s . Z a i u o r a , J u a n (bóio d é ta 1 . ñ a , b l o -
n d a s e n s e ñ a n z a s , m a l o a consejos , r o n t i n o P é r e z P i c ñ a . r d o , l í a l a e l .Mon-
in dos. e . - i i e c t á c u l o s . . . con t o d o eso que ge S á n c b e z , . l u á n T o m á s .Muño/ . , I g -
o- es m á s que p e r d i c i ó f i d é e n t n s i a s - m u - i o H o j a s H o j a s . J o s é V i d a l . Goi is -
m )S p o r C r i s t o y la, p a t r i a , de h a z a - : í a n o i o Cerezo, S e r a f í n C a t a l á . i ; -
ñ : ? j i i v í - i i f t c s p a r a s a i v a c ' ó n de la, r e n a i d i n o G ü c i n e s , A n d r é s V i r U m b r a -
adec idos . sus otra:-\ l i m i t a d o s de toda E y. a ña,, l o 
• J i e c é i s v u e s t r o y t odos u n i d o s l o pc-
i;1 ' n o l i a de m e o i O r a r K i i ^ ' a c u l o s 
(!•- n i n g u n a cía,--.- y dcsaoa ' -ec idas a. - i 
la,- «rada . - .>: . p i n n l o p o d r í a m o s los 
m a e s t r o s a j - r a z a m e - í c o m o h e r m a n o s 
q n n idos . 
b) Que a s i m i s m o , l o s r o s t á n t í l 
• ica- 's t i es y los que i n g r e s e n en l o - ^ 
cos ivo p o r e! a c t u a l (amcur.'-o de ¡iic'j 
l i n o s , piuscii l a . m b i é n a l p r i m o ] ¿ S S 
ia . fón, ( i i l a m i s m a f o r m a que los.anj 
l e r i o i r s y a l c u m . p l i i ' d t i e m p o de U i J 
eo a ñ o s o'e .-: r v i c i o . 
el One se p o n g a n en v i g o r las Qg» 
s i r i i - n " s i-estringadas. para , los Hia'cJ 
t r o s c e n d e r é s c h o s l i m á t a d o s que 
(( ió r a n e soe ra r e! t l 'a i lSCUrso íle 
t i e m p o , y I s n 
v'.i) Que a l p a s a r a l p r i m o r Escé| 
l a t ó n y i c t e n l i as t o d o s l o s m á c s t í i 
que ac tua . imenb- I i g u r a n en él no M 
f r u t e n e l s in I d o de 2.500 posrdas,--l 
¡ e••peten l o s de rechos que concod^. l 
l o s m a e s t r o s l i m i t a d o s e l B c a l Becrcí 
lo de 5 d é j u n i o d é Üfétí. 
I ' n r g o s , 1:2 de a b r i l de lí)2l. 
Nota—I^o-s que o s t é n confo rméi s , ^ 
e l e s p í r i t u que i n s p i r a esto mauifi^.: 
to , psneden m a n d a r su a db 'si i n i 
t a r j e í a ¡u - l a l a dea! C o n s t a n c i o Mac] 
P a i é e . d e l e g á d o de l a 
preV! 
c a i i c i a i C u r v a s , V i d a l le.s, H i l a r i ó n . M e ó l e s 
I b - v i l l a y D a m i á n l)íez.:>>, 
((Con l a m a n o puesta, sobre e l c o r a -
z ó n , c ' o n ' . p a ñ e r c r s p o s t e r g a d o » de t o -
d a E s p a ñ a , , nes d i r i g i m o s a vosol j -os . 
V a l l u u e r l o alSJÍ, salo n o s a n i m a u n a 
u n ¡ a y i c o m l p a s í v d y , e e t r é n a o c e d o r , y 
o t r a s - m u el ¡-as escenas, que e n . caso-i 
C ó m o d e l que m.o cxaipo os p o d é i s fi'gu 
i a r s u c e d e r á n , c o m o c o n s e c u e n c i a del 
e i ¡ m e n t r a i d o r y t e r r o r i s t a , que 
r i o d u c í a n en l e s l u g a r e s p r ó x i m o s a l 
de l suceso; y d e c i r m e a h o r a e n q u é 
CStadO de a n m . e Ófi e o e a n t i a r i a i ; - vos-
Ot'fos d e s p u é s de l é a l o esto f q u é pen-
f ia r ía i i» " . respecto do a.quc-llos viildsl .y 
t r a i d o r e s c r i m i n a l e s . 
V u e s t r a s p a l a b r a s no s e r í a n m á - ; 
que m a j d i c io nes p a r a el c r i m i n a l y 
consoe lo ¡.a i a La v í c l i i n a . L a i m o n -
si.'-n del : - i a . so Og b a r i a , m u d a r p o r 
i.lgtóíii que le c r i ó con, ( la , s 
d( m a d i e y e i ; , ; ra i izas . de s o l d a d o v a -
la rute; y a l a p a t r i a , que le y-ió n a c e r 
v ( S K i a l i a v e r l e m o r i r con l a u r e l e s 
¡ d o : ras y p a l n r i s de t r i u n f o s . Pe-
r o c; ta e a r e ias d,- nv. idre , , o s p o r i í n -
K i de sabb'.'do v a l i e n t e y osa, e s p e r a , i d e a : e l b i e n de l a c l a s e t a n i n j u s t a -
a g l ó r í P i í y t r i u n f ó s i , fueyori a r r o j a - m o n i ' p i e b - r i d a y la, u n i ó n d e l M e -
das a l v i c i o y el v i c i o c o n s i g u i ó Jan- g ' s t e r i ó . cada, vez m á s necesa r i a s i 
i c ' e s d--- i.- - rd ic - 'ón y pa . l j l iaá de i r a - b a n de so c-meb-is-- c o n é x i t o b is m ú l -
- ¡Y c u i i n f o s de és- tos b a y boy t i p l e s p r o b l e m a s que e n e l o r d e n ®o-
df p o r a b i y a n é j i o c o s se convonceT\ s i e t a i lo . e c o n ó m i c o , p rofes iona- l , e t c é -
d r siu p e r d i c i ó n ! terfC, n e c o s i t a n u r g e n t e s o l u c i ó n . 
T e i M d n a el o-ra.de r s u b r i l l a n fe d i - -Eso b i e n de la e b o c á (JUÉ p e r t e n e -
s r • • t a c i ó n , a u e h a s ido i n t e r n i m p l d a c e ñ i o s ha. de v e n i r de l a u n i f i c a c i ó n 
Vi ria,---, v.-'c-'s c o n s a l v a s de a p l a u s o s , de l o s actrnule;s osra.la.fone..s y c u a n t o 
r o c o m e n d a n d o a. sus e v e n t o s que n o n - n r á s - s e r e t r a s a , m á s i i m p o s i b l e se i r á , 
( x m m ,uv a l t o la b a n d n - a dk C r i s t o . H a c i e n d o l a d e s a p a r i c i ó n de l a s «cías- n g i r n o s a v o s o t r o s ; h a b r e m o s s a l v a -
c r ' z a d a ' c o n l a e s p a ñ o l a v- -la m o n t a - , ta.1. .- en d M a g E t u m . l a u n i ó n í n t i m a | do n m - . f ra. i .- n o i i - a b i l i d a d a d v n i i MI-
ñ: •-. . ' y f r a t e r n a l de l e s q u e i ros d e d i c a m o s ' d o a t i . - u p o y a pesa r de todo y de 
¡ o í a m i e v a , o v a - á ó n aco<re l a s n l t i - ' O . la e n s e ñ a n z a , y e d u c a c i ó n de l o s í t a l o s , c o n t i n u a r o m o s a l i a d o de Jos 
nm.s palabra.s . de l s . n i o r A l o n s o d e l e Jb a la . s de l po i v e n i r . . f--"'.- i ' ' s . a l l a d o de los o - m p a ñ e i o -
J"o n u e s t r o á n i m o , a l v o t a r l a f ó r - de p o s f e r g a c i ó n , d i s p u o s - í o s a s e g u i r 
m u í a , u n - m á s a d e l a n t e e x p o n e i n o s a .-u ouer te , s i es p rec i so , b a s t a el final 
c ó n s u l e ra c ión , - h a n posado 
y r c c o n c o n l r a r n u e s t r a s fue rzas y 
e n e r g í a s e n o t r o s í fines de i n t e r é s ge-
n e r a l para; el M a g i s t e i l q ; 
Á eont inua .c i i ' .n . c a m p a ñ - ' r e . s posb-r-
gado-s d é í p d a ' " a p a ñ a , c o p i a m o s m i e s 
¡ l o r o i i M i i o . Med i l a . í l yn\>yv é l , s i n 
a) a-'onam.ien.tc.-s., s i n i u t r a . n s i g e i i c i a i 
n i i adica.li .- loes ( " i n l r a o i d i l m - e n i -s, 
. en la s e r e n i d a d do e s p í r i t u que e l i n -
r . do la clase y l a u a í ó ñ de l M a -
gifeteWó e x i g i a i en estos m o m e n t o s sa 
]iemo.s de c o n l r i h u . i r a que n o sean 
e n n i c a s nuca- i ras q u e r e l l a s y - c r ó n í ^ 
: ••• n u -Mas m a l as. M e d i t a d , s í . m e -
diíaiiJ . an t e s de (b e i d i r o s a d e c i r vues -
í t a i d i o m a pa lab i - a . qr , - n o i e , - p o n -
t í n e z 
i Í 11 i I }xí rgc's, e n A l b a . » 
A T E N T O D E R O B O 
L o s l a d r o n e s s o r p r e n - | 
r o s y a s . 
M A D R I D , 18.—^n ln. ca l lo de Ja Uía 
ono t l a ron en, el s e g u n d o piso IIII„5| 
ladrea ' , .s . con. q b j e t o do ( iesval i jaayl í í 
ca.-a.. 
C u a n d o se c n c o n t r a b n d ' -n t ro ftH 
de—cosa q u e no 'o s ipe r^ jnos—a u n a l t o - r e n y . p - reml idos p o r l o a inquilinosj 
c & p í r i t ü de f i - a n s i g e n c i a . de a a t r ú t ^ l q u i e n e s a v i s a r o n a l p o r t e r o v a ui 
•d© 'af i ior , . noí jof t rQis-- :^- j ( n j . , r ( j ¡ a 
L o s latll 'OneS, a l v e i s..- s o r p i eialiüOí | 
b r e m o s c u m p l i d o con u n deber a l d i -
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
D E S D E B A R R E D A 
L o s 
CU -uta 
v i e n d o 
i n d u s t i r i a í o s de é s t a , d á n d o . - t 
d o - l a l l cg i ada <!•' Ja p-.::.ma-v-"-a. 
(jílc é s t a sa ];-r'M.vota '-'a. adllSP 
n n moanon to , p c n s a r i a i s sobre é l , y ' t a , y socuir.i'0'iia, l i a n b e c a d o I n d . •• los 
¿ q u é v e n d i í a i s a s aca r c o m o « a n o •- p jáMi - e s t p a t ^ ú e i Q S p a r a c o n v - . ' r l . i r b ^ 
cuenoi'a? / . C e n s u r a i í a i s la, escena, co- ' o ^ saPaa-s dfi b a : b \ v i é n d o M » i ! • 
m o , g í n e r a b n e n v o suele ha <•'•!" l a . y m u y c o n c u r r i d o s , « - ¡ a ; ia. lm uto cd ei 
d í a e n t r e !ÓS m i c n i b r o s «le e s t á --.aae- \ > . u . . ¿lie Ja. Pa-n-a, p o r s a < l s i t i o 
d a d loga.da p o r !a sangi 'e do t a n t a s p ^ y a p r c p i ' - i l o , v la j l iyá in tud , , UG 
v í c t i m a s , a. ( p i i cnc i - paree,, >- \ ¡p i e l o - , qucuiieindo- (dviiida.ir lo que d e ei i is . a.n-
iee;-.-.u . ,-, ¡i o n n d i e r o n . l i a n a c o i i l a d o 
a h r u a r con el n i a n u ' r a i o e l típii(";o p i -
t o y t a m b o r , p o r paroce i r los a s í m á s 
hones ta , su d i v e r s i ó n , 
, — f b . n s - ' iV ' lo r a • a M a d n i d den W r -
t o r i a n o Poi l i idura y su esposa., c o n ob-
el ajul i ie-nte cori•":<-.-
d o es to n o es n.i m á s n i m e n o - ' í que 
l u t b i a de p e l í c u l a y v a l e n t í a , de n n 
h o m b r e ? ¿ P o n d r í a i s f in a esta ea ©na 
(-'on las p a l a b r a s de i sos « ( m t i n a r i ó s » 
y ' ((valientes,) , «un . Q r i i l i o n m á s y n u 
i ••.lorho na-nos-,y Y a o u i e-S donde -jé' 
ve a/ á i m p ' l e v i s ta el a l o i a m i o n t o de Ja j.e¡tü de reíiparaii" 
c l a v e n o c e s o r i a para, i - l a s y t o d a s l a s n o u n e s d i a s . 
s o l u c i o n e s y e l o lv ido- v o l u n t a r i o d o . E e l i z v i a j o le$ detseiaimos. 
l o - q n e sieni .pre ss d e h í a l a c o r d a r : « Ja —F.J id i s á b a d o s - u n i - r o n , c o n 
l e y de D i o s y s u a n - l i c a c i ó n e n t r e l o s e l i n d i s o l u b l e l azo déil m a . t i p ü n o n i o , 
bojnhres>V¡ A q u í «-•sfá l a (-lave de esta, .i.as j ó w n e s S a n t i o g o Goraááiléz y 
s o l u c i ó n - , y ¿ a r a d e m o s t r a r l o v a y a - n r a n o ( ¡ n l h . - n v z , en el i n m o d i a f o p u é -
m o s a l o s o b r e n a t u r a l y v e a m o s q u i é n Ido de V ivedn , . 
P R I M E R A N B V E R S A R I O 
DE LA SEÑORITA 
vu-estra 
p e d e r o s a u S r a z o n e s y e l l a s h a n c o n t r i -
bu i do . a que, a u n t e n i o m l o que aca-
l l a r t r a i n s i t o r i a m m t s n u e s t r a s c o n v i c -
e ¡c i i i a i de s i o m i n e , a c o n t e m o s lo que , 
eran,') m a l m e n o r , c o i c o m o d ' o r a f » i d o 
de s o l u c i o n a r nmad . ro j d o i t o , q u i s i é -
r á m o s que ac • i d í i s e n t o d o s l o s c o m -
p a ñ e r o s , de E s p a ñ a , si os que , c o m o 
nos dros' , .desean iOjue l a p o s t e r g a c i ó n 
que p a d e c e m o s n o s o h a g a c r ó n i c a , y 
a- e ¡ n e u i a . b l e y que t e r m i n e n p a -
r a s i e m p r e las l ueba : - - i n i e s i i n a s que 
pu ' -den sor .el. d - o a t jg io do u n o s y 
o t r o s a r i t o la. o p i n i ó n y q.Ciet l u r c e n que 
a iVn ;-aa. el. ' M a g i s ' " i i o u n . a e i i m s in 
a l m a , s i n . v i d a , san e s p í r i t u ' d e c lase 
ba n d e f i n i d o . . . -
X o h e m o s a c e p t a d o en s í lo p r o -
noe- io p o r n i n g u n a , o t r a o í d ' d a d , ' n o : 
¡lem.r-.-, a e i - j i l a d o lo a u e A ' i n c e n l i . r-1 
d.:•!'•.-nsor de les. mao á r o o q i i é t a n a' 
fonda t iene e-1 l i d i a d o s n u e d i os j i r o -
blennn-y p r o p u s o en. su d i s c u r s o de 
P o n t e v e d r a . Jo que d e f e n d i m o s , c o m o 
m a b m e n o r y c o m o m e d i o qu- ' I i a b í a 
de e n e a u t r a r m e n o s e n e m i g o s p a r a 
s a c a r n o s do Ja p a d n - g a c a a i e n (pía 
no:-' e i ieont r a n i ; o s . en n i n s l i a a.--aiii-
bl -a de d i c i a m b r o ú l t i m o , t e n i e n d o 
ontoncois l a p r o v i n c i a do E n r o n s b 
."a t ' s faeci .d i de v e r a s u l a d o i m p o i 
, . t an tos n ñ c l o o s d i ' l i o l i t a d o s e i n t e r i -
I b i - ^ i i , . . . , de o l í a s r . -y ianos . Y no nos en-
g a ñ a n ios : n n e s t r a pri.q. 'os.icióii de en-
t ó n e o s , la. p r o p ' • '("-ión do V i n e o n l i . 
l a que h a n voíacl io bes nb . ' i n i s on lo 
a s - imbb a de la . V e , iar i r m n a c i o n a l 
d e l i N l a g í s t e r i o p r i m a r i o . 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVWV/VVVVVMWWVVVVV^^ 
de n u e s t r a ex i s t ane i a . 
se d< 'á l o i i e r e n a t i i o s . 
E l g u a r d i i i ' ' i zo t-ambir-n uso ne si{ 
révolveá ; , h i r i endo^ do u n balazo 
u n o de j o s l a d r o n e e , 
E l o t r o h u y ó , d e s p u é s de da r üia 
L a . p r o v i n c i a p u ñ a l a d a a l p o r t e r o . 
L A N I Ñ A 
C o n c h i t a O c e j a M a r t í n e z 
a l a e d s c J d o S23 m e s e : 
é en S a n t a n d e r el d í a 2 0 de a b r i l M e 1 9 2 0 
M E D I C O 
P a r t o s y en fermedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a de doce a dos . 
G r a t i s e n e l H o s p i t a l los' j ueves . 
G e n e r a l E s o a r t e r o , 19 .—Tol . 7-65. 
Sus desconsolados padres, don Antonino Hernán y doña Clara 
Riva Herrén; sus hermanos don Manuel, doña Carmen, don 
Antonino y don Luis; tía, primos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amistades la encomienden a 
Dios en sus oraciones y asistan al funeral que, 
por el eterno descanso de su alma, se celebrará 
en la iglesia parroquial del pueblo de Arredondo, 
a las DIEZ de,la mañana, as í como todas las mi-
sas que se celebren en dicha parroquia, mañana, 
día 20, por cuyo favor quedarán agradecidos. 
Santander, 19 de abril de 1921. 
OenUQIA ftEMÉRAIL 
8 s p » « I a h s t a en Par tos . E n f e r m e d a í t a « Í 
l a M u j e r , V í a s u r i n a r i a » , 
i ConBal ta de d iez a u n a y de . t res a elnec 
AMAft OR B ^ n A L A M T K . 10. 1".—TBIL, 171 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
d» la f a c u l t a d de Medic ina de Madr id 
Consulta de diez a u n a y de tres a « e í * 
Alamnaift Primaran. 9.—Tfiléffano. 141* 
ILSogaclo.—Procurador de los T r l i m n a l w 
K l I r M O O , H . - ^ A N T A N D U 
Sus desconsolados padres, don Siró Oceja y doña Esperanza 
Martínez; hermanos, Joaquín y Ana María; abuelos, don An-
tonio Martínez y doña Segunda Perlada; tíos, primos y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amis t ades se s i r v a n a s i s t i r a l a con-
d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u o t e n d r á l u g a r h o y , a las DOCIS 
desde l a casa m o r t u o r i a , R e i n a V i c t o r i a , l e t r a A , al 
s i t i o de c o s t u m b r e , p o r c u y o f a v o r les v i v i r á n eterna, 
m e n t é ag radec idos . 
San tander , 19 de a b r i l do 1921. 
L A S E Ñ O R A 
f a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 1 5 d e l c o r r i e n t e 
a l o s 3 1 a ñ o s d e e d a d 
DESPUÍIS DE REC1IÍIK LOS SANTOS SACRAMINTOS 
p? . i . R . 
So desconsolado esposo d o n A n t o n i o S á n c b e z y S á n c h e z ; h i j o s An ' ton io , Va-
l e n t í n , Rosa r io y M a r í a do los Ange les ; pad res d o n H o n i f a c i o v doña 
Magda lena ; m a d r e p o l í t i c a d o ñ a ^ U a l b i n a S á n c h e z , . v i u d a do Siincbez} 
abue l a p o l í t i c a , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s pa r i en te s , 
S l ' P L T C A N a sus amis t ades se s i r v a n e n c o m e n d a r l a a 
D i o s en sus o rac iones . 
L o s funera les p o r e l e t e rno descanso de su a l m a so c e l e b r a r á n en osla 
p a r r o q u i a e l d í a 21 de l c o r r i e n t e , a las D I E Z de l a m a ñ a n a . 
' P u e n t e San M i g u e l , 19 de a b r i l do 1921. 
N o se r e p a r t e n esquelas. 
E l E x c m o . Sr. A r z o b i s p o de V a l l a d o l i d t i ene conced idas i n d u l g e n c i a s e » 
l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
19 D E A B R I L D E 1321, E L . " R U E B L - O C A N T A B R O H H O V Í I . ~ P A G f M A I . 
' T u r T n ira-
E l p a r t i d o d e l d o m i n g o . - H i s p a m a , O . - R a c i n g , 2 ; ;,, ::: N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . - C o s a s d e t o r o s . (i y l l egue u a i i i v ^ i i . - < M i m s HUIM 
H i s p a n i a , C — R a e i n , 2. do j u e g o y l a c u l o c . a C i 5 n ¿ q u o j>a r tve ' { [ ! ' f l a , n'!!' ' ( ' i ' ' ' 7 V i i M i • i '•!" l i I ' i ' l ' " " , L i U n a p l a z a de .toros en B u r d e o s . eqih l a s E n i ^ i v ' í i a s dio Có ' rdo i . i i , d o r i í h 
X a r d o t r i s t e , de i n v i e r n o , e n l a que que ao n a d a , y es de l o (Jue c a r o c i a ' y j f a f a m ^ i , | t . (.Jtll , ] , ' , t r i s t e d e ' , '>r?'n^a l>ea'dé.I*3£ia a n u n c i a j a t p a ^ a a r á e l d í a 1 7 . d e l a c t u a d f con. 1 
el y i euu ) i i i e r . ; - y l a l l u v i a c o í n i . m a e l R a c i n g . ¿.C¿áíiio j u g ó éíU"? Cot ím le iá iv i í>nio ( m e nos h i z o p e r d e r d é ' v d r P ^ ^ W 8 " i n a j U g u m a i G i ó f i ^de- l a gn'-aíi do B a t r c a í o i m , donide aiofcuiaxá- e l d 
l ' ^ e i ^ S . . t t t r a b a , í a J l í t a ' •c0u ai , i ; ¡s tHd- u n <.uuitoli1. /yai , í .erio.r> d a d o ' c o n w s e 
p r e s e n t a r o n to-S cluiiss de e í i t ü s i a s 
y t r jüwi . ja-doi^s! , p o i o que . t a m b i é n n o s 
• ' . \ :.> p a t a, p r o d í a r e n n u e s t r a , á f io ió i i 
SU! V a l i a r - m ' r ; ¡ ' . a l e 1¿S i 11 idei l I : ' i ic i a s 
i í a b í a u c o í i f a b u l a d o p a r a d e s b o r á -
t u r .'toda e í i p e r a n z a de ve r u n b u e n 
p a r t i d o de Un Ind . A s í o r a l a t a r d e de) 
^ i n i n g o , c u a n d o e n loa C a m p o s de 
Sport l u c h a b a n e l . H i s p a n i a , de Cli-
\ m , y <d Rac i n g , de S a n t a n d e r . 
Con t r a a m b o s cbanen tos , l l u v i a y 
. v¡e 'ui( i . o p u s i e r o n lo s « c - q u i p i e r s » de. 
l0g d e s c l u b s una, g r a n dosis de v o -
í ü n t a d y a n i o r j a . . ¡ r i o , v e i d a d i n a u i o i i -
t e -adn i i ra ides , i - c s u l t a ñ d o u n «niatc]i>> 
aceptable, l o que en otra?, c t r e u n s t a u -
-cias h u b i e s e s ido u n i n s u l s o pe lo teo , 
gij) o r d e n n i c o n c i e r l o , s i n d e s t e l l o s 
do f ú t b o l . 
Á f o r l u n a d a i n e n t e , so v i ó p r a c t i c a r 
és te en b a l d a n t e p r o p o n d ó n , a b u n -
dando la s j u g a d a s p i á i t ica®, de r a -
pidez y o p o r í u n o s c a m h i o s de j u e g o , 
e jecutado t o d o o l io c o n e n e r g í a y bas-
tanto. c á l c u l o , s i n que os las byunildo-g 
a f i rmac iones a.oerca de la t á c t i c u des-
á r r o l l a d a q u i e r a n d a r a e n t e n d e r que 
so l l egó a la. p e í l e c c i ó n . 
So p r a c t i c ó , s í , p o r a rabos c o n t e n -
dioidos. y m u y • s i n g u l a r m e n t e p o r e l 
8. 
CQU «SMOot». 
Todos . voJimtar iosa 'S , sobre t o d o los 
m e d i o s d ' . a rbosa . C a í cía , ( K . \ T o r r o ) , 
que se n - u l l i p i i c a r o u p o r de fende r y á 
vót-ea s i i v i e n d o n m g i i í f l c a ü l e n t e . F l -
M y 1 
p i i iMinna 
p l a z i á d e toaios que se a c a b a de cons- 24; m J i a é n , ' e i -5 de, m a y o ; 
t r u i i r e n a q u e l l a c i u d a d . M á l a g a ; ; eil 19, ein Sai ir tarfea- , y eí! 2:>, 
1.a n u n i d a , in-augui í 'a i l .so c e i l i s b m r á en C ó r d o b a ; e n j u n i o t o r e a r á : cil d, 
e l d í a 8 deil p r ó x / i m o mes de m a y o , e n R i a a ü c t o n a , - y e l 10, :e.n Ciaa-,Pi.g,iina. 
t u r • m d o Luiisi F r e g y Sai ler i se is to- E s t á e n t rai tes , con dás i tdu las E m p - •-
i < ..-i d e l a g a m a d c r í a , de d o n Gffiaci- sas, e n t r e e l t e i , l a s .de &2iváilla y J v r e z 
dei t . emp. . y s u g r a n Ú C ¡ m de v e r u n ]i¡;u|(, i . . s , ^ ' T a l . . . . m o r o . 
V a r e l í í o 
•Nacional I I 
, , ; , ,„ E'l v-iaiüüeíil.:-! uor/j.lUn"c.j NiaicdQin'aa FT 
u a m p o s b | )or t . y aqu-. ' l . M i c i h ' n i t r a nni .v n i . -dorado el d i ^ s Oía f i r m a d o l a * siigUiicnt.-s: c o r r i d a i s : • . ' • i 
g m p i t o - de s i m p á t i c a s r a e n g i i i s t a í i . 5 ^ , , 1 1 . I l i 1 • rli J 'TS V , „ . (i« ¿ii¿t¡ te (|;. : „ ? , ! , . v m (u. i , , n o ü n 
i " rtérptas Ep I b m a > el I r a r . ¡ q u e a d - .... , : : S a n J u a n , en Cabra,; el d í a 5 de ¡ u l i o , 
vv:i , i ¡ " J- ¡ f f * * s ! S e g n i r n t ó ^ n t e r e a n u d a r á su c a m p a -
P a r a l a d i r e c t i v a d e l n a c i n ? . ' ñ a rC:p (|¡i;l j l l l ; i y ( , ail C ó i d o b a , don 
So n o s l i a n a c e r c a d o v a r i o s d u e ñ o s , de t a i n b i i é n t i e n e firmadlas u n a o o r r i -
u n e q u i p o aceplable .1 v t d u u t a r i o - ' de o i a b e s y a u t o i u ó v i l o s p a r a « u . p l i - ( d a . e l 2 de sep t i eJubre y t t é S p o r bus 
so. d.- m o . '::.« lu-.s l u . r í e s , o ído . ! Jo'J ca-i no-s p i .danidS a, la .Jimia, del l í a - ferias1. - ¡ 
E n A l ; ; . : i r a - , Pa l i r i o a d o dos co i r r i -
ffi¡¿% é f m m . ^ i m e r m - , d u l » p o t c u i e . ^ q u e l a spec to de la . t r í -
g a í i í l u s t G , en la, zaga,, y d m a s Rojo, b u h a de oé 
'Oscar . 
E l I l i s p a u i a . v e n í a j i n ced ido die u n a 
faina, a, l a que n o supo coi i v s p o n d c i - , 
soa, p o i i j l i e fe d e s c o n c e r t é o l j u e g o de l 
U a c i n g o p o r que e n r e a l i d a d n o ea 
t a n f i e ro el l e ó n poiíjip lo ¡ u n t a n . 
que d e s m o l í a n , o p o r l o m e n o s a s í e n i g i'e-vcapie ol a c u e r d o ú l t i m o , rol'e-
nos lo p a r é j c l ó el d o m i n g t » . el m e d i o y n n l i a. que no p e u d r e n OH los C a m -
deJ.ant^rci c é í t t r o , e l e x l r e m o defee i i f i l",s Me Sp-.u-l, en ios. d í a s d é j a . i l i d n . 
y los defensas, E l h i e d i o i z q u i e r d a es- teda., p í á s e de \ i ' l í e n l o s , ya. que en-
i n v o c a i . a ¡ a d o r , psv'o a'uvn-o de esa l i e n d o n q u e so1 1 ^ : . c a u s a t i n a g r a n 
í e s p l , . •p iedad erl IOS <a|Ulple: '-í •6Sp:¿t-
'"" '•••" c n a i i d o freí l i e a, e l los se eneuen-
rra, uno-', dc la .n lo i n -, de p ies , que se 
lea ose-apa.n. <•: \ ¡ é ip de! c ó d i l l é r i . S i n 
equipo l o c a l , u n a c a l i d a d de j u e g o este l iefecto . s u j u e g o l u c i r í a m u c ü o 
m u y su ipe r io r j i a r a l a l a r d e que h a - ! m á s . E n g e n e r a l , su t ra i ' a j o fue l e a -
cía.' que a n r a n c ó o l a p l a u s o de n ú e s - ' no , v a l i e n t e y m i u d a , ' - ! a , y on su ha-
tras- alie l ona dos y les dej<'» s'otisXeciic.s l;er, y a que p r a c t i c a n el j í i e g o de pa-
ra g r a d o s amo , c o n t e n t o que se h a c í a ' " 
JIKCi ostensible: c u a n d o se v e í a a l e s 
d e i a n t é r c i g l u c i n g u i s t a s « . s l i oo t a r» con 
di c i s i ó n y desde c! b i i eno adee n a d o . 
En l a l u c l i a s i i s t e n l d á , fué o l donii--
j á ó ce i c o i i i p h lo p a r a los r a c i n g u i s -
|as, que b ien a l i a n zades en su l í n e a 
do m e d i o s , une so m a n t u v o t r a l ) á j . a -
doa-a >' c o l o c a i l n . m p u s e a i u SU j u -
go al o . m i r a r i o . («chuta m u » y m a r o a -
JMII dos t a ñ í a s , snpo i i o r de v e r d a d el 
segundo o h .oh n s i v n , a. l a vez que i n -
Í-C-B large-s. -hay que c o n s i g n a r que l a 
t á r d • n o lee era m u v j u e p i c i a p a r a 
p r a c i o a r l o . -
Q u i z á b o y — e s e r i l > ¡ m . ; s , d n i a d r m 
h; iiefidiO n i n g u n o j . a r a imi'e,-:ir.ia, s i n 
el C l u b . 
N n e s l r o s a m a b l e s a f i c i o n a d o s nos 
m a n ' i ' e s ' a r o n , a s i m i s m o , que s.i o¡ 
o r i g e n de] aou.-i do ei is t t fa c u abusas 
o •:;•• I M u s a, la eiit . ' ada do los eo. la s. 
p o d í a n sahsanai . sc . < .x ig iendf i an t e s 
do nene t r a i " los v e h í c u l o s la p i v s e n -
;ó;i de la® l o c a l i d a d e s d • sus Ocu-
aaní .os . . N 
A l ü a c h i g t r a s m i t i m o g el r u e g o . 
P E P E M O N T A Ñ A 
E l p a r t i d o d e a y e r . 
D o s lases t u v o e l s e g u n d o encueu - b a b i l i d a d e s de hace r l a n í o s , n . i e i t l i a , s 
t r o j u g d d p en t r e g i j . -m . - e s y san t a n - que no a i u l a n d o m e s e pueden hace r . 
I I Míg5 1,10 :,S! " " " o u n a meda - l í e h . l a b o r de les r a i d i i g u i s t a - ; on, eí 
l i a v o l a p o r el a n v e r s o y d lecas; .- , s e g u n d o c a m p o m á s v a l e n o b a l d a r : 
l a ! fue la d..for.encia (pie b u h o e n t r e cbíl d e c i r que i.'iuho u n a d o s o r a a n i z a -
K T ;V ¡ ' o u ^ ^ ^ Z ^ S ^ 1 finc<5 T g u n ^ % l T i m t G ^ m i i ^ í w m ' m ^ ^ í d S e x t ó T f ^ -
^ / r / . n ' ; ••!. ; I , , 0 i i Ü O m m i 0 de l ^ *** " l a u . l o los o-me u n c o n j u n t o b a s t a n t e 
do u .do c .m su pee-bo. ¡ s a l u l o . que u n a sala vez tuvo- que ¡n - a c o p í a h l c . 
^ S ^ t J ^ t . ^ ^ ¿ i r o . ' ^ y ^ r o e s ^ e f ] d o - i 1 pa n.hhv t e n u í n ó s m a b u . d o C 
c i a i s i i VÍ; [' 
i í ' 1 " - ' " . ' V . 1; '•, í: !,!,ra Ui>y f ! ' v rec iwiocer que l a c i n g v u n o del I b s o a n i a IHa do a o u é l 
P p e l o t a . r e c h a z a d a p o r l a o c i e n . , , ^ (,, J t ¿ ^ , , , .,, p r i m ' ! • ! ; , ' i . p o ' ei pl i 
i j - m a g r u f i o o j u e g o d e s a r r o l l a d o , t o d o v i - m e r o do u n p i r an i . i d . a l chu t do H i v a -
^ h g o r , ent-m-.iasmo. o i o m i a , l u l i . o i o t ¡ ca . .leo, y e ! , s e g u n d o de n n m a g n í l i c o 
pen 
vó 
i u m . 
gijot:o.-a on u n n i i i n e a i l o de p e l i g r o , ; 
I sh io ¡)or líi m a r a v i l l e s i r a p i d e z y o 
l l o c i u d ó n con que l i a i p o s e . a l reeogei 
das . que se !• ' ! ' ' m a i ; .n en j u n i o ; los 
en Rurdeos i . 
T a i n h i é n e n e u é n t i r a s e -en t r a t o s p a -
r a t o r e a r e n B a a r e d o n a c u a t r o coin i -
diae, y en. M i a d n f d y ¡S^vidla, oi írasi 
c u a t r o y dos, r e ^ e a t ó V e s n e n í t e . 
L a t c e r r i d a s de L a C o r u ñ a . 
E A C O R U J A , , 18.—ta. E m p r e s a do 
d í a s U v Í9;T y t a m í j i é n ' t c ' i r e á i r á ' d o s nuestro c i r r o t a u r i n o ha cerrado y a . 
e n e l P u e r t o - d e S a n t a M a a d á . i l o s coiTCCi})ondientes c o n t r a t o s con l o -
M a r c i a l L a l a n d a . r e r o s y ganaderoÉf, q u e d a n d o d e f i n i t i -
v a au ! La-land. . . t o m a r á Ja, af l ter-! vainonh organizada^ t r e s magniluas 
n a t i v a , ail f inni l de esta, t e m p o r d a , y a-l c o r r i d a s , que se c e l e b r a r a n e n e I p r o -
sedo anmuc io de este aconlecundernlo . . ,xinu> mes de agos to , 
e l ma icEa t íhO. h a e m n e z í i . d o a firmar' S í ed c a r t e l / d e torers . I d p a s a d o a n o 
o o n idas pa ra l a p m x m a , . ' f u é de l o s que p o r su importancia de-
E,nt:¡c las i í f i n i a d i a s fignimn seiis en jan r e c i u e i d o s e n t r e la, a f i c i ó n , e l del 
San s • ¡ •a . s t ián . v i - s . d e ' o l h i s ei.urainie a c t u a l es a ú n mejor, pues en él l ígu-
l a « s e n n a n a g r a a i d á » . -
E m i l i o M é n d e z . 
E l m a t a d o r de t o r o s , Em-iLio M é n -
dez, h a f i r m i a d o dos c o r r i d a s en S a n 
S e i i a s l i á n , una, e l 7 de a g o i ' t o y en 
s - p t i e m b r e Ja. de Ih ruoUc m e i a . 
r a n i b i é i i aptÜiS.rá en 11 s, oCfrriebo; 
de a b o n o en M a d r i d , dos en V a l OUCÍa 
v t r i á eu l í n i e d o m i . 
J u m i l l a n o . 
E l vaAwul-o . lumii l lano- , n a o do ] o ^ 
••as..~.v. de la, n o v i l l e i ía, ael i la ,! . ha, fir-
r n n l e s «aseso) d e l t o r c o . 
1.a p r i m e r a c o r r i d a , se c e l e b r a r á é l 
d í a 7 d é agos.to c o n C l d c u e l o , G e l í t a 
y T o r q u i l o , l i d i á n d o s e g a n a d o ele d o n 
A n d r é s : S á n c h e z R ú e n a ha,iba,. 
La, s e g u n d a s e i á el d í a 9.. con n n 
ca r te l , v e r d a d - n a m . u le eixti ao i d i i c . i -
rh», pues . u él í ' s m r a u E o l m o n t e . S a n -
eaez M c g i a s y C b i c n o b i . oue l i . i i P n i 
tor.es de d o n . losé i 'ere/ . C a m a . 
• L a t o rce ra s e r á e l 21, a c á n - o do 
Ra fae l C ó m e z . («El frailo1»: D o m i i n n i i n 
m a í d o u n í a enoainie ' Oíwit . idad de co r e - I y V a r e i l t o , c o n g a n a d o d e l d u q u e do 
d a ® para , e-sita tenupi . rada . ¡ V e r a g u a 
D e s p u é s de l a s c o r r i d a s que t o r e ó I Con,o í in- . l de l e n m o r a d a , se eob b r a -
e n M-ádi i d . l i e n " compren : r l , i da , s o t r a s r á e' d í a , 2H d d p r o p i o a g o s t u u n a no-
t r e s feotes een b . E m n r . sa de l a p l . ; - . v id l ada , p a r a l a oue se c o n t r a t a r á n . 
¿a d.. |a , arr.. í ra, do A i a g ó n . ! l o s t o r e r c a qaie m á s se d i s t i n g a n e n 
T a m b i é n t i e n e c o n t r a t o s f i r m a d o s l a p r ó x i m a c a m p a ñ a t a u r ó m a c a . 
C o r r i d a s y n o v i l l a d a s . - B e l m o n t e r e s u l t a c o g i d o 
e n l a p l a z a d e S e v i l l a . 
M A D I Í I I ) , 18.-
,  e l  m a g n í f i c o r o s ceJehraida e l d m i u n g o en Ja p l a y a 
R i v a d e ó y F i n i n a , , que c e n t r o de Diez , m e j o r r a u a l a d o noi de M a d a i b l sie l i d i n r e n i reses ele l a ga -
ggo-ii,,- i r a d e r í a de S o t o m a y m - . 
E l ga i i i ado resu l t i ' i l>ravo y n o b l e . 
Saftsttii. I I - e s t u v o r a g u l a t r en e l p r i -que n r 
m u a n -
p o r n o í a v o r e c e n o s l l a c m 
v í r a l o 
m e r o . 
E N M A D R I D va t ie .n temonh ' , d e j ó una. esiiJoada, sn-
E n l a c ó r e n l a de l o - P & a m , ^ne le v a d i ó l a o rv ' j a . 
M é n d e z , b i en . 
Niaciomid Ü e s tuvo va i l i en te y t r a -
ba j a d o r . 
E N ÍVIURCSA 
M U R C I A , 18.—Se l i d i ó ed d o m i n ^ . ) 
/ • - a ñ a d o do San tas , q u e i va su l tó bu.- . 
L o mnb') de u n a e s t o c a d a atiraveoa- 110• 
o l r o ^ san e l l a ; p e r o e s t o - - t í o debe a m i - t i m o s p a r t i d o s e l p a p e l R i v a d e o ha d a y m e d i a íx>gu,la,r. 
. . b m a i h - , pues r l - n u e e s t á a p r e n d i e u - m l - u l o e n o r m e m e n t e g i é n d o t a l s t í b i - E l1 ^ cua i lkv buzo n n a - f a ' M i a de a l i -
• - . u e n . n - n M h r i o u - - <''> ^ enu ivoca . muob- . s veces, y el ca- d a m u y i u s t i f i c a d a . " ' v i o , pa . ra t e r m i n a r c o n medna estoca.-
^ i r í e " epn' e, (hilui 'n.U.i pl ' i -eia ia • I s" ' « ^ ^ P - ' K t A R . T O . 
i o ^ m ' e l S ; ' d & S f ü ^ i o í | O Í r o s r p a r t i d o s . - L a R e a ! ' U n i ó i ? ; d e r r o t a d a ' e n 
p a r p o r a o u e l . n i u & i a & i n o m o m e n t a - . 
l^ei) que p r o d u i e r o n c i e r t o s j u g a d a s 
y A r e n a s 
A m u t e . - E I S e v i l l a F . C , g a n a a l l M u r c i a F . C -
To de i r , c u a n d o en r e a l i d a d , no 1 a n ] 
ó s l e l o m á s que Ugx' io rp-paso a u n a s 
•iiecrisu"-- s a i n a n m e a d m i n i s t r a d o s y 
B p M i t a m e n t e e s c u c h a d a s p o r l o s d is -
K t í p u l o , pe ro f a l t o g é s t o s a ú n ele l a 
• s i g m mmi ' , la c m i si .den. i o, y e l el.oim-
5¿nió que da, no l a e x p l i c a c i ó n , s i n o e l 
Vipoti í - tanto es tudie i . l a p r á c t i c a p o r e l l o s 
M n i s n m s . d e l o que e l m a e s t r o , t e ó r i c a 
• '"y p . é . l i camem.o ha empezado a i n -
• p i c a r l e s . . l i a r / q u e e s p e r a r a que l a 
r u é va. -a Ida va va p a u l a t i n a m e n t e e l i -
i p r n e n d o de l as ' I d a * de l R a c i n g los 
j á m a l o s hum-.n-o---, que n o le d e j a b a n 
H b e e r , y d e j a r que lo? e q u i p i o r s v a -
yon Mcnmiéndo"v en una, t á c t i c a - epie 
H r j f ó r u .desconocida, .no p o r no haber -
í 'V^áV.roc&m-en-dadO' ," s i n o - p o r h a b e r te- , 
nhle ja, d ag r ac i a de n o t r o p e z a r c o n ' 
quien de u n a m a n e r a c o i i d u c . l i l e les 
id f ' e ra la d e m o s i r a c i ó n do lo que en 
teeuia, c o n la m e j o r buena fe se los 
hu l icaba . pe ra en tonces c a n t a r l a s 
.;!-«xcei. n . ir:-; do su j u e g o . H o y , a u n q u e 
•Üí'ác 11,.;, t i l d e d • .•-.ahüa-.ndos. i roemos 
"lás- opa i r tuno . 1 «o.-ei v a r h d o e log io 
'-exagerado, ponp.ie os; c u m p l i i m o s me-
:' con l o u l i c i ó n . y h a b l a r del p r ó -
'f Srcs: q i I5 ¿1.3 a c e n t ú a en e l R a c i n g , 
^ e r o h a c i é n d o l o de u n a f o r m a os. ue-
ta. 
¡K.^ara e l lo hern.os do ha,;:.:i,riios en el 
, "nia.i. ,1,-1 d o m i n g o . E l ((Eilioot)) fué 
Secutado con d e c b - i ó n . t a n p r o i i í o 
lo res ju icre l a buena t á c í í C á , Es 
r á p i d o , t h - c a n c e r t a n i e p o r lo 
r a u o , e n ei m s ñ i e ñ t o p rec i so y 
b a c M Ú n l o l o p reeoder de u n a se-
fepniína.blo d é pasos a n t e e l 
F u é ¡ m l i - c u i i b l o m o n l o m e j o r 
•a do qai 
da , que h a s m . 
D o n i i i n g u i n e s t u v o va i l i en te te;irean-
elo do cap,a y con la m u l e t a . 
¡All s e g u n d o tere) lo elespa'hi ' i ele elos 
j i i n c h a z o s y m e d i a e s tocada . 
A l q u i i n t o de u n p i n a h a z o y media , 
. M _ es tocada . 
U i l O ^ 1 . Miénidez e s tuvo vaiLiente toda, l a t a r r 
rti 
de. 
P0- ' . f u g i a i r a e n u n codhe. 
E l resul tadev f u é que g a n ó e l A t h l é - e l , codhe ro 3 3 n e g ó a. c o n d u c i M o , 
tu1, p o r '•'> g o a l s a 0. • m e n t á n d o s e con eslto e l a l b o r o t o . 
m i e m en l r m i a z o de l ] ) o r t e r o I d p r e s i d e n t e deil cliLb de M u r c i a le 
rnUpcó con Carm,( . lo. h u b o de ser h i z o s i i b i r a su coche, i m p i d i e n d o a sí 
r e l t t r á d c a q u é l del c a m p o , a u n q u e , e l cpie l lega i ra a c o u & u n m r s s a t g i í u 
p o r fe 1 tuna ." y de e l l o nos congra tu l a . - a c t o d , e e • g u a d a l p o n q u é l a a c t i t u d 
r n o é , ' n o ' t iene i m p o r l a n c i a e l go lpe de la, mu ic ihedun ib re e r a roaJimienl-? 
amemazaidoira. A j d e a n á s h u b o neCesi-
x- * * dad d • r .-qu! v'w . 1 a u x i l i o ele l a C u a r -
eliae i v i l , que d i o m r a i á i s c a r g a s p a r a 
ca lmar - lo® á n w n o o . y disoi lvier-a l e s re -
voiltosios. 
A a u l ló t u v o que hu. t r en u n anto-, 
m ó v i l , sEitiendo de A l l i c a n l e . 
l E N 8RUM 
1 S A N S E R A S T I A X . 18.—Eu el c a m -
..pb¡ de Aimuite, d e J.ri'm, se hia o de i eM-
d o . l a . sennifimi;! ele can ipeonado e n t r e 
IÓ de n n p i u c h a -
E 1 X L A O , i s - E l d c n . i n í f o ^ f u ^ j t ^ ^ 60 SUS . . ^ ^ l o b a n d e i - i l l e ó r n u y 
Z M ^ ^ v ^ I i J ^ ^ ^ S ^ r D e s a g r a d a b l e incidente . . , ' ^ ' d a r v a r i o s pases e n e l e s t r i b o f u é 
o a- • C m " l ; ! ":;"U',U * l ^ m o ^ ' á t e p i a l - . s ' d a r i ú h a d o y s a l i ó e l die-Hro c o n l a 
e i A i . - i c i c c a m p o s e n que se celiebraira e-l p a r t í - ' ¡rabia r o t a 
c a v é m í . l . d u f ^ U ! ' ? : l . ; i a S U a ^ d 0 ' a : W e , n 1 ™ ™ o M > < m fhiabi r M a t ó a eSe to i -o de u n a e s t o c a d a en-
i • m i m r I ? . e,S T 1 ̂ ' i ? - ,an ' V r e & n t o t o l * . ( i e n u n c i a , a m o t i n á n d o - t e r a , que l e v a l i ó u n a o v a c i ó n , 
do f a l t a b a l a m i t a d , de l s e g u n d o t i e m - se c o n t r a é l y o b l i g á m i o l e a que , 0 r - , M -sexto lo d e s p a c h ó 
• Sriii om.hargo, zo y una, e s tocada . 
E N B A R C E L O N A 
D A I B C l - . P O X A , J g — E n la p l a S á (1. 
l o r c i s Meniu m e n t a l sie c e l e b r ó u n a no-
v i l l a d a . ' 
Se !idi!,fi,roin s^.is b i c h o s de l a g a n a -
d e r í a , de Vil la i inia i r ta . 
Ocis j i to e s t u v o r t iguiUrr y b i e n , res-
p e c t i v a m e n t e , en l o s luchos , q u e le c i 
crespo 1 id i e r o n . 
i i al l i t o Z a f r a q u e d ó síopi. r a n m e n 
te en sois, d o s b i c h o s . 
M á r q u e z , que ora nu^yo» en esta 
p'aza,, e s t uvo 111 C i i i u m e n t a l cení í c a 
pote , pcSi? l o cpie f u é ovacd{¡-nado. 
s u f r i d o . 
«   
E n el ca.in| o de I b a n o se c e l e b r ó 
i a m l d é n m r o p a i l h l o e n t i c los eqf i i -
pes ú j la L e a l S o c i e d a d , do S a n Se-
hasl i á n , y i I A r e n a s . 
Dade» ei t i -aupo que h a c i a a c u d i ó 
osease p ú b l i c o . 
S e g ú n nos i n f o r m a u o! na ; l ulo 1 e-
sn lhV n m y ontre . lemhlo, ti r m i m í n e l o 
t o n t^mpate a, u n g o a l . 
p e . a í i d o si" j u g ó cooi un . t i e m p o 
j u g ó die:-ia;strosa.i 
Mni; 
ti-o 
por h a r t e d 
j u e g o f u e r o n cor i -
Pidet , u n í " , a m ie s 
Irlo, é l a . iumno m d H 
ha. e l c u a l a . n m v e r h o u n d ••-. n i d o ( l e - ^ j ^ , • j 1 • , ^ « u u , 
A í r a t e , q u o E i z a g u i r i e n o ¡ n i d o p a - j ' 
E l g . -nl d<" la, EeaJ S e r i e d a d , fué d e - | n ^ | f ^ ? ó h 
! ida a u n c h u t do A r t o l a , de m u c h a }ll,„nt(l 
fuerza, y desde l e m s , oue 110 d i ó l i c m - m hl!.,%,. u , ) m A ^ ] , u , 
1 '° 11:1 va <•' ' " • " • •• a . l a u r o i n u . n r n r c ó dos t a n t o s d e i r d o a T u d i s i . 
E N - M - U R G i A y , , m g ^ u n d e o a i n p o n m . - c ó la Real 
M U R C H A i , 1 8 . — A y e r se c e l e b r ó un U n i ó n n n go;-ul, t e r m i n a n d o ed ün -
pa.rl.ido d ¡ ' - e a i o n v o n a l o de f m i n i . - c o n - cinenlieo ecn el r e s u d a d o do doa los 
'c- í impeón, ele miadin i i leños p o r u n o l o s i runeses . 
j Etfll ! o « u i l t a . d o l i a . d a n H d o g r a n 
AÚiisitié u n de l aga t lo p o r La l ó ' d e r a - , i i iq i re ls . íón, pues no ge e s ¡ ) e r a b a . 
c i ó n • nacionial l . 
. á i a ^ v i a - , p o r . p a g a - \ 1 , „ 1 , ( 1 ! n | 1 ( l o hm i ^ p o Q 
Sevilla, v de L e v a n t e . 
Ant€i9 oo.m - M / a r . el púiUlficf) p r o -
g j t a j a i d o . in-ecr.-rimcnto pee h a l a r t(>Síi/} . La . j . , - . y ^ ^ Ul r . d r a c i ó n 
f m d o i i .molelar sus_ f e e u h a d - s n--" '- . j u - . d ^ b i o n d . . ju-gair .!-• a lod io e é h t r o a 
-"hv-e,. m e j o r oue n a d i e a l o s pases n n aqu i ip i a r del M u r c i a , qne se ha co-
3? cani'hiaiflOiS. - l o c a d o í - á e m p r e o i i / e s | e pue^tO;. 
I>i,el;.a d. 'chii. '-n se pasa . in una, de-
n u n c i a p r e s e n t a d a pon" 1111 i n d i v i d u o 
I 
mi, 
ddo 1 ' ocruipo f u é 
¡ r e l a s l í n e a s , l a 
M I D i e O 
SEp^i&lista ea enfermedades de los nlSci 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
At .nrnzanas . 10. d e r e c h a 2 . ° — T e l . edtf 
A l 
m o n u m e í l a l - ' s ) i a r i s de b a n d . . ' i l l as . 
L o m,aiir> de u n o g i ran osito evado. 
E N V A L E N C I A 
V A ' . - E N C I A . 18.—En la. n o v i l l a d : . 
ooJel i a d a e l d o m i n g o se lieíiiaircm re -
dte la gainadie.ria de Vil l ia j i ra i r ta , . 
C t ó o a 9Q p o r t ó va i ik in temienfe c o n el 
capoit.!'. 
M da.r v a r i o s p a í s e s f u é . cogiido, re-
sudtaaido < on n n p u n t a z o de jieica i m -
l . o r t a n c i o en u n inusi lo . 
IAÜ c m i i r t o nesMillo l o m a t ó s.upieric-r-
men' te , p o r lo que file Le c o n c e d i i ó l u 
m j-i de l a n i t m a l . ' 
• iGóneni l Io _- fetSttp/o 
r e s p O i e t i v a m ó i i t e . 
M o m a ñ o M L I o , b i e n 
b i c h o s . 
E N C O R D O B A 
C O U L o n A . 18 .—En es t a p l a z a de 
i r n o s so l i d i ó g e m i r l o de Su.rga. 
J u m i l l a n o e s t u v o 
r e a n d o . 
v l o r e n i i í o ratuvo b i e n e n s u p r i m e r 
Ivb i i o . 
E l cfuintí') le-veatoe'), a u ñ i q u e , s i n con-
.-•eouoneias. 
Ailrea-ia.reño e s tuvo v a l i e n t e . 
S a l v a d o r Care ra , luir--.. 
E N T E T U A N 
M A D R I D , 18 .—En T e t u á n se l i d i a -
r o n a y e r tairde n o v i l l o s de L l o . r M i f e . 
.Dos áió el!es fue i ron fogueaxlois. 
Riedondo, curnip34<>-
<:n.ste¡oii na; i :eó bien, a, u n o de sus 
biche>s y CÍÜI e l esitoepie estu vo di e r -
t.a.do. 
R o J d á n , r e g u l a r . 
E N S E V I L L A 
L a p r i m e r a de f er ia . 
S E V I L L A , 18.—Con a n i m a o i ó n e x -
t r iUH'd inaa- ia se ce l eb i -ó é l dou i i ingo l a 
p r i n i i e r a c o r r i e l a de f e r i a . 
Asiisitiea'on l o s in f lan tes d o n C a r l o s 
y d o ñ a " L u i s a . 
E l g a n a d o l á d i a d o l i a s i d o de R i n -
c ó n . 
P r i m e r o . — • R r d m o n i e r e a i l l z a u n a 
f a e n a mtuy m o v i d a . E l t o r o e s t á q i ' '-
elado. E n i r a n d o c o n p r e c a u c i ó n " ; , 
d e j a u n a estoicaida atai t ivesada y des-
p u é s d e s c a b e l l a » 
S e g u n d e a — I W m o n i . ü o , m m a ' lirii-
b i é n m u y m o v i d a , que c o r o n a con m e 
eliia. estocada- a t r a w i s a d i a . Diesea.hella.. 
T e i ' c e r o . — i ü h i i c u e l o , f a e n a m o v i d a y 
c a s i t o d a e l l a c o n lia d s r e o h a ; n i í i í l i a 
e s t o c a d a d e l a n t e r á y d e s t a b e l l a a i se-
g u n d o i n t i ' m í e 
C u r t o . — R e . l m o n t e miule tea en r ro I'Ofl 
i d t i m i s. i n í e r c a h i m l o pases ele l e d •-
las - in iaroais . T i r a s de va.r.iei® , pas^s de' 
],e>dillais, e n l o s ounlleis s e ' r é c r e a , no r -
m a n e c i e n a l o Iwrsltante t i e m p o de r e d i -
l l a s a n t e e l c a r - n ú p e l o , la,rga u n p i n -
d i a z o l a i e n o . . R e j d l o c o n u n a i l n h m -
l e r a , qma bas ta . (Omoie ' r i i y pe le i . 1 
de o r e j a . ) 
Q u i i n i t o . — R e l m o n t i t o t o m a ed I ra m i 
r o j o y a b u r r e c o n u n o f a e n a m o v i d a , 
que t e r m i n a c o n m e d í a o s loeada . | : 
c a b e l l a a l siegundo i n t e m o. 
S e x t o . — O h i c u i e í l o ©a diqdhiaice d e su 
e n e m i g o c o n u n a faena, i n s u l s a y d -
l u c i d a . M e d i a . e s t o c a a a iniena", que 
d a f m de l de R i n c ó n . 
A l l e t i ra i r s ie lo\fi i n f a n t e s s o n obj ' l o 
de u n a o v a c i ó n . 
S e g u n d a c o r r i d a do f e r i a . 
S E V I L L A , 18.—'Con n o m a y o r a a i -
m a i d i ó n , s i cabe, , que e'l d í a a n t e r i o r , 
n io i i iuni ie in ta l t o - *••"> c ^ - a b r ó l a ae.gun.da, c o r r i d a de fe-
r i a . 
¡•únelo' bdidho le celoetV c u a t r o 
v a l i e n t e y b i e n , 
v -coiloisa,! c u sus 
e io r la s u n o r í m s e i \ a ' e en t o d o ( L | {;hi\> a i l i i a i n l i n o . I l a i o a d o A e u H ' i . 
E l •o.natcb", e n su nriniie'ra, pe,rt-\ 
n o t u v o n a d a de n .d i J i ' e . v . i é n d . ' ^ ' 
. i . -••!..• un pirinieripiQ1' el ddlnr in lb á é l 
j(, ato r u é la, za.euera, une se esen-
' j ' ' 11 •".•!• ¡OC l l l l e i j i e . 
- a h í , l ' -c tor , lo que h i zo c a m b i a r 
1.1,• í , ,1,1 , , 1 •.. i 1,,• ] • , • . a,. 
D r . C . 6 . ° L U Q U ^ R O 
Anáiligis c l í n i c o s y b a c t e r i o l ó g i c o » . 
O r i n a , sangre, esputos, becee 
^ h . f ó a su pjiiinieiro. ele una, ed tueada ;. L a p l a z a eifitá m a t e r i a l m e n t e . a l e ; 
s u p e r i o r . t a d a de p . í b l i c o . As is to o l in fam. • dd 
E n su s e g u n d o h i z o u n a faena ac-?p ( á u r l o s . 
l a b 1 " c o n la n n i i ' l a . i E l g a n a d o , de Santa , C u l o i n a , d 
Ail pasm le con la m u l e t a f u é c o g i d o b u e n resuili tado. 
v resiui l tó c o n nnYa c o r n a d a de 'doce 1 •l^riknie.ro.—iRnlnnnulia_Ipi '-.ssh 
•la mluic- ta h¡aioe u n a f a m a , co losa l , s ,-
^nesai l i ieudo p a c é i s de t o d a s lías ma:i--
ca-.. 
IAÍI-p^ipiparaiise p a r a , -mi pase n.-d.ii-
i-all 93 l-.' annatiica b íd l i o , qu'd l óg r ' a 
afleianizgiiilc, p a p d u c i é i i í d o l e iKtó ln 
• •n l a f r s ñ R é , q u e o b l i g a a l : ^ i i e s í r o a 
ineti'iiairss a l a enfiearaea-ía. 
A i i c a J a r e ñ o t o m a , los t r a s t o s y 
d!\-iia,(íe ( M t o r o c o n u n a e s t o c a d a . » 
iSagu ii.dc>.—.A lcaila i !• ñ a p rop in ia a ú n s 
vea-cdiiioas smipeirioroisi, que sa a p M ü -
í t e n . . D e j a p u é s , c o n e l t n a j i o - i -ojo, sea.-
l l i z a u n a . f aena a d o r n a d ; ! , qitiie quio'da 
«Uislucid-a con, odho pinéüia.'ZOis. i ; scthG 
u n av i so . P o r fiaií agaajpa i n e d i a esto-
< a;dia y descabe l la . 
T , r r - r o . — A l Jia,oer u n q u i t e e l dies-
t r o A l c o i a r e ñ o r e s u l t ó c o g i d o , s i n coi i 
s é p U i G i ñ o i a s . 
Clhiiiciuielo paisa m u y d.i>!,aiici;iid¡). 
R p s pinci}jia,zos, u n bá- joná izo , m|ad;id 
ed tooada del'antQfra, vamins i n t e n t o s 
. úo, ttesoaibello. E c c H í e u n aviso ' y ol t o -
r o , a i m w ' M o , so i;( u^sta . 
O n a r t O . — A i l c a i a i r e ñ o v e r o n i q u e a ce-
ñ i d o . C o n l a I r a 11 r í a r s a l i x a u n a fáe-
na. pesada,, que ramiá i ta - con u n p i n -
•ohíizo _ bueno , nadj i ia c f á t o o a á í i ali.ta, 
in ' .s p¡!n¡dh;azos m a s y d i a s o á b s l l a , 
Q u l u t o ; — E l p i i oado r C é n t i m n , a con 
« ' i c u i i ' n c i a . d(e u n a c a í d a , r . « u l t a ho-
aiiido en qd costiado d'-;ro;.ho, p a a a j í i d ^ 
n, l a onf i ,i¡ii¡a í a . 
'Glidjiiuedo coloca, t r e s "pares s u p e r i o -
res . F-aema IIKI.X i da . su f re u n d é s a r -
n ' . \ p o r l i n a lSi ía ú n ' p i n c h a d o \ á e s ; 
oabaHa. 
S-'xto.—Olri/. un lo ejoí-nt,:!. b fná f.a i : i 
nun.La: n n piaüdíiitwo, dos íQediiíaiS eísitá;-
csaídiais; oitiro p^im-icr /n . ]{• cibo un a v i -
L a b r o n c a que se p r o i n n e v p es fc-
n o m c i n i l y caen en ni r u e d o w l m c & a -
\:áMh^3& y ob jo t c s i d é tediad O^IF-TS. 
, * ' ; OÜttoii'eíIo. toraslmi •«qUcilu can u n 
oab lazo , que q u i t a la . • v i t l a a l c u r m i -
L a h e r i d a tfe ZLeimosi íe . 
Ed paintie fiacuiUbaliivo do |;a cOgíhd-J 
di i! difésití'o Jk';lin<M¡le d i , - • a.sí: 
« D u r a m t i e l a l i d i a de! pr-ime.r ttaro 
o.uipros:'> en l a anfesnaiiéi 'ía Q] di iestr- í 
• Imrn Bafl ímcnte, ooai u n a l i . - Ida con-
t p a a - en l a r e g i ó n siupiiayalcLaai .cor. 
o e á g i a n n a n i i e n t o de l a p- 'd v fejidqs 
• cíoluíiair y nraiscuilair liaafia l o afcta de 
• Ja l iona y q-u(eb»anlti.oinTiÍ9fntQ é * Gma.tyo 
á rmi i i i vc^ ; oitina h ler ic ía en Ja r ^ i ó n 
dri-y,;-.,! do la, mtum v r i t r a en la mséiéü 
paaii-ataa. 
L a impcr' .anesa cío l a cog ida . 
Dias ipués do c u a n d o c o n v e n i c n l A i n í e n -
í r a s l a d a d o B d i n c n - t e a casa de sus 
p a d r e s , éin ed h m t i o T i - i a u a . 
iLais h e r M a s que h a r e c i b i d o tan-da-
r á n Unos q u i n c e d í a s e n curo . rsa y en 
epe ti-eanpo p e , r d - j á Boluuomte o d i o 
i ' n r n d a . a 
D e n t r o de pocos . dí.a,s m a i . I , , , ra a 
" .TVIadiíd, juaura fonl'uiainiar e n l a c o r t e 
m c u r a c i ó n Üiiasrtia e l t o t t i l r a s t a b i e c l -
Ji l i e n t o . 
L a ó a s a de l t r i a n e r ó e s t á s i e n d o v i -
a í l i a d í s i m a p o r l o s amige i s v a d m i r a -
dou-os de J íalna. , ) !! , - . 
E^3 Z A R I A I Q O Z / . 
U n a b u e n a c o r r i d a tíe novilSas. 
Z A M A Í Í H / A . l i i a c é l e b l r á d o ' 
una , n , , -v¡ l la i ia . l i d á i m i - . ' s e g a n a d o de 
R i i i c ó n . 
Se feaibíain lueohto g r á n d ¿ s d i ^ i i o ^ da 
l a es tamipa de dos t o r o s , pe ro l a j e a -
l i d a d su ipea 'ó a lo- 'que se oape raJ -a. 
. ípirlniiaro.—•PaiLilc' LaE'andial fo v é r p -
l i i q u i o a s i u p e ^ i o r a M m t e . Cuad ro v . ; - , i : i - . 
tiráis, tumjbos y um oaiballo inuiarfco. E l 
d i e s t r o í n u l e t e a l ) l e n a sm c n o i n i g o , 
. ded cmal se diasBuaice con u i r p i n c ' ! . : / , 
iu> «liut es tac ia i í la y o t r o s dos- p i n : 
S - ^ i M i n n . — • M a r d a l Lalaud-a l i ó l a 
ád b io l i a i - iü i jo co.n c n a l r o wetrÓiíiC^S 
"cOloj^Kil-:-^.. C u a l 11) va.) ay, . t í o s ca.idas 
y iaitliá d d ' n n d m i . C m la m m l c t a . M; : - - -
c i a l se poiritia vailiento-moijl .o. 1 - n a i -
n a n d o con u n p m d m / . o ;,• na-dia .(jisío-
«•ada a l t a . 
• Teq tóa i 'O .—iPab lo es api lan d i d o ? i r 
v e r ó n i c a i s . C i n c o vara.-- con r u a t r o 
t u n i h o s y u n p- neo m u o r t o . 
E l pÚbllilCO o v a c i o n a a,t ganiftd-.vcn, 
P a b l o coge La í r a n d a y b-aos u n a 
í a - m a estiuipieiirda., con pas-ás da todas 
lais nuaipcias, ejeciutiadia c m ia H / Í J U ¡ a r -
día . A t i z a n-n piuidaia/.o c i t a n d o a !••..>:• i - . 
.Mr . . - ( .Ovaei i ión y . p d . i c i é n da oiv-j i . . 
C u a r t o . — • M á s b r a v o q u • los a.u-t.»-
BIÍCTT-S. iVIiaucáiad I a o - o d - i g> la;- - a n 
vea'óniioais. T o m a d b i c h ó c i n c o p ¿ y á - ; 
zas , que o r i g i n a n t a m s - c a í d a s , y dos 
dieCunciones. He ov.-u iona. a l may- : -
• rad. ' 
•Mairciai'l, t r a s una. faena brava , p i n -
ol ia ' ' i i ¿ l i o , s i a l l ando d es toque. Re-
p i t e c o n media" e s t o c a d a y e l t o r o 
r u e d a .sin ]) un t i l i a . 
O n i n l i i . - .| 'a.hlo Ladiau-da. v,«,r ,!uiqiu"a 
cernido. T o r n a d . m o i u c . l i o c i n c o va-
PáiSj con tnes c a í d - a s y o n Jaco ase^-
rnudo. L a " íd tena de n íuJ t í t í a l a t e r m i -
n a P a b l o c o n d o s pincdixuzoB, u a i a es-
ii aada, d . - l an l - r a , y c-lncó in lan lo-s de 
d;-s.aa! , l i o . , I ' ¡ tos . ) " 
S iX;pO. Ee UU b á i - n i u s o a j a i i i , | i l a r . 
>ía . ic ia . | L a i a m d á le v e r o - n i i q u » a su/pe-
r i o r i n ^ n i •-. " r ,a i i , a , c i n c o v a r a s , da. dos 
t u m b o s y mata , n n r a l i a l l n . i ' .n u n a 
c a í d a , a i d c s V u b i e r i o . . M a r d a l b.aee u n 
q u i t e ' suip-orioi)-. ' J 'abJo c j a c u t a o t r o 
t a .mh i ' án t •d u p e n do pót r la. .••spalda. 
B a - n d e r i l l í l a i n !am|lvos f.iuli>(M,i<iriisenté. 
C o r o n a d a l ' aa iu i can oaa l ia . eátodláidíí ; 
de l a cpie e! t o r o j-uada s in j n i . m i l l a . . 
( O v a c i ó n y . oreja..) E l d i - v d r o las saca.-
d o e n •hom.lo-os do l o s caipiit.ail'l.sta.s.. 
VVVVVWVV»'»̂ VV^̂ ,VVVV»'».-</V»'V»̂ ÍVI(V.,»/«/»,VI/ÍIVVVVVV* 
C O N C U R S O M U S I C A L 
l i r a s d e p r e m i o s . 
L a r e v i s t a - b o l e t í n de m a n d o l i n i s t a s y 
g u i t a r r i s t a s «11 P l e t t r o , do M i l á n , a n u n -
c i a u n concurso p a r a p r e m i a r las m e j o -
res c o m p o s i c i o n e s s o b r e los t emas s i -
gu ien tes : 
1.° Pa ra u n cua r t e to p a r a m a n d o l i n a 
p r i m e r a , m a n d o l i n a segunda , m a n d o l a -
c o n t r a l t o y m a n d o l o n c e l l o . 
9.° P a r a u n a c o m p o s i c i ó n a Uno o va-
r i o s t i e m p o s ( O b e r t u r a , Su i te , P r e l u d i o , 
e t c é t e r a ) p a r a E s t u d i a n t i n a compues ta de 
m a n d o l i n a s p r i m e r a y segunda , m a n d o -
las ( tonor ) , g u i t a r r a s , raandoioncellos y 
m a n d o l o n e s (con a rpa <ad l i b i t u m > ) . 
P r e m i o s : 
1. " A l cuar te to : g r a n m e d a l l a do p l a t a 
conced ida p o r e l m i n i s t e r i o de I n s t r u c -
c i ó n p á b l i c a y 50ü l i r a s (de l a r ev i s t a <11 
P l e t t r o » ) . 
2. " A l a c o m p o s i c i ó n p a r a E s t u d i a n t i -
na: 500 l i r a s de < I l P l e t t r o . 
L a s c o m p o s i c i o n e s n o d e b e r á n presen-
t a r excesivas d i f i c u l t a d e s do e j e c u c i ó n ' 
p o d r á n ser de au tores de c u a l q u i e r na-
c i o n a l i d a d , i r á n p r o v i s t a s do u n l e m a y 
a d j u n t o u n sobre c e r r a d o c o n e l l e m a y 
e n e l i n t e r i o r n o m b r e y d o m i c i l i o d e l au-
t o r y s e r á n a d m i t i d a s hasta e l 3 J de ages , 
to d e l p resen te a ñ o . D e b e r á n d i r i g i r s e 
bajo p l i e g o ce r t i f i cado a l a D i r e c c i ó n de 
«11 P l e t t r o V í a C a s t e l m o r r o n e , n ú m e r o 
1. M i l a n o . . 
Vt-VVWVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV 
B o d a d s l í n g u i d a . dez R á í k i i d á y don. P d i d a n o A l d a z á -
E u l a i ^ d o d a ' d a la ( d n c c p d m i , de b a l . 
] \ I a d r i d , se b a c d d n a d o d m a h i m n - l.a, c m i m o r a d a , p a r e j a , p o r c u y a 
n i a l enlacia die la b. H í d m a . .-aiu.i l í a M e m a , d . id ia d l a r . a nos Votos , s a l i ó de 
m a d r i l e ña, M a r í a , do lo.< A n - . - i c . I b a - é x c u r - s i ó n para , C ó r d o b a , " S e v i l l a y 
" a n d o de i . a i r ana n d i con n u o i r o o i r á s ca.piialc.s andaluzas , , 
d i s t i n g u i ' d o p a i s a n o d o n ( i . - i a r d o P e í - V i a j e s , 
m ' i i i d , /, ¡ ; ,-vil!a. l í a , miarpábaído a S e v i l l a í a ina r ip i . a -
E l l d t e m i d o , p i v d o s a i i i w i i t a a d o r - , «a. do Jieiñiilejjiíílfl y su b i j a : la. de 
n a d o l i a r a físíe ac to , SG r o u g i e g a r o . i , ' P.rado A n a - n o y l a s ' s u y a s , í a condeSM 
o n e b r t a Es, 
s .xio A l -
dentee an M a d i i d . i j i i e <ini>i, .-io!i a s í lía y sitó l i m b á m p s los dle l ' aña . i . - i .mi- i 
' ' ' - I ¡ " " m i a r a Ida •a , ' i o i , -• da P a i - n á n - j i-"- i ra hrs, . pci-sonas c o i i o d d a s . de 
dez IVa ldor , p a d r e s d e l novio. , ,el g e - d a sV-i-j, dad de M a d r i d , (pie s é pra.-po-
, . . . . . . t u . . . , •. , ,1,1,,ui .'VIM».-;IIO y I . IS ci>, 1*1 e 
con las fa.inil ia.s da los d e - ; r d o s , la d • l . a n e o n r l . la s ñ o r i V a Cca id 
m.ayor pítífig do. _ l o s qwui^arieseS res i - C o l a i r y K r i p a l o i c k , l o ^ d u q u e s 
da que d i M r r n l a i i , : i | . e 
C o n f e r e n c i a en el c u a r t e l de 
M a r í a C r i s t i n a . 
H o y , a las once y m e d i a , y en e l cuar -
t e l d e l R e g i m i e n t o de V a l e n c i a , d a r á u n a 
c o n f e r e n c i a e l d o c t o r de l a U n i v e r s i d a d 
de N e w Y o r k , M r . J . M. Ge r sbbe rg , sobre 
e l t e m a « l u l l u o n c i a de l a c u l t u r a e s p a ñ o -
l a en e l estado de b i g i e n e d e l p r o t e c t o r a -
do en Mar ruecos y e n su v i d a soc i a l y 
m o r a l » ( i m p r e s i o n e s r ecog idas en sus 
v i s i t a s a los e s t ab l ec imien tos m i l i t a r e s 
de E s p a ñ a ) . 
A esta con fe renc i a a s i s t i r á n l o s jofes y 
of ic ia les de l a g u a r n i c i ó n . 
A c a d e m i a de S a n i d a d m i l i t a r . 
E l d i a r i o o f i c i a l d e l M i n i s t e r i o de l a 
G u e r r a p u b l i c a las bases y p r o g r a m a q u -
en l o sucesivo l i a n do r e g i r p a r a e l con-
curso de opos ic iones a i ng re so en l a c i -
t ada A c a d e m i a . 
^\vvvvvvvVYVv\ 'Vvv 'v /vv \AvvvvvtvvvvVvaa . \AV\a ,vaa 'V 
nei a l a le , DO 
nos a l ros. 
A p a . d r i n a ron a, la j o v n i p a i - ¡a d o n 
•losé l i a n a n í ' a i i i a n d e / , l i a l d o r y do-
ña. L u i s a d© ¡ . a n atnü m ü . nao ' , , - de 
JMVI fo i i in ja r pa.rre. de la. segunda , pere-
Í;I ¡Madi 'a i m l d o n a l a b o i n a , i i g u r a n 
,l.o.s m i a r q i r s!-s d - '\'¡ i I a n 11 e va de Va.l-
dn / a . el ma;iq:uc,s de dcpi ndí» e b i 
ia>. la c i . ad . >a \ d l d a i ! - - ("ai o ao- ' i ro 
19 D E A B R I L D E 1921, 
v w \ W W V V V t A , w i / v v \ \ vvv"v \ v i , \ \ \ \ i y v ' v ' v . v v v w v . \ x w 
A l - i i u a n i a a l o s a l i a d o s b a n s a l i d o e{ 
s ú b a d q . 
S e r á f i e n l r e g a d a s p o r m e d i - a c i ó n do 
u n a po la o d a i i c u t r a b 
I-ai los C e ñ i r o s , d i p l o m á t i c o s se ig . ' 
ñ o r a si m e d i a r á n - l o s E s t a d o s Unidos. 
Kl t e x t o de la, n o t a se d a r á , a, conoi 
cer dontiT)- de u n o s días . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV%AAA'VVV%/»'V\Ŷ ^ 
L A V I D A D E L O S N E G O C I O S 
D O S M E M O R I A S 
l i e m o s r e c i b i d o l a M e m o r i a presen.'' 
l a d a p o r e l Consejo- d e A d m i n i s t r a d 
d ó n d e l F e r r o c a r r i l C a n t á b r i c o a lu 
J u n t a g e n e r a l de a c c i o n i s t a s celebra-
d a e n e l d í a de, a y e r . 
I,a. J u n t a inop-uso, y q u e d ó . acepta-, 
do. d r a p a r l o de u n d i v u l n i d o mm.] 
p l e m o n t a i ¡o d.- dos y m e d i o p o r cien-': 
l o a toda si l a s a c d o n e s . 
El . e x p r e s a d o d i v i d e n d o i m p o r t a 
162.750 peseta s\ , . 
• * * 
T a u ' / b í é n , y a c o m p a ñ a d a de atento ' 
1 . . - a i a n a i n o . u o p ba s i d o env iada" ' l a 
de X m va M a n t a ñ a , l e í d a y ap robada 
en l a b " d e de a y e r , en l a r eun i t ' a i lia-
h ida en ej E j t ó c o Merc.'ivit.i-l. 
Él Consejo proonsio a l a J u n t a d r e 
.;, i {.o , ¡ , ' n n ( l ividendev de t r e i n t a , pe-
- " « a s p a r a e d ó n . o s^n. ol sc ' s por 
cientOy y de sa ina r 1S2.273.68 pesetas de 
remanente! áJ f o n d o de r e s e r v a . 
I , • a i i l i d a d . ^ i obf . ' -nidas ñ o r esta 
M u l r . u - a i n , l i i s l i ia. du ran t e , ol nasa.do 
o / ío ' d e l l e g a r o n en t o t a l a 
i .?ri«.8!íQ.fi0.pp>-et.a«.. ' , . ' 
^^(^^^VVVVV\AAA'yVVV\VrA,VVVVVVVVVM . 
D E F E 
M A C F M D , B o d a de lo Ibe.'fa e e ñ o r ü s M a r í a de los Ange les H e r n a n d o 
de L a r r a m e n r i i , cen den G e r a r d o F e r n á n d e z de l a R e v i l l a , acto ver i -
ficado en l a í g J e s i a de la C o n c c p c i . e n . r F o t o . V i d a l ) . 
l a n o v i a , f i r m a n d o c o m o tes t igos , -por • e ihiijas ,y Jos v i z c o n d o s de R o d d y sus 
O a i l a d a la, s a ñ o r i l a . de i i e l l i a n d o , ' Jl-ijivS. 
«UH berma: io ;^ s e ñ o r e s ü e i r i a n d o de | C o n ob j e to de- i n e o r p a i i a r s c a l a 
L a r r m d'., i l l a n c o , Aifíá'Griz \ ! : a - , m i s m a . .pa.ivgr.¡iia.c.::'..n »i iai idn«.ro,n a.yei-
r ó n da Sac ro L i n o , y p o r p a i l ' d-d « & m .^'•bad.ja.u la.s bellas, s - ñ o r i l a v . 
no \ io , los : i nores, don Kliseo- de la A n a M a r t a Oaigwgad. Coin^nieio de , l a 
C a i i a l a i a . d o n C n - ^ a v o Moia l - ' - s , d o n T o r r é . 
R a r r i ó n F c j ' n á n d e ? R e v i l l a y d o n A n - " 
t o n i o F e r m i m l a z n a . ñ a d a , . -
y enfermedades de l a i n f a n c i a , p o r el 
m é d i c o especia l i s ta , d i r e c t o r de l a Go. 
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordl 
COIIA de B u r e o » . 7. d « once a do*. 
Helojes de todas clases y rorraas, «B 
oro, , p l a t a , p l a q a ñ y n í q u e l . 
H o y , m a r í e s , 1 9 
T e i m i n a d a l a c o e n i o n i a r e l i g i o s a , 
y d e s p u é : - . fie c a i a l d a r la. l .-dia despo-
-aola M I e s p M í i s l i d Ó N 'c - l ido bia.l ico 
p o r u n e l ^ j á t ó e í r a . j - - d é via.je, se re -
u n i e r o n c m ios i nv i l ad . - s . en (•]• ¡WM-O-
i!iía,(!o r: - t a n a a n t T c n r u i - - . r \ \ donde 
••• d r v a i i n l - . i i ^ m ' e , a l ' crue jásiisti'e^ 
r o n 
A n c b 
ñ o r 
de 
(!••! H e r n a n d o , s e f i n r i f a s í d l a r y C a r -
m e n í d e r n a n d o de L a n a m í p , ! ¡ , d o ñ a 
Josefa,-de l a Rev i l l . a de . B á l d o r , sefip-
t-ea de B l a n c o , de l a H o z , don, R a m ó n 
F e r n á n d e z R e v i l l a , s e ñ o r i t a . Rosa F e r -
)ián(i-,-z R e v i l i a . d o n A m o n i o F e i n á n -
E n í e r m o ' s . 
Se e n c u e n t r a grayennefete e n f e r m o 
n m . - l r o e s t i m a d o a m i g o , e! j o v e n 
A r . n . d í n A g u i l a i a X e u g a r t , y su esta-
do e l rece m u y no. ('a esperanzas . 
.\ye-,-. p o r v o l n i i t a , d de é l , 1c fm- a,d-
m i n i s l r a i i i ) . d S a u t o V i á t i c o , que re-
c i b i ó con. e j e m p l a r i i i i c a . i i . 
l i o , \ a n i r s a nues ' fos . I c - t o r e s le t.en-
quorn . io y resp.et 
a m i g o , e l ü u d f a d o d i r e c t o r d d Ran-
eo M m c a n t i . ! . d o n F e l i p e R. do H u i -
d o b r o . 
1'° :oda'< vera.-? b e m ,< de c d i í r a r 
s u a l i v i o . 
B E R G E R A C . . 
E l d í a . U,- de m a . d r n g a d a , y para 
c u m i p l i r u n a p romesa b e d i a a la. b t m 
•;en d, 1 S a n t o C r i s t o de l a A g o n í a 
. ¡ . n o se V( ñ o r a , en L i m p i a s , s a l í - - r o n a 
- v la . ' - n o i i t a M A ' i d a , Pfc'rez, Glor ia . 
C a n ia y A d d a , C o n z á l e z , a c o m p a ñ a - . 
das de l a r e spe t ab l e r - e ñ o r a d o ñ a Do-.j 
Jore.S C e p e d i l l o de C a n o . 
A m s a í ' i ' 1:1 ' n d é m e n c i a . del t iem-
p o y de l a s m o l e s t i a s cone-lguienteg, 
a l v i a j e , n o b,a r e p a r a d o l a v i r t i u m 
ca.ra.va'.na en v c - n í i ' . u r es ta e x c u r s i ó n 
con d f in de podrn.iS'e. a n t e l a Ima-
¿OH d e l S a n i a C r i s t o de l a Ay-onia., 
a u i a d a é d . m i n n - g a b l o fe y d d g ran 
(¡ua \n>v l a m i s m a d e u t e n . 
O L M E D O . 
t ¿ ¿ C a o V a b - ¿5 de a b r i l de 1021. * 
P E L E A S D E G A L L O S 
V I A J E R O S I L U S T R E S 
E l g e n e r a l d e l o s P a = 
s i o n i s t a s . 
Empresa FRAGA TEMPORADA DE CINEMATOGRAFO 
C O N T í N U A C l d X D K L A 
M O N U M E N T A L SEIR.E 
E S T R E N O D E L . S E G U N D O ' m y r ^ « ^ - ^ 3 « 4 T ^ „ ^ 
E P I S O D I O , T I T U L A D O : J M L O í £ z £ O L i O 1 3 L « 3 ^ 
• C o m p l e t a r á e l p r o g r a m a la m a r a v i l i o s a p e l í c u l a p a n o r á m i c a E X P O S I C I O N 
F A X A M A - P A C I F I C O y o t ras in te resan tes c i n t a s . • 
E n b r eve : E L H O M B R E D E L P O D E R . COIOSHI ser ie d o a v e n t u r a s emoc ionan te s , i 
P r ó x i m a m e n t e : D E l i U T o K L A C O M P A Ñ I A D E R A I L R S U E C O S 
¡ ¡ F L M A S G R A N D E E S P E C T A C U L O D E L M U N D O !! 
É l p a - a d o demr ingo l l a g a r o n a esta 
ea id ia . l , p a r a e m b a i a a r en e l v a p o r 
„ A I , l , m s o X I d . LOS ia'.',-! e i i d í ' - i m o s pa-
d re s S i l v i o de S a n R o m a r d o , g e n e r a l 
d é íptíJ Pa .donis ta is , y L e ó n , j ¡ r o e n r a - -
ilBV aá-la-i a.l da édiMh O r d e n . 
' A i i d o: • • ' • . . • . • i viaj.-ro..- v i n i e r o n de 
l í o l n a . 
! í - . i : - ido r a l , - I - a l / l a r en da c a p i t a l 
de l í a l i a . de Ion repetido;.- a ¡ n d b ' r u í i -
ble3 prodigio-- ; d d S a n t o C r i s t o de l a 
A g o n í a , q u e se v e n e r a e n l a p a r r o -
qu ia , de San P e d r o , , d d p u e b l o " de 
L ¡ . i i i | d a s . m a r e d i r o n a \ e r a esl ía v i -
na,, a e a m a a ñ a d o s d.-I .1 ' !••! . 'do A p o s -
i d i e o . : : t a i i - : : : a i P a d r e A l a n a s i o . 
! , o m - ;a' na :- p i s t a , y del ravo-
ad.- püxlxc l o d a i : i :o, ^-üi-ai ¡ o r de l a 
l | • aj in ii) (!a San '^Midar . 
De:,- ::.' í e s a, i 'an ¡ ins t i ' - s ' , b n é s p e . l e ^ 
rrai.a.v hfypé/r. da ] :.-y. ep e s l í a Hidalga, 
¡ e n a. d;( la A b n - i t a ñ a . 
\ ' , \^ \AVV\^.V-VV-VVV \ \Aa 'VlA^aVVVVVVVVVVVV-WVVVVV 
E L C O N F L I C T O M i N E R O I N G L E S 
D e c l a r a c i o n e s d e l p r e -
L a F e d e r a c i ó n d e E s -
t u d i a n t e s C a t ó l i c o s . 
M . M / I Ü l ) , 18.—En d t e a t r o R o m e a ; 
se b a e d e l i i ado n n m d i n . o r g a n i z a d o 
jan- la, F e d m a c i ó n d,- l ^ s t m i i a n í e s Ca-
fc"6iieo'3. 
I ' r e s i d i ó el ex m i n i d r o a e ñ ó r Rer-
g m . i i n , q u i e n | n-om i nei-'- n n d i s c u r s o 
e l o g i a n d o los. Pues de l a ' Fedoi-a.ci,'m 
y -la l a b o r q\i(s é s t a - r e a l i z a . . : 
A/T; W\'V\A'\'VWVWA,WW V\ WV VXA/XA/WV'V\AA,\'VVW 
D E L 
c i o n m j n e r a . 
Hoy, martes, 19 
A L A S C I N C O D E L A T A R D E . - C o n C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A I 
Varietés ; B E L L A EMILIA (cancionista). 
' I . O X L R F S . - d - i !.. , . ;d--! i le de la 
•'• •' f ' a (' • tí i'i'l.l .- • d-d S u r . . I -'' 
aa i s da ( , ; ' : > l ia r a í a l o una ¡ni ¡pvpí 
&¡ n U r i p -aii-.íli: I i 
l i a d a d o i i n - a'.ia p1 • la ( n i a i i ' n 
•¡••nal es la o- • ipj.». la la ; : ' i ;- i '¿¡SQf.; 
v-o ii j . i c icbjt t i ' i n ' ' I p i i - indi ido df 
'a r e/.on, , ,| pj • qij /) í.rai 11! a - ; i , d 
p r i l i e ^ - a i vf \ , la: ¡ o a - l ei(j. 
L e s i 1 - .-.e u n : i - qm i s; i 'ei!••;"•-!i d--
los- ( l i ! j intcs . di.-t.i ' i - s rriilij ra.- aa.un-
o i (i a • los . 1 -a ii ' l i an sd lo a i a-
I N G L A T E R R A 
L a c u e s t i ó n de f a j i s a n á , 
l .( i X D Ü . F S . — S e d a c o m o seguro qu -
l a C á m a r a , d e los j e t a d o s l u i d o s 
a p r o l . - a . r á d c e n v e n i o de e n t r e g a r , a 
C o l o m b i a 25 mi l lona - - d é i i - ¡a •. -•. 
a .cordai lo en la, nn d i a i ion de 191$ 
c u á l l d o s n i g i ó la. c n o d i r a i <!.- la .ane-
x iür i de l P a n a m á . 
F R A N G I A 
L a c a r r e r a P a . r í s - T c b i u s e . 
A y i r. a las., c i n c o y c i la r l -a . se d i o 
ai 'a.! ida. a. l i d ("^ pa i i ii ipanUy- pp la 
eaneea. de. í d e i t ü . - l a d l a . ' i ' i f - ' í o ' e i u i a : 
r^e^'ó el 0) i a a a o |-'; ano! ea P d l i -
ii r. .(.nio ?»4Zp d ' i eco-i ¡ ido en 11 bo-
, a - , 56 m i n u t o s y SO s.-gundes. 
i-d h " . ; n n d o l l e g ó . \ l o i l , - | y el- l e r c - r o 
I d n i s l o p i : e r . 
A I E W A N 1 A 
l a s n u e v a s p r o p o s i c i o n e s . 
M A ( I F X r . í A . I .as p iMpo-sdc iones ' de 
Actuia.ml.o de pw si idente d a m i g o • 
^oa.r, R e b a n a ! y con g r a n on tus ias -^ 
m o . ÉB ci l . - l i r a r o n la.s pe leas anunc ia - ' -
da-s e n e l C i r e o S a n J o s é . 
P r i n a i a : « M t a , » , 3-5, c o l o r a d a , y 
peda r . a - t ü l o » , 3-5, g a l l u i o . I l a c e i d ; 
u n a b u e n a pelea,, g a n a n d o « A l t a » a-, 
los v e i n t e m i u n t o s . 
S e g u n d a : «Sola .» ; 3-7, m e l a d a luer-
to , v ( i R i l b a o » , 3-7, c o l o r a d a , ( l ana , la 
, iera ,da, cnie n o es n i n g ú n í enóme- fe 
n o , a l a g 22 n i in ia toS . 
T e r c e r a : « L a C a l l e a l t e r a » . c o a ua ^ 
t r e s l i b r a s , j a b a d o , " y ( c E s c a p e » , c ^ B 
•ni -2-12. c o l o r a d o . Cana, l a colorada, ; , ! 
no r ser u n g a l l o d a v a d o r . ( . ^ 
C u a r l a : «iSo-la», 3-4, y « E s c a p e » , '•'-'•'>. 
•o lo rñ ida . b a d i á n p e g á n d o s e f i ie r le . • 
ing.-'imiase p o r a m b o s , oon-siguiemla/J 
1 t r i u n f o l a « S o l a » , a l o s d iez m i n u - , 
•OÍ'-. . ¿ M 
líi - o m e n : las pe leas f u e r o n é n t r e t e -
- idas . La, p r e s i d e n c i a a c e r t a d a . M 
l á r c o M é n z o la. s e g n m b i pelea l u iho , 
an i n r ñ l e n t e en t r e e l o i s t i n g u i d o u ü - ' l 
-•iona.do:, safan- San r a , y el s e ñ o r prfi-
• d l e i d e . pee c.ri-er a a u é l que e l ga l I» •] 
su i n o i d e d a d n o e í - t a b a e n condi-^fl 
•irme-- de pelea y no b n l i e r s i d o c o n n í j 
o a - a d o a. t i e n n a i . Se<gi'm lo s r iunor -? ' '/ 
que é scuc .b ian i r . s , d o n V í c t o r t e n í a r:>- , 
•/:ón'. albora oo.» no son cosas para , d i ? - , 
( a i t i r en d en'ca, r o b r e t o d o e r a n d o e l á 
y a l l o f u é p re s -adado p o r l a « S o l a » . .,3 
P U Y A Y M E D I A . 
Hot f í l R e s í a n r a n t y B a r " R o y a l " 
E l ú n i c o con ofervicio a l a ear ta . 
Serv i c io de a u t o m ó v i l a todo i lol 
t r é n d a . 
A m o l l a s hahitaelonaa.-
DP. S á i B z d e b a r a n d a 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S DB LA 
M U J E R 
E x pr-oíesor a n x i l ü a r db dlcbas ftslpi*-
luras en l a Faenltad de Zaratraza 
^ A Y O t X . D I A T E R M I A , A L T A F R " . 
QUCNCIM 
8. F R A N C I S C O , *7, S E G U N D O - C o t í ' 
v.]ita do once a u n a . — T e l é f o n o . 9 J I . 
f i t a a í m i iü ¡ ñ i r n i 
A t o d a p e r s o n a que se interese po' 
l a a d q n i s i d ó n e n f o r m a m u y c ó m o d a 
y en cond ic iones m u y ventajosas , da, 
i in buen p i & i o a u t o m á t i c o , se le rue-. 
ya v i s i t e estáu C a s a , en donde obten* 
d r á todo g é n e r o de in formes . 
M a n u e l Vellido.* A m ó s de E s c a l a n t e . »• 
O F I C I N A : Velasco, I b 
A L M A C É N : C a l d e r ó n , 25 
T l d d ' : F O N O : 4 - l 9 
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tas Asunc ión Abra.mo y Pepi ta Aigui-
rve\ 
To;i'ni!lii!;ii(lia la cenia-, se oa/gaTiiizó .cl . 
Q.-'Ol qUiG íiMllii.r'nn |'t. 
LOS OONFLICTOS SOCIALES 
U n a n u e v a r e u n i ó n e n 
l a A l c a l d í a . 
la! íte de qn reunieron ayer, a 
iírtdé cu la Alca ld ía i'aj/i'escnta.cio-
de uátrüí ios v obreros carpinte-
0 | la presidencia del alQaJdé, 
ivn'-h, l 'a lacio. 
HUIK) un l igero camino de mipre-
gíonés, porque como cues t ión previa 
l i ijlaiiteó la del aborio de los salariog 
JLJ^ tós con motivo del paro. 
íckfí obreros, esitwuan.do injusto el 
tocfcowt, roclamaroax los salarios per-
¿jjpg desde que em.pexo el paro, a lo 
,.,„. cóffitestaiwi los p a l i ó n o s que si 
'vj-ic. algun,!i ley que a ello le.s obli-
¡rüe uo t e n d r á n inconveniente efi j ia-
t-iir (lidlKi jornaiea 
- Replicaron loa obreros que aun no 
habiendo n i u ü ú n precepto leííal esíi-
j^.m e] abono de jus t ic ia , por habér -
¿$¿3 láiWíido al pa.ro. 
\Aty patroii-os rTtíipondieron a esta 
Qbje&'l¿n que no h a b í a n de abona v a 
lo? obreros los jornalen que no l i a b i a n 
^uiailit. y que si qu ' r í an rcsarcii-so 
^ fa pérdkla de jornales sufrida po-
dían fj nseguii'lo trabajando lloras ox-
traordmarias. 
GoiíiO f'O t i ataba de una cuosil ió.n 
jirinioiMl'al y un' a s i s t í a n repi-ese.11.ta-
aionfi® Sé Ion dennás oficios [uirados, 
¡n- C-IJÍ.pendió la. r e n n i ó n , shi. que se' 
llegarn. en ella, a mt acuerdo. 
T r i b u n a l e s 
liicalqs cr ia turas de aquellos juioJdos 
1 inri t ro íe;s. 
ba íiiesta fué pro/1 ongiaifiia basl i, H 
anuaniecer, en que los invi tados regi'e-
saron a Saimbanidér en üiUrtoiUióváLlícisi. 
Les novios lian rccjili-iido niuicbcs y 
vaÜQSijS re:^a.|ivs' y niiUlMitud de féKci-
liiíioiones dié sus anuaneroisiaiSi aniiista-
des. 
¿Ai olíais un imos la, nuestra, tan sin-
cera como' coir'diia.l. 
liVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVVVWV̂a'VVVVVVVVVVAVV'VVI 
DE l.A «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
LAS CUENTAS DE UN SEMESTRE 
J u n t a d e O b r a s d e l 
MAiDRM), 18.—Hoy publ ica l a «Ga-
oeta», enitré o t ras IQ\S cMspoisicaoaies 
signientes: 
De Fomento 
Rieail oii'dcn diispoinionii.lo quie np1 so-
aipl'iqiuen bus pairfiidas del Ara-tiiO I es<-
tabfeciidas poíí' dricre-o del iñüú d • 
nwurzo del cori'iente -año- a Jas exipedi-
oirn sé de papel que el 27 ddl mismo 
m-'S se oiu oidi!'as''ii ilída.iidíí o en ca-
mino pea*, v í a terrestre con destino a I acaba dio coírtoedíer 
B^afua;. [lA'bxüS r i i n , - - p 
De E s í a d o dé n •/.-.;:•• • . 
Ainiu.ni(r¡a!u.d.q qu.» el mi i i i s l ro de | J^esoipotaimia co'Un 
Aisiiinitos -Eiciuiómicos <te lielgúca. bo t fia ñ o s earu^aides m 
l iemos recibido el extracto de l á s 
enrulas del p r i m e r semestre del a ñ o 
'1920, 
Los ingresoia a.s: ic-nden a los gastos 
en Í92.616,47 pesejfas; 
Las impoi la,(-ioiie.s de fod.as clases 
;!• '.•.'¡•lid. o a l'-'T.TiO.OCO k i l o ^ i a.nio;-: y 
l m expm'taciones, a 272.107.74^ Rilo-
gramos, deveifiiaudo a q u é l l a s WO.SSO Ĵ 
p"é«ctaSj y las exportaciones, í-14.39&,09 
pieaetas. 
Eli munero úl& buques entra.dos fué 
do 695 cqn ear.ua. y 217 en lastro. 
I.os saiklc© fueron, 673 con. carga, y 
270 c u bistre. 
l\̂ A'VVVVVVVVW»A,\\aaW\A/WVVVVVVVVVVVVVWV̂  
EL ARBOL DE LA CIENCIA DEL BIEN Y DEL M h 
L e e s t r o p e a r o n l o s s o l -
LON'DBlES.^-E] (robiii-irno án; 
iin c.i'ódfilo do ' 
a l a cons t r i i r í 
A; 
CXC | ! nado CUJ \0S 
taioión a los airlicub 
mií) . 
Aiimnciando fuábei 
cj Gobierno de los 
pn ' i ' i i'.g'a ,d:e t i 
ilKKIOI-
E s p a ñ a . 
I I I M U i d ' i i i 
SCíiíencias. ¡ CÍ! tra.tado en 
Kn causa procedente del Juzgado Dii eócíién ; 
del Ealc, seguida por lesione; contra ' ñ a i a m i e n t o ( 
Riunuindo Toca Bnstil lo, as ha dicta- líjircia 
á^íseátenciia, co' i ídenán.dolo'a, la pena Rirt'iaói-ón á 
de cuatrá meses y u n día.' de arresto ¡de IMtramaü-
inaycir C in-denni,sza.cí.6h de 200 pescitas brrno pi 
al pei'jadin a do. 
-En otra del Juzgado de Torrela-
vega. <seguida. |>or J^urto, contra Tía-
nsúa Easeliio López Plaza., • G ba 7¡T;--
tado sentencia abso lv iéndo io libre-
mente. 
iVVVVVVVVVVVVVVWVVVV\W'VVV̂  
EL ENTIERRO DE LA EX fMPERATR?Z 
• 'dios de expbr-1 cki 
que se i cxmio - Según la. tnaidirbai, estío á.rbGtl es < I 
!
'verdia.di 1'o Aiiic:! de la Giienfiia del 
P a r a í s o téj renal. El á rh id célGbre fué 
roto recient,-me:ite bajo . - I peso diQ los 
.sciitdiado® ibuláimiccisi, qu.o hti ibkn .< n-
•entre a q u e l p a í s y | ¿ ido a sus raro tas para, h'a • • peitini-
• - ' t a r -
i is'.na. proiiroga ||:n i'a [l vv /̂vvvv\AAAAAA^AA,vM/Vvv\̂ \AAAavvvv^^ 
púó&lo do 
JU pai a ís; 1 
su amor en el prntore 
1*011 tejos, ilcl (pie bioier 
de luna de mie l . 
El S e ñ o r P.a. querido probar la. pa-
ciencia, del ena.morado esposo v Cíe 
sus parientes, llevando a su bogar es-
ta, i r reparable desgracia, que s a b r á n 
ción.- c r i s í ¡ a n a , undioa que puede enju-
gar su duelo. 
(ion. venbuiero s. ' i i t i ini arlo bemos 
recibido l a noticia, del íalIccimieMio 
de í a joven y Pella, señoia . di .ña Ma-
ría. Guervas-Mons y D í a z .de Qú l j anó , 
y n,'0.'g as-'oci.am.cs de balo co; az.i'.-n a 1.a 
inmensa pr-na qup cu estos monr ETÍÓS 
eiiiharg-a. los á.nini.os d e l ani.i.nl'.' es-
! i o • M . don P e d r ó ( l . Ftubíir, de su pa-
dre don Va.lent ín ' Cnervas-Mons, -lier-
nnoiii's, i iermaiios pel l t ícos , SObltino-S, 
ivi'üiios y d e m á s pajú-entes. 
EL EVANGELIO EN LA INDÜA 
.—El padr 
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- .\ÍM >.ón del 
áa t an irrop'ar 
el d ía 15 del co-
la, jiiven y di.'-tin-
Rd'Sario D í a z de 
dejando en: el rna-
u respcta.blc fain'i-
v e-pe; ia'ii',en.bv al 
fma.da. don Aiito-
t p s á n l h i d c n l o ' qne 
f,G noy ha i;ca-
1111: i e¡í co 
domii-m' 
n e c r i c a s . 
Cb 
e-j.q 
uso XlTi », ' 
i a totiós los 
VIAS U R I N A R I A S 
Gonsnlta de í i a 1. Plaza Vieja , 2. 
Teüéf. 6-32. Gratis a los pobres, mar -
fes y s á b a d o s , de 4 a 5. Peso, i . 
Especialista en oídos, nariz y j ta rganía 
•Consulta los días laborables de d i w 
A una y 'de tres y media a agís 
VlF.]rnF,7 WIIRRZ. 13 —TF.LF.FOMO «S? 




n tar c! n 
íisfetíhii por 
ta (íi-rja Mar t ínez , sum 
1 paterno', del qne ei a eJ 
oredi'.ícsj Dospués de recibij- le© aíixiliiOs do i m á s piofiiadoi dolor, 
íli! coíiíro en I l a Heligión y rodeada, de su amanitc .\ su- pa.di'v's. dea Si 
qaj-e li-au de sa- jospos!» y derná-S afligidos familiares, ( f n, F¡-|.Gtratízíi |Mí.irtiín!< 
iifcaí Testxi'erva. I e n t r e g ó el dcniingn sio atnia a l)in-s !a! mos t b el dolor cine leí 
ENFERMEDADES DEL CORAZON - ¡1 
PULMONES 
CoDsulia d i a r i a de doce a una f taeúXu 
MKKMAM C O R T l » , g, SKGUWDO ÍA» 
fin» iPH OORIQA) 
W'vvvvvvvvvvvwvvwvvvvvvvvvvvvxwi'vvw^ J d ; 1'i n'• u ' i! i \ 
MaYía Güervi 
E l ssñoa' Malasia, gobernador in te r i -
no, al recibir a^noche/a los repr.wen-
liamtes de l^s pnriódico®, 'los dijo que 
en' el r á p i d o babia saJido ayer para 
Maidriid cil -subinspectcir dié Sanidad 
don FranciiSGO Miuntllo, que v ino a 'V-
t a c iudad con proposito de gim.r una 
viis:ta de in^peociión a'1. Sana'torio a% 
titubeiroulclso de Gajo. 
Taiiubién ini'cu'¡nó el. s e ñ o r Miassa 
a los r^po'rl'ea'OíS dio q"1-' db el r/upídb 
del Nor te l l s g p r í a boy a esta, (•iuida.d 
e i g'Oibenraidoir efectivo, don Luis Rl-
<M. 
S u c e s o s d e a y e r . 
Exceso de velocidad. 
l'oT CÍ'l"f::Uiki:T con excuso de Vieiloci-
d¡a.d \toi- ila. calle de l í u r g c s fué deuiun-
ciia.do el autoupávi l S.'-SIS; 
Vendedera denunciada. 
LA las omee do l a i ñ aña nía die ayer 
l a veiinLedoíra ambiul'Mile Mia.rtv'Jiü.. 
Ebl&ir, d é w/inte a ñ o s de edad, se en-
coinit'raba, io.X'p'end,K-ml(> su mr'rcirucía 
(:n ta a.eern tie la calle de Atara-z.a.nas 
V a' indicarla Cj guard ia que se i .dira 
f-Te."" tíüjC'S''- de obedacedo 'se. iniscilénló, 
brr'mando u n gi'a.n e s r á u d a l o . 
Per sacudir e.Jfornüras. 
P IM- sacudir atfombras d e s p u é s de 
l a b a r í peirmUida fué dcnunniiada 
la isirvi Mita dieíl pisó tererro dis la 
casa aúimieiro 'ddl paseo• dio Rcnreda. 
M u í - r maUraia i í ia . 
A las dos do la tfird^o d-? ••'.ver, G u á 
(V'ibJpe MiPirt/írilez-, -doniici.1-ia.da, ou la 
r.alle -de Isabel la. GatóLica, n ñ m . ' r c 
I. , . !11, ¡ntório-r. denuñici/) á la Guisítd.in 
IÍIH- l08 venidero umm'yi sus des- ninaiciipail eme <ul fiaillir de su demici-
- ^ w t e el ailitar AT. '«'•n.tníiori-o i lio.-ttnabla: sido" ma-ltrabula - pc-r Mar-
A l f ú n e b r e a c t o a s i s t i ó 
e l e x k r o m p r i n z . 
HAHCIIKM ÍHOLiAiNE-A) . - . i r á n l!e-
gado h> s-stos de la ex ErnuiMiaitriz 
oc A/Ienü.n.iia. 
•El tiren llegó a. bis H/i-O y se dettuvo 
monienles antes de l legar "al a n d é n . 
f habki nionlta.do un seir-viicio de 
P n, peirinnt'.iéndos.. a. contadais r>ei--
somis aíisrnarso. al féneita-o. 
•M cónsuíl . lailemán 'd'eipaaitó una 
« p i l l e a c o m a de ílóre-s nniur.ai,-. 
W m a] féretro. 
* * * 
MAAÜX.^Ail ser tma.liaidados desd^ 
"1 íwiitoiaóvil ad vaigóu fúniebre b - i >o 
-!"s "'' I ; | ^ EiULpierialtuiz, se enmintra-
"a Pícente el ex kroni.piúnz, que ve«-
Oa uiiMifo,.,,,,,, (lo iHisares. 
No esiuvo prosente d ex Enupcra-
J p i R ! el corf - j , . fúnolme figura.ba b i 
W m & i Gu¡.5<a.3'icb:TÍa. 
W m ^ n , fué ii-aislia.da.do a bom--
| w . d e oílciales de la guardia impe-
M f ^ traslado, varias poM-so-
dl"l;M|r-- - ab r o í «n a;u.tnnK'.Ari - ', 
S N l ; * » » «- .o¡61,_d." io-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P r ó x i m a 
•titcs'l y Sí-nci a. -dmia 
©i /a---\l-.ns y Díaz de n n i -
jauo. a los 20 . años de edad. 
Al in no luí t e un a ñ o qüá la. iina.da 
conti'ajo niiatrinionio- con el. respeta-
ble , caballero don - Pedrci G. l l u h i u . 
yendo l a feliz pareja, a d i s í r u t a r de 
¿e l.a.8 Presac-
^ t e d o T o . ^ ' -
" - ' - Ó , ; 1 Asnn- i 
Wl (k séilfr, 
v dfe-







^ c a -
ui uno 
a. les 
imada, Amparo . 
Per l ; ' t inardiia munic ina l 
la . correspnd'ien.tG danunoia. 
una I . Acciden'-o's dé! fr^ha.io. 
•vea fioniifjrcio Lr.péz. de cmcuenia y 
M i - ! cusatro -anos, emplieaidd d>> la. Red S á r 
«ntó-i.ira de Tranvíaá". fio p<reid,tii-' 
yer una. herida, ccntuisa. en cil deb 
idlce de la tinátno dierr-r-'/ia.. 
| i g W . M a r í a Aguó, 
io>, don 
O'X^ÍS Ov-
• di -i 1 «-





I n i l iajando, se 
¡éíi cKn péi'itT'diM 
•so de lia n:¡'Mi.o 
d i i a F 
Mar ido cannoso 
aon i En sn dcawíO.iJiio. A.vienlidia die rM'on 
> y ' so Guitón, n ú m e r o 'A. ]w'nv.~v'o\ mi 
HoiiiMÁnio Fsr-1 malkialadia ayer Jesu'i'.i Bievuciba, d 
'.•Bterjeo, don Bosenta y cinco años , : per m esiuoso 
Eneren, don E n la Gasa ó?. Scc-rvo fué asistid; 
m íiriif nzá'I'ez' úon J'K-ús D:igón, I die %cuLtujriion?3ts en $ brazo derocm 
PSz dí,; .,M'ao'ñ0' dc,!1 A'ngel Gon- v parte an le r ic r del t ó r a x . 
P-'i,.':. Alolandro del Gaatillo. don i " Fleil «heicftio a>- dio cnnociimimto tv. 
A|(11(V: 'o Aldazálieil, .don Manuel .Juzga.do. 
SANTANDER 
Sncnrsalos: Leda, Salamaací, Torrela-
vega, Reínosa, Llanes, Saníoña, Astor-
ga, Laredo, Ramales, Ponferrada 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 8 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales do intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósi to , con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Crédi tos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
4 Giros, Cartas de crédi to , Des-
cuentos y negoc iac ión de le-
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s 
en depósi to , t r áns i to , etc., Ne-
gociación de moeodas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas comentes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas, Depósi tos de valores l ibres 
de derechos de custodia. 
Dirección te legráf ica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
vera, soguj-aniente, i 
prAs!ia.ua, y c&vté* la' 
i ¡,ó.n di ouc siu bija b,a 







T U S dicaas 
SANCHEZ.—Correo, 8.—Teléf. 3-27. 
f n ¡ y ¿ J l i ^ <»«> Jes? 
Hi.-;.,.,y 'hm R«n ión Ailaiamo.' 
con a j ^ j " , . ! ^ bonones. de la. casa 
Z t t ^ ^ ' i n i - Ma, :o,s, sofreíd 
y i.,ls ^-^Mian-ia Agur.nv y sai- w t v i * 
^ W I E Í S y enioantaídonais 
Guardia de la Casa do Socorre 
idie l a una ' de l a ta.iuk1 die boy 
iciíí«li.iiiasta ignall l i a r a die imaí lana, los mé-
in-cJsa .cVicnis óecícíiifsi Bodn.'a y [ .i'/.-n i';;:!.'r!i.? Y 
ño-vi-Olí prai'JMica.nte í e ñ e r ( j a r l . i b 'do. 
AUTOMÓVILES S T U D E B f l K E R 
d e 4 0 , 2 0 y 1 2 H P . , e n s e i s c i l i n d r o s 
M B AGENTES EXCLlTStVOS EN LAS PROVINCIAS 
DE BURGOS, SANTANDER Y SORIA : : : : : : 
C A U ^ í p N , OFICINAS Y GARAGE: . > 1 
^ DE VICTORIA, 1 9 . - B U R G O S > . 
NEW-YORK 
Servicio quincenal entre Santander, 
Habana y viceversa 
por los magn í f i cos y r á p i d o s vapores 
de 14.000 toneladas y 17 nudos de 
marcihia 
Gran Casino de! Sardinero.—Hoy, 
maltes, a las cinco- de la tarde, con-
ciei lo |MU- la. prqiieslta; eáneipatógrí t -
f.o: fcTicdo una. dama)), cuatro paj"t'OS. 
N'ai i .d 'M l?:lla,- Emilia. , cancaaibia : 
tii.e dan.Sian.t. . ' -
Teatro pereda.—Empresa Frnga 
T e i ' : ; ; ta a da de. (:"ii(!n.air;!4'r.a,ro.---1 íoy, 
ni i i - s, coní iiiua': !>'n da la i i innmii/ 'n-
t a l serie- clioea.mbob'j>: estreno del -se-
gundo i i id-odi ' i . t i tulado' «Magda le -
na». Gtvmiib -i.a.rá el prourama la iña-
ra\';llC'Sa poííónla a.i+sericana «Exuo-Si-
caai l 'a.utoná-l'a.cínco)) y Q'tl'íís Ihte-
i'c-'.inías ci.nta.s. 
E-ala' Nar&ón.—l)-'is<dc las. sai . y !m. 
dia., fl'aga ini-sLeric-sa», ep baúl ios 
7 y. " • -
P.^feeJJón Narbó" .—Desde las sel* v 
me i l la , <d,a daga nús t e r i u sa» , episo-
dios 5 y G. 
\/\ ,»AA âA/VVVV,VVVVVVVVVV'VV^VVa\aa'V\'VVVV\'\'V\'VX11 
L a i n d u s t r i a d e A l t o s 
( a.loo 
yer no] 
MEDÍCSNA INTERNA ¥ P íSL 
Coiisuita de 12 a 1. Alameda primera, M 
txi* miércoles . \én la Cmz l^oia. do 5 & I 
«US J , ^ 
P' -fST/i 
uiesta ¡rl eliviai 
y Caja de Ahorros de San ían íSer . 
Grandes facilidades para ^per-tura de 
dientas corrientes de crOdito, con ga 
rantia personal, hipotecai-ia y de valo 
res. Se baceu p r é s t a m o s con g a r a n t í a 
cersoaai, soibre ropas, efectos y alba 
jas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta zoil 
pesetas, mayor in t e ré s que las demá,a 
Cajas locales.-
Abona los ¿ntenegías isemestralment». 
ín ju l io y enero. Y anualmente, oiea 
tina el Consejo una cantidad para pr« 
aüos a ios impon emea. 
A p a r t i r del d í a 1.° de enero da 
1921/ las horas de oficina en el Esta-
blecimient-o s e r á n : 
D í a s laborables: m a ñ a n a , de nuerej 
a una ; tarde, de tros a cinco. 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a una) 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s festivoa no sn 
r e a l i z a r á n operacionea 
aKstoy c-cupóndoiue a.sun 
ánjiin/o para proteger iñdíuíi 
r ú r g i c a . Ya conoce, m i eriti 
raole a esa, pi'olecci-.Vn,). 
i u " " 
i icipr 
[-á\ o-
JENTE DE J U V E H T ü D v k f i 
A l i v i o inmediato, c u r a c i ó n segura 
con GIAT1 CARINA GARCIA SUA-
REZ. Venta, Farmacias y • M a d r i d , 
C Rp.cnio+o«. P 
EL PUEBLO CANTABRO se halla de 
• venta en los siguientes puntos: 
En M a d r i d : Kiosco de «El Debate», 
calle de A lca l á . 
En Bilbao: En la l i b r e r í a de Teóflld 
Alameda de Manzanedo, / 
oseo de la es tac ión de San-
tander. 
En Burgos: En el kiosco «La Publiel 
dad» , de Ursino B a r t o l o m é , pasco d«] 
(Saoníón (Toat rn l . 
EEN SANTANDER: 
L a g r an C o m p a ñ í a Nor te America-
na W1ARD L I N E ba establecido este 
¡ rnpo r t an t í s imo servicio, no implan-
tado hasta ahora por n inguna otro 
Empresa naviera, saliendo, a p a r t i r 
del 29 de abr i l , salvo contingencias, 
en l a fo rma s i g u í n i te: 
S A N T A N D E R - H A B A N A 
ORIZARA: Los d í a s t i de cada mes 
PTRONEY: Los d í a s 2!) de cada m^s. 
Precios tíe pasaje: En tercera o rd ina - i 
r ia , pesetas 5G0, incluso ¡mpues to s . 
KAiB ANA-SANTANDER 
ORIZADA: Los d í a s 30"de cada mes í 
SIBONEY: Los d í a s 15 de cada mes 
Para solici tar pasaje, cabida para 
carga y d e m á s informes, d i r ig i rse a 
su consignn.tario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muielle, n ú m e r o KS ,—Teléfono n ú m . 37 
K i l U V I I L - P A G I N A S, ' IS DE A B R I L DE ^ J 
So lia. hiac'io: D 
MADRID 
qw • pro 
( i l/ü.irl.; 
L a es 
das. 
. [ •AI p 
midiond* 
I K ' I icuniv, ; dvMit'v da'-llueva ()r-
:;¡i \ doja car'iíii- g'éticrBil. 
(íÁlier! . X'Il»; < víhñoL 'do BUI.r.o, 
iaj),• tío- HaniJnirgo, 
es^afiei, de (lijón, 
vi;-;,^,, i,l>iu, de Bi l -
rdetóij dg rdji'ü, con 
Ftw LÍUJ, ídem, do ••Par 
¡liilíes 'Ü 1 Tnria», pa-
\r:..'.;i Hiihao, d&ñ 
11:1ra Vigl"), COli 
D Í A 1G . Í H A 1; 
iftJ.osa l..ui 
T I . / E 
en 





J:!, p;..: ibii i; I;: (i 




en íayi rííafea* y 
líí ti'áíkip llalli 
han, Iteval, Ftigi 
di1. FiidiMuii;!. 1 
ciiiivi'ii.'.'.'ni'.'S; y > 
Si. reahnenie í 
ün.^i;!. cargan iiC 
(:,in1.;d:'.d.:'íi can: 
• gran co-sa. pai q 






lá.cfúiiia de tiiple expansio? 
Iñei ..y líuod,! n EDnSiiliiiJr ii 
¿ M é tiéir&i&o o cardón, 
E¡ ctAlf¿ñ?p j|M-3 
- a -ad'--.-ú víale a íkd:, n.. 
7,04; de la ti 
¡sg j j sra noy. 
llana, a ia¿ 
ra ana, a las 
de buques, mereaücías» incendios, in-
dividúales! responsabilidad civil, ele, 
Compañías Nacionales y Extraaije' 
ras. 
V I A L HIJOS 
Muelle, núnnem "5.—TeJéforto 58. 
Inte ior aorl* , F . . 
. E . . 
D . . 
. C . 
> E . . 
» s A . . 
O H . , 
A • o::ii¿abl6 4 por 100, F . 
» > »: E . . 
» » » D . . 
» . C . 
r » » B . . 
» » . •» A . . 
^nnsríizable 4 per 100, F . . 
Háácp de España 
Bauco Ilispano-Amorickno 
Banco del Río de la Plata. 
Tabacaleras 
N o r t e s . . . . . . . . . . . . . . . . ^ . . . . 
^Udanies 
Azucareras.—Acciones pro-
f crea íes 
[dem ídem, ordinarias. . . . 
• •'•dulas 5 por 100... . . 
i Tesoro 4 por ICO, serie A . . 
[deni' 4 S \ \ serie A 
klcm ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no e s íampi l l adas . . . 
Exterior serie F . . „ . . . . , . . . 
Cédulas ai 4 por 100 
Francos t . . . . 
Libras , , , 
p i l a r á 
Francos suiics. 
Lúas. 






































y 1 ÍT¡b 
oor no poderii) atender su du^fl 
m esta Adminriisiración. 
un 
' • .• 11 -
irán 
i i 
•Efectos sorpi-onid.adcp. cu toda clase 
de gan;i:dos, lo .j^ismn' tai el y ácimo. 
lanar v gnlliuas, que ponen doble, se 
iesaiToilun, engoi-dan y eonvon me-
jor, 3,50 peñHns' kilo. S616 se consi-
gue con. F D S F O F E B B O S A o ENOOR-
DE C A S T E L L A N O LUÍAS. Yon la - 1 
Sanlnnder. l'erez dél ¡Moliinó y C m -
nañía. P laza de las Escindas, y Díaz 

























ÓU f 7 
UÜ j Ou 




























1 : \ 
'u-.Vndluink 800 peeetúu 
•'¡"iri ra, ríúniiérds 1 1 
po-i 
isino I 
üxpir.-ivt.i-s, '275 por 100. 
DS LONOR1S 
Consolidados, 2 li2 por 1 0 0 
Nev/ War Laon 













n V . Velarde. 
la, Larqi 
•Ai 81 •/tá aina-midf 
nai lr ícala d( 
que lanío perjudicó i 
ialiio uai, aiqiuedla Bopú 3 (lepa. 
L a pamlizacioi 
al hv>.inta, ,y ' la ture 
glasés lo trastoráf 
•..•dad pi-evi¡s(ta. 
E M "do capra ar, y 
!a-ar-a- ano. ed Coi 
1 r iuníanle , y no i 
(pie con ello va ji: 
o ¡libra. 
Erí lll.ediu de l'll 
áúB notas bi'üIanL 
cmeales dé La Al« 
.pa. m e s t ó e cá£4< 
GÍ03 UBUn 
donde i • 
pndií sen 
l a j e - d é í 
Interior, 4 por 100. 
Exterior, 4 por 160 
Amorüzable, 5 por 100 
Acciones Norte d.e Esixiña. 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A. 
Valiadolid a Áriza 
A. 'ferrocarriles Andaluces..... 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinasí 
Banco del R^o de ia Plata 
0. ?.¡.orcaníil 
1 Catalana de Gas 
naneo de Barcelona 
Francas , ., 
Libras # , 




M E D I C I N A L Y D E TOCADOR • 
Cura ías enfes-íriCcfádes de la piel. 
































Idem suecas . . 
Idem danesas 
Cambio sobre Brasil • . . . . 
Idem sobre Chilt» 
Idem sobre Uruguay •. 















BOLSA DS PARIS 
D E SANTAMlí£R 
• ,• -
todo con L' 
Europa 
ni y m,©d: 
de hora 
Zumo dé uva sin 
= 7 fwneniar. i olí 
#' c ioao refresco^ 
La I \\-:\ ^aCzS- Eminencias -mé-
b ri-1 \ . ' " o, " A ;- dicas lo recom i en -
j n e l j i'.;^A- : d a n : Di-pepsla. 
icfiie. I Neurastenia, Es-
Licm-j ' ' trp-flímípnto. Fie-
bres, gástric is. ct-
nen- . cétera. Ideal para 
•ña y, "nios. En Colmados y "ÜRramani.o;--. 
a A. J . y S. E S G O F E T — T A R R A G O N A . 
í gente: 0. UJacia, Ceizafes áltas, 7i-SAlpA?í9!R 
latarioi- \- por 100, a G7.S5 por t m \ 
piD îtaisi as.oco, 
(V. di «¡as. 5 ;p:;;'r Í 0 , a 'pior 10»; 
Bonos Banco Es^paña, a 312 por 100, 




E , a 73,75 pior 100; 
por 100,- 97 por 100; 
BOLSA D E B I L B A O 
Sonta francesa, S por 1 0 0 . . . . 
Empréstito, 5 por 1 0 0 . . y 83| 
Jdem 4 por 1 0 0 671 
Exterior, E , 4 por 1 0 0 
Cródit Lyonnais ].}S| 
Río do la Plata 470 j 
F . del Norte de E s p a ñ a , . . . . . . . . . (fll 
í d o m M . Z . A ,ol| 
ídem Andalacss 
Goldlields 471 




Libras 54 i 
D ó l a r e s . . . 13! 
Francos suizos. 241i 
dera oelgas 
Escudos portugueses. . . . . . . 
Liras 62 iil 
Corona? sueca? 3301| 
ídem noruegas . . . . . . . 2231 
fdern danesas 2591 
Florines 485(| 
Pesos oro argentinos 
ídem papel id ^ . . . 
Vtarcos 
o / a r s a s . 
peidui.n a 
castra., o 
E i «AÜ •MleS-. ' 
P'iovjirJicr/So d; 
oitiifigd y el lv 
llegó a Nu.OV 
(íAlídiii o X I I i 
^ 7 f o t é g r a í o 
GRAN A L Q U I L E R , D E CERRADOS 
LüdO Y PABA TURISMO : : S I E M P R E 





L " - ' ininjvoreisi, 13: jrrisn.ca'ei 
poso de 2.8«J kilog!aiiios. 
GeuidfSii'pis, 47; cea peso de 
del día-
gqp̂ -̂̂ atiBtjBiiMgtvvtMtnww1 ww w 11111 inMUÍ ' 11 M gvitejira. asm 
^specisdidad en itedas, banq-aaíes. 
. íÁ^r/lcilo « J» oarfca y ppr fflH.lj;i<n»ic« 
^n'üciAirflríd eí» vinco njanco* <lfi Ir 
Sava, Manzanilla, y Valdepeñas.—Sw 
ítda físmp.rndn tsn «nm'klfiA..—Tíil&fopr. 
Ana.a i Iza I di, en. t ítulos: serle A, i L a Caridad d« Santander.—Ei 
•••'•AM. vimiento del Asilo en el día dea 
A \ 1; idamieniao de Bilbao, 90 por íué el siguiente: 
100. ' j Ce-i indas- distribuidas, 713. 
Acciones. | Enviadcs can. Idjlete'de. ÍQTÍ&M 
.Banco de Bilbao, in'nntros 1 a l ] ajsíusi r e f e c t i v o © punios, 1. 
6CÍ.PÓp, 1740 y 1725 e, • lar;, j Asii-do^ que quedan en el 
• •Unión Minera, 625, Oi7 y 630 pesetai aov, 130. 
P.lg.'m.lv̂ -' A '"J T., -
B e o e si o $ 1' 
Venta de mareos y molduras de todas cíasea. 
CSran^es ríovedades y surtido m « y variado en marcos de diferente» Wi"*.! 
m a s y estiioSi 
R R f £ 0 ! 0 3 R I Ü 0 3 M U V ' V S S i r M X A ü O H O S ; 
No comprar marcos ni molduras siri visitar antes esta easa. 
BECADO, 11 (m el mismo local m ocupa la sxposíoíófl d§ fotografías de LOS ITALU-*| 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a G r a d ú a ! : : ü n p r o f e s o r p o r c a d a 2 5 
a l u m n o s . 
'n 
• y a p q r e s c o r T f o s ins lesea 
P a r a la Pallice y Liverpool, saldrá 
de San.landcr el, día 29 de a.bí*U, el 
magní í lco y-apor de -dos bél icos 
i 
( n . ñ m toEie ladas) . 
Adnaite pasajeros de primera, se-
an i 
Pa ra. mfo. IIK-S' dirigirse a sus Con-
•fígiiii.ta.viois. cíi Santa.ndcr, ¿s ñor es Hi-
jes de Bssterí-eciiea, Paseu de Pere-
4 o r a s d e c l a s e c o m p a t i b l e s c o n l a s d e l o s C e ñ i r o s o f i c i a l e s , j tf^ 6-
S a l o n e s d e e s t u d i o v i g i l a d o ^ . 
C O M E R C I O P R A C T S C O d e i n m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s . 
B r i l l a n t e s r e s u l t a d o s e n l o s e x á m e n e s , a d i s p o s i c i ó n d e * 
i ipn lo s n l s r i i ñ rs-n siete i-e^ss'tros, teclado trasposi-
HlaiüGda Primara. námeros 20 y 22 :: Teféfono 4-81 ' 
S U m W h EH 6 i m - 1Í15TITIÍT0. 39 : Teí6Iono j j í 
Servleío eompdeío de entierros, disponiendo de carroza» ^ . 
fiebres, de estufas, de primera, de segunda, de tercera .V ^ 
euaria c lase .—Ataúdes, féretros, sarcófagos y arcas de todas p1" 
«es.—Gran instalación de c á m a r a s mortuorias y capillas &ráífL 
tes.—Inmenso surtido en coronas y cruces naturaies y artifi8'8 
l e s . ; a 
Esta CASA se hace cargo de la tramitac ión de expedientes Par* 
traslados , disponiendo de magm'ficos furgones auíomóvi le9»' 
• o m í n ú a siendo la m á s R A P I D A y EQONOMIGA en ia P^ílB 
9 i ó n de sus servicios. 
E L . R U E E B I L O O A N X A Q R O -ARO' V S I t . - PAGINff i T, 
19 V 
0 preparado compuesto de b i -
^ b o n a í 0 sosa P u ^ s i m o £ie 08en-
a n í ^ Sust i tuye c o n g r a n ven-
• i l bicarbonato en todos sus usos . 
• S a j a 2,50 pebe la« . 
PSPÓSIT02 D O C T O R B E N E D I C T O . . 
en íaa pr inc ipa iea farmac ias de E s p a ñ a . 
S A N T A N D E R J P é r e z del Msolino y O o m p i f í S a 
de'glicero-fosfato de ca l de C R E O S O -
T A L . Tubérculos]'1?, catarros c r ó n i c o s , 
bronqui t i s y debi l idad genera l .—Pre-
cio: 2,50 pesetas. . 
S a n B e r n a r d o , n ú m e r o 1 1 . — M A D R I D 
B l mejor t ó n i c o que se conoce para l a 
(o hace crecer maravii l losaincme, povq'ie 
raíz, por lo que evita, l a calvjms, y en mi 
pelo, resal lando és-ite sedoso j r.pxiblp. T a 
Mcmpro {o'do bn.an tocador, áuru-uc s í ' i o . f i 
iresciifOjoriiio 'ii !;..- i - v irtudes que 
Frascos de 2.50. 4,50 y \ G ' J peseta^ T,n 
lio ViWP. 
la c'aícia del pelo j 
-pa q u a .a lacá a la. 
>i:ece )ri s a l i d a d ^ 
Fado dobia pres íd l i 
ii- na.osea el cabello 
si?, le atr ibuyen, 
el modo de usarlo, 
d i ñ o y C o m p a f l í a 
M A R C A S R E G I S T R A D A S 
8 ' , • 
LOKUiuldü por l a » uoTüpn/úi.v, de los f e r r o c a r ü c a tí el- üíortií da üa^üiSa, &* 
««CUa del. Campo a Zamora y Orense a ' V i u , d i SáTam'anea a ¡a frotits^a por» 
••ogoeaa y o-traa Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s de vanoy. Mar ina d i 
í u e r r a y Arsenales del Estado. Compañía'TTa.«ai i f i i !Uoa- .y otras Kmpreaas di 
^ v s g a c i ó n , n a c i ó l e s y e s í r a n j é r a s . Dea i í t ra í l e s .^'¿nilares a l C a r d ^ í por e l AJ 
s t r a ú í a z g o portugués". 
* Carbones, « e ' • v o p o r . — M e n n ú o * p«.ra í r a g u t » , At*<«OtTSMSo«.—Sokj 
í ^ t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s , 
f á g a n s e los pedidos a l s 
: s p á ñ o i a 
SAMTAIMD.Ef í -SAN S O B A S T E A M 
D e s p a c l i o s r á p i d o s a l por m a y o r . 
V e n i a s a l detal l en el D e p ó s i t o . 
OfiSieia: CasSeSar, O. T s S é í o n o f7fl, 
CMalíano. T e l é f o n o 20S. 
C a r b ó n snpe- ior , a 4, 4,50 y 5 ¿lo 
setas los 40 ki los . 
Serv i c io a domic i l io . V A R G A S , 7. 
BoteEas s i n c o n s u l l a r prec ios a R A -
Sí l . I^A, que c c t o p ? a de todas, inclusio 
frascos.. 
ÉD2Í.DADA E N 17GI) 
A Ü S A O É I t ü u H , n m t 
( i - T N D A D O E N 1855) 
5UB.A. 
^ C E R R O S . 




3GRTES- A C A R A D O S . 
USÍA P A R A t N D ü S T R I A 
jAPi^AZA B A S T A 
P A R A 
ROS. 
Y 
V F 8 N A . 
G ' J A R H ¡ . C 3 0 N E -
a t i ^ s í n t o r r a e s y p n 
*iiayo, 5, Barce lona , o a sa 
«iso X I I . -fll.—:>ANTANi)l;a, 
Í Í30N y A V I L E S , abantes di 
%sí&5?¡ Toral, . 
^ O ! íÍJ d a Cá f - í L - l l l ^ r * : * i^!c«?3¿?q f T : O l S 
os dirigiese a l a s o ü c i n a g d« la 
agentes en - l A L R I D . don R a m ó n i^s té tá , fe* 
v.-nnrcR Hi jos ' de .Angel P é r e z y C o m p a ñ í a s -
l a Spc ié í í ed H a ü e r a ?. spáCoJa---VALBNCiA,* •««a-
C L A S E 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
D O M G O L A S Y T Q O A 
P 5 E L E S F i W A S . 
C O f í p E A S EJE C U E R O Y - B A L A T A 
P A R A T R A M S 5 V U S S O N E S . 
C O L A I N A S , 
B L A K E Y ! S . 
T A . C O ! ^ E 3 D E G O M A « P A L A T I M E ) ; 
E « H I S P A N 3 A». 
B E T U N E S , L A S M E J O R E S M A R -
. C A S . • 
C A Ñ A M O . 
C?-,AVAZ,OM Y T O D A C L A S E D E 
A C C E S O P J O S P A R A C A L Z A D O . 
G a b a n z o s f i n o s 
de 80 c é n t i m o s , k i lo , y de u n a pesetas 
A l u b i a s cocido, 75 c é n t i m o s k i lo . 
S A N J O S E . 7, « E L B R A S I L » 
T a l l e r e s do, n í q u e l ido y oloctricidaia 
en g e n e r a l . I r a A e Í Ü C H M ^ de luz, t im-
bres y .i no lores . C a r g a de a m u l a d o -
res. 
t í fee í ' iád , , 4 , — S n i n t a n J T . 
un en.a, 




l É i i i i p r a r u a r o s ^ p i e l e s d e l a n a Y c a b r a 
£2 
s a l d r á da este puerto é l d í a 1G de a 
9 con destino a los puertos de XlA Hi 
is las clases y carga gonoral. 
. . .rá de c i t e puerto hacia e l « do 
E l vapor ^ l ^ ^ ^ ^ M A Y O , con el m i s m o destino. 
P a r a r e s e r v a s de p a s a j e s , c a r g a y c u a l q u i e r in forme que interese a 
os p a s a j e r o s p a r a H a b a n a y V e r a c r u z , d i r i g i r s e a los c o n s i g n a t a r i o s de 
a C o m p a ñ í a , en S a n t a n d e r , s ^ ñ o r e a -
E I v i p o r 
y V E I U C i R U Z , admiUendo pasajeros p a r a tod? 
471, 
1IU 
1651 p m 
Objetos 
19 
l i m DÉ C U B A v C í B N F C B O O S . 
K p a solicitar c a b i d a dir i ir irsé a l Agente en Santander y G i j ó n , 
W m m S a r e í a , f a d - R á s . $ i » r i s f . - S p w i . a < i o « . « I m 
| b d i a 19 de a b r i l , a l a s t res de l a tarde , s a l d r á de S a n t a n d e r - s a l v o 
contiugencias—el v a p o r 
s tó&al - McraSes . 
rúa c o n dest ino a l a H a b a n a y 
P é r f u m e r í a . — C ^ m i s e r í a , . -
de capricl io . Cameras , 
de punto. - C o r a R e l á m p a g o . — h n -
permcables de i a s mejores mar-ais, 
pava s e ñ o r a s , cabal leros y n i ñ o s . 
T a l l e r de composturas de toda 
clase de paraguas y sombri l las 
S u c a p i t á n , d o n 
p a s a j e de todas c lases admitiendo 
Yfirácmz 
m , ' P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para "Habana , 550 pesetas, m á s vü de iuipuestos. 
tea V e r a c r u z 575 pesetas, m á s 15 de impues tos . 
P H 5 E 0 DEPEREDÍ?, 21 
Ü j é m ú a por e s l i e r o n 
i A M T A N O E R - M A E S R í B 
' R A p I D O — S a l e de S a n t a n d e r S Ift 
i'tói ( lunes , m i é r c o l e s y v iernes - ; l l« 
ga a S a n t a n d e r a l a s 2014 ( m a r t e i 
¡"uaves y s á b a d o s ) . 
• C O R I V E O . - S a i e d e S a n t a n d e r a 
!6'27; l l ega á M a d r i d a l a s 
S a l e de M a d r i d a l a s I T ^ S ; l l ega 
S a n t a n d e r a l a s 8. 
M I X T O . — S a l e de S a n t a n d e r « l&l 
l lega a M a d r i d a l a s e^O. 
ie de M a d r i d a !aa g2'40; UegM « 
•Santander a l a s 18'40. 
T R E N T R A N V Í A . - A la s 9'SO j l é l 
S A L T A N D É ÍR-53ILBAO 
. S a i i d a g d é S a n t a n d e r a l a s S ' l* , l i 
f 7, p a r a l l egar a B i l b a o a l a s l í ' l i 
iH'O y S C ^ i , respec t ivamente . 
S a l i d a s do B i l b a o a l a s 7'40, W U 
y 15'55. p a r a l l e g a r o S a n t a n d e r f i sai 
irSO, y 21% respec t ivamente . 
A l u m b r a d o / s l á c l r i c o d e a u t o m á v i j e s . 
E n la s egunda q u i n c e n a de a b r i s a l d r á de S a n t a n d e r , 
•gencius. (; 
sa lvo cont in- m e j o r . 
í transbordar en C á d i z a l 
P i t i c n d o po=iiic de todas c lases c o n destino a Montevideo y B u e n o s 
Aires. 1 J • . - , . 
¿ Para m á s in formes , d i r i g i r s e a a 115. C c n s i g n a t a r i o a eri S a n t a n d e r , 
pe-a m-r .* , D E Á N G E L P E R E Z Y Z i m p & m á . — P n w ® .«« m m m . *»i 
ipartado'n'Anero 6 — T e l é f o n o . 63. 
$Q reforna-.n y v u é r . ^ n i'nic 
smokins , gabard inas y unifor-
mes; p e r í o e c i ó n y econoinla. 
V u é - í v é n s c trajes y gabanes 
d wde Q T O C E pesetas?. 
S í O R E T , n ú m e r o 12, S E G U N D O 
n c u a a e r n a o í 
de h i e é , r i ú m p r o 7.ha 
E l ó s s g y i . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -




;-. .TC- iiiuMii—II'I'JIIIIHI1 gggizc 
Km -es) 
BDSEI-AK V ??E¡3TAU?£Agí 
LAS F O R M A » Y M E D t O A S QUS i5Si OffiSEf».—C-U 
BftOOS V MCfLOUKf/-» OSI8. PAÍS* Y EK'TffíAK'JIaiííAS-
Uida c ia- íe de mufibloa u s a d o s , G í s E í 
^ A R T i ^ . l £ : 2 j p a g a m á s que 2 a d i é . 
A M T I S A R N I C O MARTÍ , e l i inico qui-
la cura s in b a ñ o . Fra'soo, 3,25 pesetas 
Venta: s e ñ o r e s rorsz - del Molino"y C o a 
paJiíá, y D í a s F . y Calvo. BUmoa, 15 
S u s AlrnitfeCcione^ i'esul'tan c a í a n . pe?í 
s 
G A R A G E D É L O P E Z 
E x p o s i c i ó n \i t a l l e r . ^ r e D a r a c i o n e i 
Galcscróí i , 16 .—Santander . 
H a recibido bic ic letas m a r e a I . V 
E . y ' « C U E S T A » , que se de ta l l an . a 
prec io , de" f á b r i c a . S u r t i d o genera l en, 
c u ble r í a s , c á m a r a s y accesor ios p a r a 
M O T O Y V E - L O . Se g a r a n t i z a n cuan-
Aiftt?sióv:í(33 de a i c j u n c r anscSe U N A 
peseta k i í é i t í o t r ó en c a r r e t e r a , y en 
pob lac íó tV tíescie O O H O pesetas h o r a . 
ServERtó, permanente y a ' t í 3 5 ; í i o U i o . 
V e n t a de a u t o í n ó v - i l c s nuevos 
y de c s a s í ó n . 
H A f l i S , 10 B. P.. ceupé; nuevo Í7.000 pssoías. 
M^CEDES, 1B;45, í'ilí íálVn'as, í ú < Í m \ i .60'0 
BESZ, 8i20 H. P. Lioioplne, 6 gsifintos. 23:000. 
Csmión tetlET, í tofffilaáas, i í . 5 0 0 . 
Oeaibas FÍAT, F, 2.-Í2 asíeutos, 20.000, 
rAB¿I)áL,V.5|4ü torpeas sport, é plazas, fcaeu 
estado, dleciscl-i ¿11 pesetas. 
B E B i ü L i , ¡ímousine, 6 asieatos, nuavo de fábrica, 
precio a tratar. 
Y/INTOS, SÍX, 251̂ 0 fl. P., espléndida ilmouslne 
tpdo luj!?, cocho mbdbritó apenas ro'dado, a loda 
Dru-bá y reconcclmíento. Prrcle a tratar. 
HOfMOYíLE, fncdsio R, r o í a l o , 1.500 Kias. Cesí, 
diaoírimevQ rali pesetai», con arancel actrgao, so 
yende en quince ¡o)] pescas. 
BCICK, seis cíüBcrw, cabriolet, l u í n estado, 
• veintiún rail pese-ta?. 
RUD-LAY, <2 60, 11. P,,'s9l3 asientes,, censumo 
^ li'ro?, arranqrei y alumbrado oliictrico, nutvo 
veinte mil j-esetis, i 
fÉÜGtOT, 40i90 H. P.j cinco asientos, tarlsniD, 
alurabredo eléctrico, í1 cinta y des mil pesatís 
S A N F E R N A N D O . 2 — T E L . b-lfi 
gft a d m i t a n earjueSaa da tíeítfiReífii 
roparaeioneig se . h a g a n en. motos | ." • a..' „ ¿ , 
c i d e l a s . P r e c i o s ecuiu-micos. 1 í » a í « . . 8 M . m . 9 9 « 9 .18. 
S a l i d a de S a n t a n d e r a l a s 
p a r a l l egar a M a r r ó n a . l a s 19*51., 
S a l i d a de M a r r ó n á l a s 7'10, p a r ? 
dega.r a S a n f n n d e r a l a s 9'2fl. 
S A ? 4 T A ^ I 3 S R L i S K G A P Í E S 
Se j i t i a s de. S a n t a n d e r a l a s g1» 
, i5, 1? y IWbo, pura, l l e g a r a L i é i 
g a i á e s - a l a s 10."2, R í ^ i , ^ 7 y 2V$.. 
Skí idala de L i é r g a n e s a l a s T W 
IVS&,, U ' 5 , JBViO y.18'25, p a r a l l e g a r » 
S a n t á n d e r a l a s 8'35, W W , 15'8, I S ' S l 
y i s ' a a . 1 . . 
L ó s t renca otie s a l e n de L í é r g a o e i 
a l a s 7'20 y lé'4D a d m i t e n v i a j e r o s p a 
r a í a l í n e a de 1^^305 c o n transborda 
m Orejo . ' 
• 8 A M T Á N D E R . T 4 ) R R S L A V E G A . 
S a l i d a s de Santande'", los juevea | 
domingos a l a s 7'20, y de T o r e l a T Q g i 
a l a s l i m . ' 
S A N T A N D E R O N T A N E D A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a a 7'HI 
i r t O , Í4'20 v 18, p a r a l l egar a O n t # 
a e d a . a l a s S'oo, 13'11, 1^22 y 20'07. 
S a l i d a s de O n í a n e d a a l a a 7'lt, 
11*83, 14'27 y 1S'13, p a r a llegar a S a » 
if.n/ip.r a l a s 9'3, 13'8. W l Z y 20'líS 
Des-d--' ed día lo del corr iente m e a 
de a b r i l qüedaaa sii|)xinnidos los tre-
nes ' m i x í o s di-.-r.-'-eiemales n ú m e r o s 7 
y 8 bis, que fciénp s ü s a l i d a de S a n -
taaidea' a jas 18 y de Onlaned .a a. las 
lá^lS, siendo s u s t i t u i d o s por los dos 
Irenes s lguí ientes : 
T i ••-n n í n n e r o 7 .—Sal ida , de S a n t a n -
(Í .T . a l a s 1§,50; llcgeda. a Ü n t a n e d a , 
a l a s ?.%al. 
T i ••a liúiiÍGrO S.—Salida de Ontane-
da. a l a s 18,55; Helada a S a n t a n d e r , ' 
a l a s 2 Q M 
• S A M T A f - 3 R e R - 3 V í ~ 0 0 
S a l i d a s de Sa t i tunder a laa T i& \ 
1215, p a r a l l e g a r a Oviedo a i a s l í ^ 
y tí'-iH, res i i ec t ivamento . 
b a l i d a s de Oviedo, a l a s 8*30 y IS'SS 
p a r a l l egar a S a n t a n d e r a l a s 16'19 j 
'SV'ÁR, respectivaVi'iovifce. 
S A M T A N D S R - L L A N E 8 
S a l i d a s de Saiata i ider a las tf1**, 
p a r a P e g a r a L l q n e s a l a s 19'^. 
S a l i d a s de L l r o i e a a l a s 7'45, p l i r í 
l l egar a S a n t a n d e r a l a s i r 2 8 . 
S A N T A L D E R - C A B S Z Ó M 
S a l i d a de S a n t a n d e r a l a s 19, g a r | 
l legar a' C a b e z ó n a l a s SO'Sl. 
S a l i d a de C a b e z ó n a l a s 7,20, p a r í 
l l egar a S a n t a n d e r á i a s 9'16. 
Jueves y domiñgoSj s a l i d a de S B A 
tarider a las ^"M), p a r a l l egar a Cay 
h e r / i ú a l a a 13"51, 
.̂V\A.VVVVArVVVVVV^A'\\Aa\\%\.XXA'VVV-VV\VVVA/VVV^ 
S u p l i c a m o s a cuantos nos e n v i a n 
not ic ias , que jas , etc., que lo ha* 
g a n lo d á B gravemente poeiblaj 
E N T E R C E R A P L A N A 
D E P O R T E S Y T O R O S 
vvw.www\wv VVVVVa'VVV\\VVVVVVVVVVVVVVV\̂  
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
EL SEÑOR LA CIERVA SUSPENDE LAS INSPEQ 
CIONES DE ABASTEC 
SA 
Participarán de la propiedad de las tierras los que las trabajen :: Hoy se leerá en el Congreso el proyecto 
reformando el Cuerpo de Policía. 
sus t i tuc ión 
Lo que dice Bugalial. 
M A D R I D , 





fentiir al (.••rmrismo; 
; El ritLii,r|S-tío do ( i rama y Justicia ha 
ainlcrwKlo que alma ima. in.:i>i'ni:i-
i j i ' . u |»a.r.ii. dépaaiof Keqp^sc¿Éi¡liiáaldos 
o o f lia t'ii'gia dé i r o sos da .la, cán- .A do 
Potr de pi-v-Mito, s-, h.a ¿(Cdefntadp l i i . 
6*PipbD/"il6rí 'da etóipteo y .siutiLdo m \ \c-
ip (le iliclia. cárced y SO b é i l onviado a 
Jia ni.i.'.'.vja do-s fuuncuvairiiis iKi.ra quo 
viigriikiu a twiiiejloB j iroso?. 
Por lo que sé iieifiiea<e a Jns ftiga.do-;. 
,00 fía ondoaKDdo a l g^fiiísmaidíiir olv,! 
de la prov.inoKi 'qiiio- oxciite el cello do 
sus agoiitos y di1 la. Hcnr -ménta . a fin 
pluses, tedogramas que aincenamouíi? 
^-Ui'cUUi-Jlülí. 
Vioiitd ad ii.'j.ivL?6ro un i'ajia'eseaifcuitv' 
de la Embajada inMésa . 
Tínnihiéu ife viliiltó nina CornaciVm do 
l a l'Vdr-ración. ferroviaria., doaiiicilia-
cía cu d'a Gaiíia ded PuiEildo. 
•Lo hiaib;larou los CGaiiáoioira.dcs dá 
\ÜS- iP*r,'aan;aiq5!Oin!SS que tiieiisu heidhas 
a, las CoiiLpañias do Sa-lama-nca-Oi 
Oj-Vi::go, ;rcigá,adcil)e quie inteiiponga 
MUÍ i m-i-w•« u ü d n s |:>•••••• i - v - r r que 
oeian satislVí-lilas sxm asp trac Iones. 
•Potf' úiitiiüTlO'j dijo ed yjín.ii" i..a. vj'oc-
•̂ "á. sÍÍ.''% I ?I ütíf' 'i0i3'!isiti.c>iíi qni"1 n MI c he s p eo-
de que procodan a é k busca V c a p t ü - nesi camiineTOSi le han'todiegraiflado'ex-
w • rir^sAoidci'-e- su «.italifíwl pe-»- el aimuen-
Sc hia íoníirnvaido qt&q UIIQS in:o«os to de una p ^ ü a eji e! fiioildo, qu« les 
que sa tugiarou die Rous'haee. un mea liia fji'do ticiaeedxlo r?...i(,!, 
pfélrteinecmn aií Sin.d.wa.t.o ún ico y ; l o s f:ü>na larga conversación de Lizárraga 
fugadios: r»oieint..niu-ait.i'. pum del Simtii- Ed eoiiide d<' Liza ni'a ga.. a Chá/s de 
oato l i l i .n ' . p rocura r :1a a^Obaio ián de Ids proiyec-
Esto e-cha paf firirra. la aens,a.c¡.',n tos d^ sm ant/.'icosíwr el s o ñ o r Caña.l, 
que se hizo eu ol Gonigreso respecto al preqwwia otros de gran, t.ra.n.scoirden-
régiimen de favor que sa oto-rgaba a [uiia., sobre \xM que L a í i o d i o las sl-
detejminiado® ed^nieinto». | gufenití® decdairaciones: 
. D i j o dle?ipuós eil iJiiiniiistiro que de t o - i " —.No hay p-a.ra. qué <Miu,nierar las 
des los iiUíornVr? qu/e se tiesnein resul - i mejoras otoirgadas. en EiSipañ-a aíl tj-a-
t a que, ed aiteintiado eonnetido cíniitina. el ; ba jeidcr, pnc-in (pie es imldi io que 
s e ñ o r tllloid no fué do cíi:ráob..r s.-iciia.!. en b '^^i la i .ii'n so-tml n i i 'sii a jia.tria, 
Se efllá haifondo todo lo poiíSibde por mcrci-d en 'gran parte a l a lohcr aátí-
descubirir a los a ú tero» , y so espora rlua d»od Imut.ituto de Reformáis SOcia-
qmo l a prcipiia. vk-thna cr.aidy.uvi> a es Mes. ha, ad 'JavPailo nota.M-in •nf-. A¿í, 
tos trabajos, si, no o i u r r c ló de o t r o s ' p o r ejemplo, las m o d i ñ c n e l o n o s que 
oaiscis en que las vi'dli'imas ha.n puMci-1se imtireiduicen en l a l-yy de Accidentes 
raido ocuilkiir a sus a^iresoros. delt t rahajo, a.ni'plla.nd.o a los obraros 
Em ed dcbáitci di'sanrallaido en ed Con- diel oairniDO sius beneifkdoFi y h.aoiéndo-
los extmaiivote a ort.ras iiwlusibria® no 
kicduídia^; k i e x t e n s i ó n que se proyec-
t a dar od accidente, incluyondo lo que 
pueso ÍIO nu nrriio on ' var ios errores, 
que ahoira van. a c l a r á h d a p e . 
Ereute a l a suc-^iión de ivedhos que 
p rodúcea i no oabé dtpa so luc ión que 'se Üianm «leníemiiedaid pa-ofesional», y 
l a r.^bo ina "de la leg is lac ión , pues é s t a I el aumento de l a p e n s i ó n , que se ele-
resYudita deftciiic-intísiina. v a a las tnejs cuaa-tas par; s. <lol joM--
Sc da ed cateo de que no es t á cons.!- ' n.ail. coiuvéa^írán esta, ley en u n a de 
demaidia coimo dieilito l a coinspürao'lón las m á s coniplefas: de cu añil as rigieü. 
para, p r o p a m r atontiados, y , par lo i Deside el pnini^oro de jumo- p r ó x i m o 
qde no i'efkre a ta ley de roprosiión entra en vigor, l a ley de. Retiros obre-
contra el a.na.rqniisino, sólo es eík-az 
<-.iia,nií|o. m e d í a ed cnípileo de bombas 
de dina.n ];,a. 
E.i-i'a Ley de 1801 fué obra de" los l i -
berailos, y no es de presumir que f-s-
l.i's i lmyia 'n ' can l iado d,. cr i ter io p'or-
qqe los aniarqut'Stias cambien de arma 
liara.- sus orünlaneia. 
Lo que cuenta el señor L a Cierva. 
Al ni ' i l iodía mciihió noy a los peino-, 
dif i tá / í «efl niiinieiti-i) ib' Foniianto" on su 
(íesipacho' oflíoíiad. 
Su coaivers iaedón-fué ' rpás lairga que 
de" 'o rd inar io . 
res, y se.trabaja actmunonto en .el es-
tivdiio y p r. na rac'ión de u n a ley de 
Seguros contj-a el pai'o forzoto. 
ijjlj ni'-oyecto oue tiende, a resolver 
el problema social agrario- es, sin du-
da, lo m á s importante, y espera qw-
s a l o mías eficaz que se h a heicbo Ims-
t a ahora en esta materida tau comple-
ja , t a n a rdua y tan ti-ansceudontal. 
M r ádnstri' predeciesor l levaba muy 
adfidvanta.da sii p.rap:i.ra,pión. y yo c^fro 
m i s a sp i r ac iómes en proseguir y . u l t i -
m a r l a rafopna. Ademas, afecta al 
r i la; y, p o r ende, en l a p r o d u c c i ó n y 
en l a ruqueiza. 






Todos los-diní.ii>octorcs de Abai?ter.i- f v 5 ^ S ^ á ^ ^ t C s é ñ G r M a r í i ^ 
miont í . s ci .-uiun en sus cargos el di i l r i n . pn a******* in-e, U L P ^ I P C ^ ' J (•ar s ei aia i ,i0i e i l ese caso los liberales se abí 
qaüe adiara ^ p t ó d é dar ' a'conoceD-, A r t . '¿.- De las incklondas rolarlo- de polier 1,1 1,¡e de ,a " , i s ^ 
ócite proyicCto se e n o a m í n a a hiacei' nadas con eelte pensonal y del e&aane.u 
part íoipies die l a propiedad de ' las lie- de ipvea'aión de fondos d',- nwilt.is fim-
libáis ai nmiyou- iiun.,.l .u posible de los puesta.s pó r ÍQ© inspoclon--S, poiÉtoicierá 
.pie las t i abajan y cul t ivan, con lo ol N-c-grcado del persona,! de l a Dimic-
ñúial os orea enlira od ti-aljajad^r y l a oión "go,iiorad de lAlgxiiculjtura, Miaas y 
t i e r r a u n vínculo' , ed de l a propiedad. Montes. 
que es en l o hunutuo el má |3 fuerte Dado on Palacio a 18 do abról do 
ed bomnibne líjeme pana vivar ine l i - 1931.—Adfcnso.—.El miniistro tle Fo-
naidio a i tnaliiajo, fuente de tantas v miento, Jn.au L a Oiervu. 
tantas vi/rtudies. Eit ,a Presidencia. 
m ah í q u - la croaclon dé] pa.trimo- • H llubo, & noticas para los pe-
rno í t m t m m a t o a b l e sea uno de V Í 9 Ú ¿ ^ J l a p í e s i d e r ó i a del Con-
loo priiioipi.i . ' . si fines de l a nueva ley. <i.^1;1ini^tros 
Esta i b-ni a : • h : : i á con bienes ú-ú ^ J : ™ ^ * ™ 
Estallo que sAan enajenaibles, con te-
róénos akaiiidi.'iiados. con ia.s l ionras' 
b í i id ías . y Con aquellas propiedan '* 
kicudtos o imtni iam Mito n u i l culltíva-
das, • con piea-j uioio elv¡i dente de su ren-
dimáouto v losi'óin grave del i n t e r é s 
Unicaanen.te se les dijo que el jefe 
del Gobiorno kabía , estado en Pala-
cio despabilando con el Rfíy, a cuya 
saiiiCiión puso var ios • decretos, entre 
tdlos i 1 n-rerente a l a sup re s ión de las 
Inspecciones de- Abastecimientos. 
E l Fomento Nacional del Trabajo. 
E ! viaje del señor ^iniés. 
RARCELONA, 18 . -En el correo 
esta m a ñ a n a llegó a Zaragoza ol 
nistro de Gi'acia y Justicia, señor" 
n iés . 
Hizo el v ia je en el breack de Ofe 
pnl licas, a c o m p a ñ a d o "de alguuagi 
toridades. 
E l mí r i í s t r a se t r a s l a d ó a la Baa 
ca del P i la r , donde estuvo oran 
unos momentos, t r a s l a d á n d o s e Iity 
a l Palacio episcopal. 
Esta tarde d a r á una conferencia 
el Cí rcu lo de l a U n i ó n Mercantil 
E s t á siendo objeto de muchosSl 
sajos. 
E l Rey re interesa por Lerroux, 
U n p e r i ó d i c o dice que al saber 
Pey nue LéiToux tiene una finca' 
San Rafael, donde acostumbra a i¿ geinenal. P t i r a ello las atribuciones de t 
la Junta de Cod(miz.acüón In t e r io r se H o y h a vis i tado a l m i n i s t r o de H a - ¡ descansar de las tareas paríameal 
ampk in en todo io- neceoaaiio. cienda u n a Comis ión del Fomento i r ias, r e c o m e n d ó a l general Zubia| 
Cikiito que esto iwquaere algamos" Nacional del Trabajo, de Barcelona, I diera las ó r d e n e s oportunas pai%i 
millones; pero, el t rabajador no a quien, babla.ron de la, crisis por que se ejerciera u n a escrupulosa vig| 
problema maigno que. hiay qnv nosol-
s-.ifíbñieinzó nuaniifesta/udo que recibe ver en nuestra patriia. La. exporLenc'.a 
teHegiiuianias de entidades har ineras do ^7 l a i-azóu nos ensefiau que o v a r un 
i vd .b ! l a t iér i ia coano u n regiado, sano atraviesa l a indus t r ia en C a t a l u ñ a , 
que la paga, claro que siih esfuerzo, p i d i é n d o l e urgentes medidas pa ra re-
svin agobio, p ó r medio do un ca.rum mediar la . 
qn/í 93 f i ja , por el m a l r e in tegm al E l s e ñ o r Argüelk-s con tes tó di-cien.-
Eértiáido el vailo.r do la, tiern-a que s»̂  le do que se ocupalia del asunto para 
a.siig.na y que ed Estado le anticipa,. ka l la r una. so lución conveniente. 
Es u n a osipacne de arrend,: ^n i rnto ¡ Los propiedades de la Iglesia. 
en que él precio die arr iendo es la | E l arzo.bi£5po de Valladolid. ha con-
onota, de amcrl izaci . -n. q n - al extm- • fereiM.iado dioy con el director gene-
guurse da l a prop-edad, sm otra l i m i - r a l de l a propiedad, t ra tando de la 
t a t í ó n que l a c lausula prólwib'iljva de cucst, ión de las propiedades c í e l a 
enajenar, a fin de que I d t i e r r a quede To-lesia" 
v inculada en l a fandl ia cult ivadora. , 8 " '," , , . «¿ÍÍÉ, 
v sea, por siempre pat r imonio d- eííá. i _ , ^ v * w ™ * fe ,a P o U ^ M,n 
' Al cabo del tiempo. ¿Óuáníoá no- so-'': He.bbunio con, los r e a t o s m 
r á n los" pequeras pi-opi-ctario-s. ouán- hoy el mimagtro de la, umernacaon 
tos no s e r á n los obreros qm p...-.• •.-:,.! qm- numaua l ee r á en el Congre 
•la tiieam quo ti-abajan? Y ¿enán no sa- proyecto re la t ivo a l a reforma 
r á el i n t e r é s de cada uno poir i ¡o rfoc-. Cuerpo de Pol icía, 
c lonar l a labor, por ink 'as i í ic .ar la i Ssn f.cticias. 
])a-oducción y por auanenluar el esfuer- j Tampoco ba ihabido noticias po l íü-
zd, sabiendo que de esa esfuerzo de- cas de i n t e r é s en los c í r c u l o s po l íu-
peude l a me jora de su v ida econóiml- co,a , 
Ca? I Unicamente se s e ñ a l a b a - que las 
Se puede facáddtar mucho od aspee- rectificaciones a la c a i t a Que - l eyó el 
to financiero de da refannia con la s e ñ o r Ler roux en el Congreso, firmar 
coo(}>eración act iva del Ins t i tu to Na- da por el s e ñ o r l ' l b d , lian d e s v i r t ü a -
c ional de Previs i ióa . • . do el discurso del jefe radical . 
L a suspens ión de las inspecciones de 1 l a pc l s í i ca social en Barceiona. 
Abastecimientos. I Se a t r ibuye a las m i n o r í a s de-la iz-
' Eil d «pe to que Oioy b a firniiado el quierda no gubernamentales, el pro-
Riey, neiereaite a las Insiiecciones de i>ósito de presentar en, la ses ión de 
^Ijasiecimientc^, dice a s í : " n a ñ a u a del Congreso, una proposi-
del 
importianicLa, den un (.-.jan do ai min is -
t ro q u ' enc-uentraii gjaudeg difieUlta-
dcií i>aira. adqu i r i r t r igo a l pi-eoio mar 
daejo por l á reiarien*e disposiición, pues 
los -ag-.niicuiltcres pid'',|i precios auipe-
nklros a los miairciadoa en áqmMla. 
' Eis preaiiso—iañadii<> eil s e ñ o r La 
Cierva,—que me ayuden los d e m á s o r 
pianiamos paaa soluoiouar esite pura-
blema. 
Los a g r i e u l t o r e s — s i g u i ó diloíendo- -
n i ' ' pldiiieroar ed • nesitabdieoiimieaito de1 
Airanicel, y a c c e d í a olio condicional 
miento, " adiea-a, rooulta, que los haip 
meros hiacen preisiión cerca de-l Gobiiev 
no pama -que se qui'ite de uuevo i? 
Araneed y se les entregue el t r i g o ar 
gienltiuo ailmiacémado por. el Esitado. 
' Pcir do visto este t r igo eis el deg? 
miayoir do Iq's haaíiiniGii'os; es deoiir, 1 -
dcinioedla m á s iieiquioridia, en Espa-fía. 
i.AJ contin.u,aic-,ión juisMficó e|l miinis 
t-ro ed 'decreto sunpendi'ieudo las ins-
pBOcianies de Abasiieaimientos, firma-
do koy por ed Rey, dioiondo que E 
inísipiina en su '^xidítiica d-o, supuimir 
glastos wwiieoaüairiog para agregar'os 
ai (xtiros m á s preoisois, conio son bo 
obráis públiiicias, 
LUeigo miainiilieslt-ó el s e ñ o r L a Ciioirv." 
que ba ordenado a los ingeniieros de] 
Estado que ic"e comun/iquen con él te-
legiráfieianneiute sobre todo lo que ac-
tneii en lo -que £0 refiero a- la, • x t in -
ciión de l a plagia de La laugonta y n 
obras púbiliiCujs. 
Resipeicto a eiTihos asuntes, d i |o él m i 
mistiro que hia. i 'eoit i do y a m á s die cua-
tmc.tanltos teleírrannas, a las que con-
testa i n n i í d latan i o í rflré, t i a n sn id t i endo 
lai" "úiMlienes oiportumnsi. . 
'Ed m i u i s k o se prepone a c o m ' k r 
inanicTdija'iteimente el jwoibleirna fe rnwia-
riO'. 
Ein lo que se refiero a les aeeli'tes, 
.vvvvvvvvvvvvwvwwvvvvvvvv^^ vv\vwvvvvwvwvvvvv>vvvvvvvxwvvvvvvvvvvvvw 
m 
—Pero tú te haa vuelto loco; ¿dónde v^s con ese salvavidas? 
—A pasar pOr la calle de A m ó s de EscalantCi 
eis en la citada finca, con obietoil 
evi tar u n atentado contra el dipuíî  
r ad ica l . 
E l mismo p e r i ó d i c o dice que 
nocí r el Monarca l a frase de Le' 
«Es toy h a c i é n d o m e el tocado di 
muerte^), d i jo que precisam.entfi 
m i l i t a r en n n caanpo tan opuestójl 
taba m á s obligado' a m i r a r por él, 
ra qiie no se p r i v a r a E s p a ñ a de 
hombre de t an relevantes dotes.,1 
Tresc andidatos. 
Se indica pai^a, l a C o m i s a r í a ' ^ 
r a l do Soam idad a l conde de Cl 
don. Carlos Tranco y don Leopol 
Romeo. 
Parece que el s e ñ o r Alien desala1 
apoya a don Carlos Blanco. 
L a ses ión de mañana . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á en el CongJ 
el debate, sobre el terrorismo. 
ÍEill jser/dr Ma.iitínez Gaimpofi 
una proposicii 'o, pidiendo la ¿ínexl 
dé T á n g e r a nuestra zona de proli 
forado, 
A pr imera hera, el sieñor 
dürigiaá una pregunta al Cobien* 
. re lacionadí i con la ac t i tud del r 
M:i«rt.ín-z -Anido ante los do-bates 
knnentiaaiiois. 
Ln,a vez en el ordien del día comci 
/.a.rá la d i sens ión d"l proyecto de 
forma del Código Pefual. 
L a reforma de la Policía. 
Se dec ía esta nodhie que han É| 
do dificudtad.cis pa ra . aprod>ar M o 
pización al conde de Bugalkii I 
hofe/nmar con ipl-etitiimente o.l 
de Pol ic ía , pn's paii'ece que las ii#3 
r í a s no e s t án dAsipuestas a dar SU. 
to pa ra una fcau amplia a.utori 
ción. 
L a cuestión de los abogados de Bi 
celona. 
E l Colegio de' Abogados die | | | 
hia publicado una dota, en la q11'3 . 
ce que resipetando los acuerdos ue ^ 
ccilegia de Barcelona se k a liiin,;1'!, ' 
protestar de los atentados comí™0' 
( o n l r a dos Qon'v|>a,ñe.ros y que W 
sritiaido al mdnnisitao de Gracki y l 
oia pa ra Tocabar de él todo 
de ga ran t í i a s piara el ejercicio <>'• 
p rofes ión . 
Senador íal iccido. 
H-a fallecido el g-mader s e ñ o r ? 
Cordoles. ^ 
E l finado estaba afiliado al P«a'. 
conseii'vador-
T E A T R O P E R E D * 
Se advierte a los poseo dores (^1^ 
ses que siendo é s t o s ó é r s o n a l e ^ J 
transí 'eriildes, las peí son as (l"c.stíj 
o.(M>n.i|>añen t e n d r á n que i r pi'0. j j 
de i ioealidaid, corrospomlM nlL'" 
entrada, bajP n ingó i : com opto 
En atem ióp a la .- nnmei c^as I " ^ ! 
ñ a s que lo han solicitado, se ^ ' ^ j A 
tí¡¡ y la gi-a,(-ic-ísMna película,, t-U-^l 
«Ohar lo t , a v e n t u r e r o » , iuterpi? 
por el gran, actor cómico Clnn-'08 
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